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P r o b l e m a s soGia les .* 
E l R e f o r m a t o r i o d e m e n o r e s d e -
l i n c u e n t e s . 
crito de remis ión la disposición legal 
por, la cual lo están, si dicha disposi-
ción es de carácter general. 
Los señores alcaldes fijarán en los 
sitios de costumbre copias de esta 
circular, con objeto de que alcance l a 
mayor publicidad.—Santander, 8 de 
¿ es Mfci la primera, vez-^ni des- r i tat lra 'dama; es tá hecho generosa- ^ ^ o r ^ J ^ n i L ^ ^ ^ ^ ' R¡" 
«rjwfiftclaínente será l a últ ima—que mente el proyecto por el arquitecto se- ' füMto 
i oeuipaano» de la apremiante nece- 'lor' Bringas. 
¿Y los recursos económicos para 
icometer l á obra? A éste respecto dice 
>j folleto q îe hojeanios: viaitas de fel ic itación a l a que unimos 
«Y sa se nos pregunta por «los re- Ia m x m ^ sinc6ra 
mi-sos» mn que se cuenta para, tan p acompañar al s.ñn.r Oro ja. 
magna obra, contesta^mos que se es- ^ su 1(1isl,in;[,,1¡fl;1 f;liniI¡a ^ 
¿dftd de q^6 la Montaña disponga de 
ha edificio para Reformatorio de me-
tóres delincuente?. Heñios planteado 
¿ ^problema en iodos sus interesan-
is aspectos, eapeciamenté en los dos 
jáis inquietantes: el moral y el social. 
por caridad baria los pobres niños, 
•Madores por influencia del ambien-
%*v qup w desarrulla.n sus intedigen-
llfts; por prevención frente a la con-
iubt'a de unos hombres del m a ñ a n a . . . 
fiene el Reformnlorio en la vida de 
fus huiiilii-es la transcendental iñfluen-
« ¿ d e l injertu'en lo? rosales. L a calle, 
ti tiesaiupaa o y la cái-cel con sus per 
l^irosos contactos e» la adherencia 
qut puede en-venenai' la savia ingé-
aila; 1 a a t en c i ái i, el en c au zam ien t o, 
la modelación, en resumen, de una 
ética con sai prapda sustancia signifi-
la saludable y segura floración de 
Tirtudea ciudadanas. 
El problema de la infancia abando-
•ada y delincuente debe pa'eocupar-
tos. a todos y del esfuerzo de todos 
debe provenir la solución. 
Nos sugiere estos comentarios un 
«feresante y simpático folleto que 
teábamos do recibir, en el que se pro--
payna, con razones incontrovertibles, 
¡a creación en la Montaña de un Re-
íormatorio. 
Exisieu te!ra-enos para su construc-
cedidos en V i é m o l e s por una ca-
Gelebrando el santo. 
E l gobernador celebró el domingo 
su fiesta onomást ica . 
Con ta,l motivo recibió numerosas 
peinan recaudar do todas las personas 
de Santander, vivan en la ciudad o en el . d í a del santo de aquél, l legó pro-cedente de Oviedo el gobernador civil 
la provincia, o tengan sus negocios en don Sant.ia.g.o Fuentes F»ila, ,n,rtin.-
América, pues en todos hay amor a \nx y-querido amigo nuestro, nm-
esta t i e i T a , ' y ' a todos interesa le 
Santander, nuestra queirida Montaña, 
no vaya a la za^ra de las otras provin-
cis en obras de este carácter social, y 
casi oriídnailes, hasta hace poco tiem-
po, en España , pues a todas las nece-
sidades se habrá atendido ' monos a 
esta clase de n i ñ o s dosgraciados, para 
•quienes, hasta abura, a la sociedad 
no se la hab ía ocurrido, otro asilo y 
refugio ((benéfico» que la cárcel con 
tod a-s su s' fatales consecuen ci as.» 
Sería muy de lamentar quo los mon-
t a ñ e s e s , no nos diésemos cuenta del 
inexcusable deber que tenemos de 
apoyar, de haceri triunfar esta social, 
patriót ica, humanitaria y cristiana 
obra. 
Prestemos atención al problema, que 
es evidentemente 
temos atención. . 
con la esniritual, désde luego, cuenta 
de un modo entusiasta. 
sallo 
a roigo 
Pueni ! Viesgo. desdo 
a la provincia 
ayer 
cuyo lugar regresar; 
de su mando. 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Viajes. 
Se encuentran en Santander los 
distinguidos ingeniorós don Emilio 
Cortés, de Bilbao; don Angel Zabaki 
Aguilora. do San Srhaslia.n; don Juan 
Lázaro Vora, de Madrid, y don Haus 
Olito, de Reúsleto {Hamburgo). 
—Procedente de Llanes l legó ayer a 
esta capit-il oí respetable señor iiispoc-
esta capital el respetable s s f w don 
José P. de la Puente. 
— H a llegado a esta ciudad, proco-
interesante. Pros-' deoite de Villa man ín (Cádiz), el dis-
práct ica , porque tinguido. ortopédico dorr Abelardo Saa-
I L B A O . — La bella esposa del corTfindanté Franco al llegar a los cam-
pos de sport para presenciar el partido Arenas-Baracaldo. 
(Foto Amado.—Bilbao;) 
P O U B I A D A S 
U N M I N U T O D E S I L E N C I O 
' , 1 i 
•aa Corakión de leales república- d a s ! : , exclamaron los «conspicuos», 
"os, si hemos de creer a nuestros in- entusiasma-dos. 
fdomadores, se presentó recientemen- -' Y con esto se marcharon los señores 
tf̂  en >! ministerio de la Goberna- republicanos tan contentos. 
c•'u,l 1 ' A nosotros-se nos ocurre preguntar 
-^¿Que traen ustedes por aquí?—les ahora : Si en Inglaten-a y Francia no 
Oréffuntó, bbnachonamente, el reiye- se dedican minutos de silencio más dente del Consejo "las instalaciones hi-
sentante de la autoridad, convencido que al recuerdo de las víct imas de la dráulicas del Canal de Santillana. 
vedra Toro. 
—NllOStrO particular amigO dOn .10- VVVVVV\VVVVVAA,AÂ VV\V'VVVVVVVVV\aAA/VV\'VVWVX'VVa *%VVVV̂ VVV̂ VtVVVVVVVVVMAÂ VVVVVVV\̂ %\*̂ *W 
sé .Iglesiixs, director. ddl Monte de Pie- „ . 
laja Co^omadotTa.. ha salid,, \ / f T ] Q T A V r T 1 T 7 A ^ U r ^ > i 
P ' ' ' - ^ l ^ l n d , con ol íi,, d,. tral-.r asun- / V i I J O i - T X I 1 H i J A . 1 X V ^ 7 
tos rrliichuiados con esto Esi.abl 
miento. 
U n a v i s i t a d e l Pres iden te . 
E l C a n a l d e S a n t i -
M A D R I D , 8—Ayer visitó el presi-
. «La condesa Maria», comedia preocupado del asunto, al revé* qu# 
de Juan Ignacio Luca de Tena, la mayor ía de nuestros ajutores. Y .1* 
De low pocos áutomes qué suben ra- ha cuidado tanto y le ha hecho virlr-
pidann m • a cotlopaíSfi en Lgs puestos de tal modo, que bien puede afirmar-
mas altos es imo Juan Ignacio Luca s0 qu€ su últúna comedia satisfiac» 
de Tena, joven quo da ol oje^mplo a lós gustos do los espectadores m á s exi-
los de su clase trabaj.an.dp ski desean- gcait•.•.>. 
so. para dar empico a sus envidiables Am.pa.ro Villegas. Francisco Mora-
aptittíudes de comediógrafo. no, l^-aneiseo Hernández y Elo í sa V i -
ciUa (ond - i M::-. e- una come-jm. íteantaroñ plenamente con la in -
dia .de corta ektgante, á nde se des- •  •• i íem.-ión de sus respectivos pqpft-
(.alie de Alcalá ? hubiera encajado mejor dentro de las 
Los comisionados, un.-poco confusos, tradiciones ruidosas del partide. 
mamtAstnron que avr. intenciones eran PO L I B I O 
miteho más modestas; de menos en I W W W W M M I W I M M V W V V * ^ ^ 
vc-rarlurn. qué escribimos ahora. D e l G o b í e m O CÍvil . 
-linlc ncps. ustedes dirán.. . 
£1 ;^1 mejc,r hablado de los delegados, e v i m r g a S t O S y \ 
m o l e s t i a s . 
con el alcalde de Madrid, conde de >; ,rí,a !as comedias, o.n é^£! del se-
Vallellano, varios concejales, director i''A':' Luca de. Tena no hay actr^r quo 
de los servicios sanitarios e ingeniero "" tsuga que decir algo de ye^aa^ro 
director i n i o ó s , ikmtiro sje-niiprie del tono en 
Visiiaron el segundo depósito . que ss desiaairollia la obra. 
Luego, en automóvi les , se dirigie- De suorto quo en «I^a con ' - i íla-
—He trata, sencillamente, de que 
i* J*Pl,^l'eanos queremos reunimos 
*' m U de febrero, unos en Madrid ' admirando la limpidez (Je sus aguas. 
y Pros en nrovincias, para conraemo- E l señor Oreja Elósegui , hablando Con el duque del Infantado se diri-
% ^ esa fecha el aniversario de la anoche con los representantes de l a gieron al embalse, recorriendo en ca- VU!K|0 f ]? f icologaa do los P ^ S O J K I -
P»cl&mac¡ón de la República en E s - Prensa, les rogó quo hicreran l l egara « o a automóvil los seis ki lómetros de ™ 1 a . fondo, con 
lJa"a- conocimiento del público en general y longitud por tres de n—1 ' 
oes. 




¿Berta Singerman, en San-
tander? 
' Ha llegado a nosotros un riundr qu* 
liiéraonos titular de sensacional. S« 
firma que Borta Singerman, l a ilus-
artisia que lia saljidoo subyugar 
maravilloso a los públiccB 
.wajantes de Madrid y Barceio-
e í t ^ l i í ^ ^ U ? ^ ^ Z ^ í n " ^ j a a I'.ilbao a dar d L andido-
entatmental oteas > S M „ : e :: ¿ h i i m Ú Q sido aprovechada s* 
i ióai a Santander por la, E m -
i resa del «Gran Cinema», quien e s t é 
e.-n (•'!•; en negociaciones, para que ©1 
púMico sajiiiainde/rino tenga la ocasiów' 
dé aiimirarla y aplaudirla. 
Sinc r:; nnte celebraróamos qu» fae-
rá ciertó este rumor, que añadir ía tm 
mérito m á s a los muchos que ador-
de la bumanidad. 
X-iMicí! como _en esta ocasión debí 
un cronisl-t buir do roforir el argu 
T Í Va a ser con COpa. ese eafp?—in- estos d ignís imos funcionarios no drid, 
. i-x,,. ramos!... ¿Se trata de un particularmente al de los pueblos de fonnan el magnífico luga  
Baaquete? Y qué va a ser, ¿"comida o la provincia, que no precisan acudir t a y cinco millones de   
ceilaJ , a su despacho oficial para la resolu- de agua. : 11 1 comediá a sus lectores. 
--Según. Como en todas partes el c ión de asuntos de ninguna índole po- Los expedicionarios almorzaron en 1 ! . ' . " "!:' con dea» María» de'taJ 
"«tusiasmo ñor la causa es el mismo, l í t ica o societaria, va que pueden ha- la canoa y luego estuvieron visitando <• ''"ü o que ••••u ser toda ella admi-. 
f GQmisión ha decidido que en unos si- cerio directamente a los señores dele- otros -sitios. g iN?. I" f\uo « íás culmina es el asan- n a a ^ señ0íres Rodríípuez si«mpr« 
jos se celebre cena, en otros merien- gados gubernativos, en quienes tiene Con esta visita, a la que seguirán ln. í-an nuevo, tan desermeorianto y .^^¡¿^c, a ^ .¿randes palpi tac ione» 
: yJ"11. donde no se pueda otra plena y absoluta confianza y están en otras, se propone eJ Gobierno resol- do tanto i.nl: rés, que d;- -nhrii i" sería !,',.." ' Y exauisito 
POSÍ, Vinillos de honor o cafés colee- poses ión de'toda su autoridad para -ver cuestión tan importante como es quitar a la bolla producción'su mayor > • ' 1 
representarla, en todo aquello qñe a la del abastecimiento de aguas a Ma- ci icanío. Banquete al maestro Celayttn 
Eviy miuchos, todavía, que croen ^ a Enrique Lacasa. 
míe i nmérito principol do una obra Ademas do la función h o m « a a ] e ' 
dramát ica es,su forma litararía, has- oue próx imamente se c e i e b r a í á ^ í l o - . 
1 punto do que-no cnen, sino mil T1CM. d.2 los dos artistas, por su é i i t « 
s, se habrá observado la sorpresa , , , , sábad() xútímo, en l a dirección d« 
Un baile. u« 1111 tico . ante el-ropaje do una kis zar2ue1as «yrarina» y «La march* 
M A D R I D , . 8 . - A y e r asistieron la E íxr"'"monio- ^¡M . embargo. .; . Cádiz», so está organizando n u 
Reina doña Victoria la infanta Isa- ' " " ' V * V " Z ^ W * . ? ™ d « r e - baiiqoete popular para testimoniarlos 
M v i r n ^ l i r r ¿ i r ^ l « ^ ^ - ^ ^ e1 v -̂ dadero valor ¡ , si,M|1;ltía (,el público santaaderin*. 
bel y la princesa de Salm-balm a un do la produccj -n e - m e a , reside en 
en honor de dichas s" argumente) que, por desgracia, ra-
íl ugustas damas en el palacio de la ^ v e z s« rmueva, merced a que los 
en-n^ó. muy seria, la autoridad. _ afectase directa o indirectamente. 
T - L ' S renuhlicanos somos abstemios E l deseo del"gobernador civil, está 
contestaron a unn. los comisionados, basado en ahorrar al público dispen-
—Br -
di Heno ; pm»* si e" como ustedes dioti y molestias para trasladarse a «een, no voo dificultad en que se ce- Santander con propósito de tratar de 
ren dichos actos. ; SunonKO que no cualquier cuestión, muchas voces sin 
N o t a s p a l a t i n a s . ta ei 
veces, 
de 
Los reintegros en las certifi-
caciones. 
V ' P? ftl n1fml', ^<*to alguno que .niayor importancia. 
Pue^ alterar el orden ? 
. • . í menú 4oficinl* de la cenn es el 
P g m t e : -«Sopa Marsellesa ; ríñones E n el despacho del Gobierno civil, „ 
^Mederala.. .^ se entregó anoche a los reporteros, 1 
¿ T . *xt,*rt " « ^ l ^ s . 'P'.stá bien. Por copia, de la siguiente circular: 
«puesto, ^tendrán ustedes ya sus dis-. «Siendo mmhas las Asociaciones de 
(l" ^ p'nbotell»dos? 
tai" ? " "' n]nííl'ln discurso—contestaron, bierwo, en cumplimiento de lo ]wecep-
ooni 1 a uua, los comisionados. — A l tuado por la Ley de 30 de junio de 
otUi-ann, n^nsamos guardar un minu- 1887, las certificaciones de cambios de 
ia* silencio. _ Directivas y balances de ingresos y 
—A Un minuto de silencio 1 E l cssfl gastos lo hacen sin reintegro o con 
fl -ql,e vn tenía instrucciones para reintegro deficienie, se hace público 
1 1 1"ste,Jos : ner0 Pa,'a dp" que se ten dirán por no presentados y 
ta)nes 01,0 callen. toVo que cónsul- ,f.n ĉ , consecuencia que no surtirá 
-•o r-on b, sunerioridad. I efecto leca,!" alcuno cualiauier docu-
,?0*;" el timbro .leí • telefono; 
jonsecuencia que no 
ofecto legal ' alguno cualquier 
monto do los mencionados oue no yen-
f..., ."' "—manifestó el concienzudo ^ extendido en ])apel de dos pesetas A / •' 
- i n m , ^ . . ¿ p . ^ . o.! anarato—• o reintegrado con póliza do igual ola- J 
Jga. ; nenmtir a los i^mi- so, y además el 10 por 100 del recargo 
nñ« nUe ca]]en durante un minu- provifiéial, o sea veinte cént imos en 
^ • /Que sí? Bueno, b^eno CUna cada documento, 
'sa larfa). Señonesr.; Me dice mi 
condesa de Pefíalver. 
Los viajes del Rey. 
Ayer, después de oir misa en Pala-
cio, se trasladó el Rey a Riofrío (Se-
gó vía). 
Allí almorzó y fué cumplimentado 
por las autoridades. 
Al anochecer regresó a Madrid. 
E l príncipe de Asturias. * 
H o y en l a D i p u t a c i ó n . 
aaiioros se limihm a mostoair las mis- ¡ v I # 
de modo difámente, para no r e t i r O O O r e r O O P I I -
tener que ..discunrir. •Lus ' obras eum- • 
lu 's. talos como «El ab-alde de Zalá- Q a t O V l O . 
mea, abuolo)s. (cSefiora aína» y 
otras muchas, deben su aba catego- Convocados por el presidente'de'la 
na esc,.n:,ca a la. fuer.ra del pensm ExcelentísánLa D o t a c i ó n provincial, 
'"u-mo, a la poderosa conconrum de ' . 
los genios que la croaron, m á s qno a 1,011 Alberto López Argüello, esta ta-r-' 
su escenifibactón, propíaíineríto dicha, do. a Las sjeis, se reunirán en el- aaión 
M A D R I D , 8.—Procedente de Sevi- % P \ m , fia idea lo quo brilla cobin do la presidencia de dicha Corpora-




Aquellas Asociaciones exonias de 
'alWl ",'• ou«» nublen "'f-pdos estar .ieintegro, deberán acoinpañar copia s. Pero con formalidad. certificmla fio la l^eal iirdeii que las 
i•W-iíflma gracias, randia? gva- baya exceptuado d indicar en el es-
Advertimos nuevamente a tos 
colaboradores espontáneos qué 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
te nos remitan. 
una antorcha., y deslumhra v cio-n, (.i6n ios pres idéntes y secretarios de 
( l-M-o está quo de nada vhldna el día- , • , x A ^ 
U.M.Í .^ sin las niarios de! artista onenr. las Sociedades o b w a s de l a pobla-
Biaicio do tallarlo: poro en los-, casos ciú"1-
Ojie nos ocUíp-an los númon^s éreado- . î l señor López Argüel lo solícitaa'á 
res conocían a la vez los resortes es- (|,. todos los señores convocados él 
cónicos y sus obias han l leudo a sor ap quie.puedan prestar para lie-
nmgnincos eiemplares do in lilorat-nra . . , , .* 
(|r.nil.-t¡1-in g a r . a conseguir esta obm'-de J«.n. pro-
Juan Ignacio L u c a de Tona so h a vechoso fruto social. , l 
a P U E B L O m n m 
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' 0 va'o 
Niñerías . 
H a y un*- -parroquia en - la capital, 
en cuyo atrio y en cuya calle |)uiu.l;in 
liis, doiningc-s, como un hormiguero, 
uiiii ciiUTva de niños que cdh sus gor-
jeoy, con sus giitoB. con su barullo y 
a la véi. cun algún que otro mampo-
rro que a algmio hace llorar a grito 
pelatiu, sin que a sus ojos aSome una 
sola lagvi na, esperan la- hora de la 
c-ateqiuvn:., donde, dieí; minuiios más 
tarde, mu '.re. ahogad-a aquella algara-
bía, para estMiehar atentamente las 
lecoione.; • } > ' cr/tiíi i no val y de verda-
dera libn a 'e:< con tjue moldean sus 
almas las ii ítatisabi^s eatequistaa. 
Pero hoy <-s o! día en que el silen-
cio es •ucj-M.ir¡,:v!. La-; juivada-;; del ni-' 
ño, que cu otras ocasiones vagan in-
quietas pói" ei' re< into del lenqjlo, es-
MÍn pendientos de los labios de un;v 
joven d-e vos! m afable y bondadoso, 
alma de aquellas fgilanjes admirable-
mente o i''.'anidadas. L a señorita E n -
graci a L arbado, lea' h i bIa de ira Hos-
' pita) anrS o .'qii."' se piensa hacer en 
ííant:»n(íe-!, poj^'a'ó viejo no es un 
Hospita] • Cs im'a ignominia para la 
JMoiu. i i'.V.n le:-; cuenta cómo otros 
niños luí-> en- (Lado unos céntimos 
para a;, adav, ¡;a va favorecer a aque-
flog, ninitos qfté c-.i los umbrales de la 
vida, cuándo c^rnt-an la misma edad 
mié ellós. no pueden salir de su le-
cho ; no pueden corretear alegres por 
las calles, povqae aquellas piernas en-
jutas, si:i vi-ni •, llenas de tumores, 
}»í»udidas por el bisturí y que- incesan-
temra'.é ;u;.,,:r;,ii, sin consuelo y sin 
esperanza, no c . uentran allí, en aquel 
1' Íi.c''~íth: PM SO! ni ese aire que pu-
diera acelerar su curación. 
—¡ Pobres n iños! 
k iiifids!—piensan también 
jes oyentes. Y después de 
? sus almitas blancas, sin 
r^'^omos, ofrecen sin vaci-
oli ; pueden: unos cénti-
r alen.... i q u i é n podrá m e d i v 
FíHTiue los céntimos aque-
llos son la of.-énda del corazón, y 
; quién e? capaz de medir lo que vale 
mi cor'azón ¡ 
No saben ellos de egoísmos, que es-
peran pa.'í'á anidar en el alma a que 
-se' sequen las fuentes de la ternura ; 
no miran la categoría- de quien les su-
plica : no están a la expectativa de los 
que otros hagan ; no entran en disen-
siones inútiles sobre cuya es la obli-
gación de dar : no ocultan sus mone-
dad' cfon' la esperanza, bien ñoco no-
ble y, desde luego, ilusoria, de que el 
fiacaso- venga : no caben allí agravios, 
ni descubren molestias, ni ideas opues-
tas n i «miseriucas», sino que ven una 
obra bue.na, a la cual deben contribub 
lodos les buenos. 
V dieron. Unos lo que en el bolsillo 
llevaban : una peseta, -dos reales, diez 
céntimos .. lo que en la lista reza, lec-
tür amioio, si tienes paciencia para 
lecrh'. Peni Hubo quien no tenía ni 
un §old: céntimo, i E n su casa son. tan 
pobiea 1... i Ah ! ¡ L a pobreza! q Si va-
liera.! aciuellos vales de asistencia, 
• -"c a" si: ''tiempo debían canjear por-
libros, ¡iiñ- prendas de vestir, por ob~ 
jetos útiles ! i Si eso pudiera- ser, aun-
oue f.ífue! nies se quedaran sin- los sus-
pirados-premios I . . . 
ILo vacilan. Una pregunta, una con-
testación aürmativa y all.á van a pa-
'a • a 1n.'inop: cié las buenas catequis-
ta* lote' de diez, quince, basta de se-
5*nta vales, <pie representan un valor 
t t í Í T - íceselas. ¡ LJn niño dando pa-
v" ei llospital tres pesetas! j Qué ver-
güenza p.-ira tantos mayores que nos 
'•av!-ni'is dn discutir, que es al siste-
n inutilizar, para ahogar las vo-
oi-i». t-'tó-J corazón que no? impone la li-
r -i '" 010 verdadero deber ! 
'-^-iíi.,i bnbo oue entregó para ei Hos-
^ i * si I tinco céntimos. ¿Salléis quién 
Mi osa v i ñ a ' / Halléis visto todas las 
>M.cb,"s a una maslre infeliz sentada 
'•v ¡> gradería de! Cristo implorando 
Ir K •nd:.d pública para dar un peda-
do ••«n a sus hijos, todos de pocos 
años, que, famélicos, la rodean y en 
i •ivo hogar la miseria ha hecho bro 
tu- tañías lágrimas:'? Una hija tiene, 
p."'-'--?fii'a aún—con ser ella la mayor 
que a! entregar eti la catcquesis el 
': ' " ' -•r (ionativo de cinco céntimos, 
r"r; fia dadn un ejemplo y nos ha da-
do una lección qué ¡pingue a Dios no 
t i M sii-va d e tortura y de rémordi-
mirnto er. e l día- de las Justicias! Jo-
r/-'.''. (.iutiérrezv que tiene un corazón 
¿rÁn'íe-; inmenso como los espacios, 
W J i f hr-lio- contraer una deuda con 
'•' 'inpvo Hospital, que acaso no pa-
fr«reimos., pero que nos recordará cons-
tanlcm«n!e a lo quo estamos nosotros 
nblirados. ¡ Y esto basta! 
]•.'•• la campaña empr'endida en pro 
detesta santa obra, hemos visto pn-
rmr en p.rá(;t)"a las virtud-es más heToi-
'•as. los gáe.rififcib'S más meritorios, las 
acciones más sublimes, los. más nobles 
sentimientos, las: pruebas más doloro-
sas, la abnegación y la humildad más 
eminente, y a la vez . también ¡cuán-
tas miserias se han descubierto y 
riianra,?. si Dios no lo remedia, iremos 
deeeabriendp ! v Vivís ima es mi ansie-
dad por que este enojoso asunto del 
nuevo Hospital se termine de una vez; 
pero a veces me ronda el deseo peca-
minoso de que la suscripción dure 
abierta una buena temporada, para 
que los ejemplos sin interrupción con-
tinuaran hasta dejar bien definidas 
dos c-a-Stas sociales, separadas entre 
sí, no por las ideas, ni por los cauda-
les, ni por otras diferencias sociales, 
sino por lo que es algo más intrínseco 
al hombre que esas postizas adheren-
cias: por los sentimientos o genero-
sos o egoístas . - _ ' 
Yo, ante el gesto admirable, nobi-
lísimo, sublime de esoŝ  niños de la 
parroquia de Consolación no puedo 
menos de exclamar estupefacto, lleno 
de- asombro y de admiración:- ¡Dicho-
sa edad la del candor! ¡Dichosos ni-
ños, orgullo de sus venturosos padres! 
; Qué verdad es oue cuanto más se 
conoce a los hombres tanto, más se 
quiere a los n iños ! 
M A N U E L G. V I L L E G A S 
Capellán del Hospital. 
Suscripción. 
Ruma anterior, 107.289.25 pesetas. 
Recaudado entre los niños de la, ea-
tf>aups:s de Consolación : Herminia 
E-emolina. Isidoro y Petronila B . , Ma-
rina ^uerviola. Elisa- Vit-ini,' Elv ira 
Bustillo y Luis Castro, 7 pesetas ; 
Tonchíta Fermínde^. Pepita Fernán-
dez, Antonia Llanillo, Julia Corrales, 
Emil ia Corrales, Pilar Andrés, liosa 
Andrés , Antonio Andrés, Marina Hor-
r a , María Diez, Emi l ia Diez, María 
Soma-villa, Gerardo Ppmolina, Fernan-
do Andrés, Rosendo Palario v Santia-
p-o Pa'mvpva. 8: Fmili^ Ramírez, Car-
mina Rodríguez y José Rodríguez-, 1.5 ; 
Angelas San Empterio, Adelita Suá-
rez, Rosendo Podr í suez y Lu i s Bue-
naposada, T,20; Pepita Navamuel, 
Concha Merino. EuOQnia Mb-anda, Ju -
liana Hernández, Vicenta Vega. As-
censión Cano, Pepita Martínez. María 
N. . Angel N. , G-regorin Ramírez, 2,50; 
Zósimo Rejo, 0,20: Tomás Castaño. 
Elvi™ García. . A^ita Revilla-. Lola 
lírtvi!1i. A^a'^to Bo^do v Aurora 
Cieza. 0,90: Pepita Castaño, Matilde 
C-xj+iíño, Mercedes Caparrón y José 
riniHei-mo. 0.10: Ancceles Bicondo v 
Pilar B.odrímiez. n.10 : Josefa Gutié-
rrez, o s>. Vales de cat-equesis cedidos 
por Juba Corrales. ^0; por María 
r ^ ~. 07 • Fmilia Bamírez . 28; 
.Tidi" /P--,:-- 0" • Pnt-"i-¡n Palazuelos, 
op-; r>- ,-"- :- ^r'-ino.' 25 : Julia Gómez, 
00. M - - M r,n . Arlebta Rnárez. 
TO- Afloln ''!np--í,--7. 15; Ama-lia del 
B/o ¡p'- T71' -" V - " ^ ^ . 13; Emi l ia Co-
. . .^u^ 10, T'jriMín Tínmív^z, 10: María 
T.W~.Í. m . - n v ; - i ' r T - p „ ^ ] e ! , -
•••ía ^Ta1'' ínf,'7. 7 : Co^nelo Lauda, 7 ; 
Pepita Bhr.tetnú, R ! Gloria Alonso, 4 ; 
-ni«*-- : 1̂ día la Purísima-, 
¿Ci : i- pedidos pn absolnto por todos 
]*-.- ij«/>t! durante tres domingos. To-
Burgos, 7-2-926. 
siguió un éxi to rotundo. E l público 
de Burgos estaba" muy bien impresio-
nado, y eb que esto escribe lo estaba 
mucho más, puesto que vió actuar en 
Ja capital alavesa a dicha compañía. 
L a compañía Meliá-Cebrián ha de-
jado imborrables recuerdos en esta; 
ciudad y nos prometió su director que 
para el próximo junio volverían a ac- _, ., , ^ . ., . . , , . j . , . , 
tuar por scninda vez en nuestro tea- Con motivo del Iteal. decreto de Id uo se considera como tal para los eféc, 
tl.0 de junio de 1924, que incluye al jaba- tos -que señala el artículo 65 del C ] 
Yo, como representante de E L H entre los animales dañinos, se dis- glamento. , , • 
P i J E B L O C A N T A B R O , doy mil plá- cute Por aficionados a la caza y mas i'J articulo 17 de la ley señala dis. 
cernes a todos y particularmente al aún entre labradores, tan directamen tintas fechas para principio y fin tje 
señor Cebrián y a su buena esposa, te interesados en el asunto, ei perío veda, según la clase de animales de 
Isabel Meliá, por el éxito que han lo- do de tiempo en que, con arreglo a la que se trate, e incluso para algun0Si 
grado en su «tournée» por Burgos, y ley, puede perseguirse y darse muer- es veda todo el año. Quiere decir el 
no dudo que en el recorrido ñor las te por todos los medios a dicho ara Reglamento que en cuanto esté decW 
principales poblaciones de España, maL rada la veda para algún animal, |3 
donde lleven su itinerario obtendrán Para nosotros es \m asunto ('lavo, no pueden cazarse con arma de fuégó:' 
semejantes irinnfus. que no admite discusión: el jabalí, los dañinos? E s a interpretación es ab; 
Miguel L O P E Z Y L O P E Z éÓnio el lobo y como los demás ani- sarda, pues no se concibe que si a al] 
Corresponsal de E L P U E B L O C A N - males dañinos, puede cazarse por to- guien cazaiuló becadas en el mes da 
T A B B O d08 'os medios desde el de agostó marzo se le presenta un lobo y le ma,1 
hasta el 31 de marzo. Y sin exprimir ta a, uros ;sea castigado, alegando que 
mucho el cerebro, vamos a demostrar- la veda empezó el 15'de febrero ; y m 
lo con la ley en la mano. mismo que el loho es el jabalí, puesto 
E l artículo .17.de la ley de Caza, re- que ambos tienen la consideración ]e, 
formado por el citado Real decreto, gal de animales dañinos. : 
dice: «Queda absolutamente prohibí- ' Por consiguiente, entendemos oue, 
da toda clase de caza desde el í& de para los efectos del artículo 65 del Pu,! 
febrero hasta el 31 de agosto..., ex- glamentbj la veda empieza el 1'.° de 
cepción hecha... y las j)rovincias_ del abril y termina el 31 de julio ; es del 
Norte, en oue. el jabalí, como animal ci i . que entre estas dos fechas no pei\, 
dañino, podrá cazarse en todo tiem- nr¡te, la ley ninguna clase de caza y, 
po, y el rebeco desde el 15 de agosto p0r i0 tanto, tampoco pueden maíar' 
al 1.° de febrero». Y en otro párrafo Se los animales dañinos con armas de 
del mismo art ículo: «En las lagunas fuego. Tanto eJ espíritu como la letri 
o albuferas o terrenos ¡lantannsos po- ¿ 4 la ley y el sentido común, además 
drán cazarse las aves acuáticas y zan- dicen que mientras pueda matarse al' 
ondas y las becadas, becacinas y de- gp en el monte con arma- de fuego, 
más similares, hasta- el 31 de marzo , pueden matarse también los animales 
Según este artículo, podría cazarse dañinos, 
el jabalí en todo tiempo : pero el Re- Como en. el asunto, por ser nuevo 
glamento para- la aplicación de. la ley, n0 hay sentada jurisprudencia, relató 
limita este derecho, puesto que su ar- ta que en unos sitios se interpreta así 
Juicios orales, tículo 65 dice: «La caza de animales v. en otros no, según sea el criterio 
Por falsedad en documento público dañl1J10s será ^ r e , srempre que no comandante del puesto de la Oardia 
i o i taJseaaa en aocumento mímico emp|een para e||a arrTias de fuego d • ñ éorréspondiente ; y a fin de e l 
compareció ayer, ante esta Audiencia, ^ e| ^ í o d o de la veda)>. í^. .nolesrias i n ú t i l e s ' a ^ o s que e j e S 
l Con qué _ objeto se ha establecido ten su derecho y oue desaparezca I 
esta restricción ? E n el ejemplar de la desencanto de los labradores, que sa 
a la vista, anota la re> consideran, defraudados al ver arbj' 
T E A T R O P E R E D A 
B E N E F I C I O D E L A P R I M E R A A C T R I Z 
\ M P A R 0 F . V I L L E G A S 
C o n l a o b r a c u m b r e 
d e B e n a v e n t e , t i t u l a d a 
ÚNICAS REPRESENTACIONES 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW 
T R I B U N A L E S 
procesado por el Juzgado de Villaca-
iriedo, Cosme Puente y Porras. 
E l a-boga-do fiscal sustituto, señor i ^ ^ g ^ f ^ á ^ Q -
Cubría, pidió le fuera impuesta la pe- ¿ ^ J U ^ ]a 
na de catorce años, ocho meses y un: con mucha 
?™ de ^d,ena . . t en i .porak l :^UlU. -d„e tiende este artículo a impedir que 
a Revista de Tribunales trariamente restringida la disposicióq 
razón: «Indndahlemento, del Directorio Militar, sería convér 
500 pesetas, con sus accesorias y eos- caza ^ anima}es dafiino;. ^ d 
taT* j e ~ „ A „«T;«Í+A texto para cazar otra' clásé de añima-
L a defensa-, señor Agüero, solicito les ^ lurna 0 lo durante ]a ^ m 
la absolución. 
—Compareció igualmente, por deli-
to de hurto, en causa seguida en el 
Juzgado de Torrelavega. Guillermo 
Barrochini Bonini, acusado de haber 
•sustraído del domicilio de don José 
María Pereda, varios efectos _ propie-
dad de un dependiente de dicho se-
ñor. 
nicnte que el señor gobernador civil lo 
aclarara, para que, cuando menos, 'M 
j a para el asunto un criterio único etí 
los encargados de hacer cumplir 1̂  
Queda sólo por dilucidar cuándo em- ley. 
pieza y cuándo acaba la veda, y cuan- A. G. L', 
*WWVVVWV*M'WW/^^ t̂ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
f ^ T l ^ C r } P í T ? A T T / ^ I C gorio y Miguel Fernández, a 0,20; AIH 
^ •L-'J-J V J ^ i . LJJ-J V ^ / O fredo Lequerica, 0,40; Feraando M 
rres y Nicanor Cándelo, a 0.3Ü; José 
Con regular entrada, tal vez efecto Amo, Eleuterio Agüero y ' J-oaquíp 
E l fiscal de Su Majestad, señor Sei- de haber quitado a las peleas su ca- Alonso, a 0,25; Adolfo Canales, 0,30; 
jas, pidió le fuera impuesta al suma- racterística animación, que soh, las Moisés Canales, 0,25; Pedro y Manuel 
riado la pena de cuatro meses y un apuestas, se celebraron el pasado do- Pérez, 0,15; Daniel Agüero, 0,20.; Ga-
día de arresto mayor, accesorias y mingo la* cinco quimeras anunciadas, bino y Jesús Agüero, a- 0,1o ;'belisariq 
costas, e indemnización al perjudica- con las que se dio comienzo a la p're- Canales, 0,20; Victoriano Canales, 
do de 34,50 pesetas. senté temporada. 0/15; Francisco Herrería, 0,25; José 
L a defensa, encomendada al letra- Preside el señor Martínez, ; vaya Herrería, 0,20, y Vicente Pérez, 0,50. 
do don Marino F . Fontecha, interesó paciencia!, _y_ a las diez y media en Suma, 11,60 pesetas, , 
la absolución de su representado. punto, meridiano de Madrid, salen a Recaudado en la Escuela nacional 
Ambos juicios quedaron conclusos la pista los primeros combatientes. de Igollo Cacicedo: Angel y Emilio, 
para sentencia. «Rabalet», colorado, de 3-2, «Rema- Zarabitia, a 0,50; Luis 'S. MilUs» 
Sentencias. c l i e \ negro gallino, de 3-3, pollos a 0,30 ; José .María Haya, Lorenzo San 
2-í mil ímetros. •W-Í-ÜU^X-.'- ñ'iJUi., .^ "••tív.i-iíij. ifuiñi Se ha dictado absolutoria en la cau- Emetcrio, Génóíosb Boladn, Víctoí 
sa seguida eai el Juzgado del Este , V • / ' 
por coótrabandü, contra Agust ín Diez 10s 1' mjnutos^ 
v ntvn« Segunda. «Fem 
E n regular pelea ganó «Rabalet» a Gutiérrez, Enrique Peñín. a 0.25:'Liiiü 
E n f ^ •OT los enfermeros del 
TTMt.v»,N„i hri f!»«. : un vifiantp, 95; 
Naz«>|íi r«..-r'.—7 (premio de' lotería) , 
10; Tomás Cabil lo, 5. 
w7':-4¿Qr.9ñ pesetas. 
Bolado, Locas Palazuelos, Federieo 
~ , ce- Casal, Manuel Gáitafíedo,' Luis Villa-
— E n ' l a procedente del Juzgado de ¡ f f ^ V ^ " 4 , <<lie^che¡>' colorado, de ¡ante, Cirilo Rodríguez, F .rapcispoJ | | 
énix Abandonada», y otros. 
l  ^ f 0 ; ̂  " lacñ^ l a . ^ . 
Ramales, se ha dictado sentencia, por S T VA ^ana «Remache» a los ocho reda y Alfredo Muñoz, a 0,20 ; » 
conformidíid de las partes, condenan- ^ u t o s en regular pelea. que Palazuelos, Isaac Allende, m 
do a L U I S ' C a r r i e d o Barquín, como au- « « P I u s ,IJIfcraí>' jabado, _ de Ahedo, Joaquín Herrera, Miguel 
tor de un delito de uso de arm 
f'iego sin licencia, a un mes 
de arresto mayOr y cien peset 
multa, accesorias y pago de 
de j'6 ¡jfy «El Gurugú»^ colorado cenizo, dríguez, a 0.15 ; Fedeib-i. I sidorn 
Se c l in s» i'inta general subsi-
diaria pr 'n el miércoles , 10 del 
cr - QintQ rif> la tarde. 
^ —JE;, p"" '" ' '^ e: B R I N C A S . 
. . . . „ , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » 
e n B u r g o s . 
Enfermo. 
Se encuentra indispuesto desde ha-
ce varios días, debklo a un fuerte ca-
tarro, el eminentísimo y reverendísi-
mo doctor BenlWb, cnrdenal-arzobis-
po de esta Archidiócesis. 
Aun cuando la dolencia que sufre 
nuestro • ilustre purpurado no ofrece 
gran cuidado, S. E . guarda cama y 
creemos, según dictamen facultativo, 




•M'i.-lv- y muy bien tendríamos que 
hablar de esta compañía ; pero el ex-
ceso de original que siempre hay en 
el periódico que represento en Bur-
eos, in,<? obliga a hacer uña breve in-
formación y un resumen de las obras 
>e -m ŝt-v "n-p'" e hid-n1'vn, ^•i/'.n^ 
ha representado la compañía Meliá-
Cobrián. 
Un día antes de actuar en Burgos 
se encontraba en Vitoria, donde con-
M1A 7 E S M I Á . - C m ü GIAl GENERAL 
6R partos, 
d i Im mular y v i m urinaria*. 
Amfa de Eaealant', "o.-Teléfono «-y4 
después de cantar gallmescamente, y co Ona, Clemente Brizuel.a, Angel S. 
al presente ignoramos el sitio donde' Millán, Eugenio Brizne!a-, Luis S%i; 
habrá amarizado,- aguatizado o a-ga-» mes, Francisco Fernández, Beniui'0 
l lmizádo. Bolado. Arluro Castañedo. Boi.ifaci''' 
vvvvî /vvvvvvvvvvvvv/vvvvvi/\ia^vwvvvvvvvv\̂ ^ 
D r . M é 
CosisTilta de 11 a 1 y de 3ía 5 
EAOÍZ Y ¥ E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L .FONO 9-15 
Haci 
po reglamentario. q u e ^ S i . ^ Q S ' o ; Arseni'o Sáinz, 
Quinta, «Fénix Abandonada», 3-7, S1'1S Sáinz, Antonio S. Marlín, M 
colorado, «Remache», 3-8, de la misma nuei Ríos. Lujs v José Ruiz y Mauuoi 
pluma y reculo. Son dos buenos gallos Sánchez, a 0,05. .Suma, 8,15 peseta^ 
que entran pelf-ando sunenormente ; Total general, pesetas, 36.891,65. . 
pero el reculo efecto de su mala pre- t o n donativos se remitirán al nreH* 
paración pierde las «bragas» a los po- J e n t ó ' d é la Comisión, don Josá C»»»? 
r a ñ o n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, 9. Teléfono 6-0(3, 
AAvvvwwvvwv-vvvvvvvvx^AaAA^aa.-vvvvvvvxA'»* •* *• 
'S tu os y nos priva de ver ana emo-
ciom.nte pelea, ya que los dos gallos 
eran dignos rivales. 
Perdió «Remaché» por levantar su 
gallo. 
E n resumen, cuatro peleas sosas y 
una que pudo ser buena, malograda 
por... las cosas. 
L a presidencia, bien. 
G A L L E A L 7 E R A 
% * * I > 0 € T O M V A J L B E m m ^ 
B ^ V i a a digest lTaa ^ í f f 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- 1 
i NASTERIOo 14.— TELÉF. 10-47 & 
vnBWi!ÍP""«snBnaBaB'ÉiMnHaaap'iiiiS 
% V̂\Â \̂ VVWVtVVVWVVVVVVVVVÍ̂ ^ 
O O i V I F ' A r ^ í y V I N - I O R A T V O . 
Tapfle. a las Mis y memo u nocliB, a las líígs y IIIBIÍIS. 
Reposición de la grandiosa obra en tres actos y en prosa del iluste autor 
J 4 CIN TO D EN A VENTE, titu lada: 
Obra cumbre del insigne tOS&f. 
RAYOS X 
CONSULT.»! PE 11 A 1 
Alamé&ct Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
n a j e a l m a r q u é s , d e 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
[Especialista en Piel y Secr&taa 
CONSULTALE i r A 1 Y DE 4 A 6 
¡TELÉFOHO '816 
Juan de Herrtra, 2, L ü izquierda. 
Suscripció.n popular, para oonstni^r 
r en Saritander el Grupo Escolar «Ra-
- inón Pelaya», como homenaje y monu-
mento vivo al insigne patricio y bene-
; factor de la Enseñanza, exoelentís imo 
señor marqués de Valdecilla; 
Suma anterior, 36.871,90 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
dé niños de P a r b a y ó n : Manuel Carre-
ra, Maximino Canales, Antonio Moli-
no y Nico lás Garay, a una peseta : 
Salvadóf y Antonio S. Emeterio, a 
0.75-: Lni - >• Salvador Lizaso:, a 0,50 ; 
Victo:';no y Constantino Garay, Gre-, 
jefe de la. Sección Admiráfitrativa á?; 
Primera Enseñanza de la proTÍo«i»j; 
Magallanes, número 25. .v 
(VVVVVVVVVV\\VVVVV\'iV,VV'VYV̂ V\Â \\\V\\VVVV'VW 
C o m i s c t r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
«(El Chaval» y «El Repollerp»'. 
•- Han pido (b tniidcs o ingu'és.ld'ó m 
nuestra i::ri.sió-.ii provv.n-inl. prna 
plür' m'ünicealia.' 1,08 catíocídios car^^- . 
tas Alilmi-.l-o" \!.o.lciro Rodal («.-).'«Sál 
Tlwo)) v A-iügel M-Mi7,a:iKvrcs SáiicW 
ra) <d'í, Clmvab., de diez y ntiey«U. 
diez y ocho''arlos de edad, respá^™ 
irajsute. - . • . . .¿¿ 
Pcbrecitos «nenes». 
. Agonies de. la i'.•-liria s m t t m d g y k 
han deteinido y' puesto a 'i I-Í';,-|!'",,I 
del director gonoral do. Se^nridáfi -
los, iiií'iividu.o^ l'^fancis-n) Alca/.ar d 
'ras y Marcos Sánchez ITcriiñicl-'Z' IÜ!E[ 
bo«- do diez y nuevo años dé |1'líl'i; 
uno de Cuenca y de SaLamanca el Pfjg 
cuya parejia. de «d.os» so fugaron 
a,b.nmos días de. sus respectivos 
rulcil.ios. m^diici<md'o;>lL cópsigme31 ' 
< tí sgn sí.o f aínuiláar.-
i&é ; 1.131 ndecerá a quien haya elic'?^ 
ano un 1 '.•qué-no l o v r o con va". • t-TVKio mi  Mpnéñ  I-IV-,MW .-MOÍ
lliav---s lp cniliegne en esta AdiHi»1' 
trac i(j(n. 
01Í2O2U 
9 DK F E B R E R O D E I92fí 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
E l R a c í n g C l u b g a n ó 
L a G i m n á s t i c a , v e n c i e n d o a l a U n i ó n I 
e l p r i m e r p a r t i d o f i n a l d e 
S o c i e d a d , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e j u g ó m e j o r 
o b t i e n e e l t í t u l o d e s u b c a m p e ó n d e C a n t a b r i a . - E I B a r r e d a S p o r t g a n ó 
EN MIRAMAR 
L a Gimnástrca tepresentará 
también a Cantabria. 
¡Más que a sus propios meieei nieri-
tos <pie este año, año de tragedia, no 
han brillad., por pa.rto alguna, la Gun-
ástica debe el puesto que ocupa en 
A1 campeonato regional a las péairnaf? 
actuaciones de algrunos de sus con.ra-
"ifá Suerte favoreció también el do-
ímnfío a los torrelaveguenses, que 
íranaTon un match que todos vieron 
Serdido hasta los úl t imos momentos. 
Ya pueden respixar con libertad y 
con tranquilidad las huestes prietis-
tas, pu©5 i'a^'6 podra disputa.rlas el 
tftúlo de subeampoones. 
'Pero se avecinan d ías de prueba, y 
de prueba dura, y hay que deja.r lo 
más alto que sea posible el pabellón 
'de Cantíibrta, Torrelavcga ba dejado 
de ser Torrelavega pora convertirse 
en representante genuino del fútbol 
cántabro. L a denominación genérica 
del equipo desaparece en absoluto. E s 
Cantabria, mejor dicho, la bandera 
de Cantabria, la que ha de cobijarlos 
en el torneo nacional, y al conjuro de-
esa palabra que tanto dice y tanto 
significa deben desaparecer rencillas, 
recelos, suspicacias y resquemores, si 
por casualidad quedara algo de esto 
cu los nobles y esforzados pechos de 
los paladines que desde anteayer re-
Izaguinre, Asemsáo, Larrazábal 
Ruiz, Bernabé, Viguera, Fernández , 
[Contrara*. 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y 
B E N E F I C I O D E L A P R I M E R A A C T R I Z 
A M P A R O F . V I L L E G A S 
C o n l a o b r a c u m b r e 
de B e n a v e n t e , , t i t u l a d a 
ÚNICAS REPRESENTACIONES 
presentan, con el Real Racing, el 
avance conseguido en el deporte bá-
lorapédico de esta región. 
Se impone, pues,, la ñécésadad do 
un entrenamicnlo constante y efica-
cislmo, a fin de que individual y co-
lectivamente se rinda - todo el juego 
que cabe esperar de los equipiers do 
Tonñeiavega. Fe, voluntad y entusias-
mos son cualidades que les adornan 
y que ponen a, contribución en cuan-
tas ludias intervienen. A ñ a d a n a 
ellas la de un mayor perfecciona-
miento en la- técnica, y aunque el 
enemigo es de gran calidad sabrán 
i salir airosos de las futuras contien-
das o, cuando menos, hacer en e1la,s 
un papel enconsonancia , con la re-
ÍJjeseñtacióm que leg í t imamente han 
de ostentar. 
FJ empeño es grande y requiere sa-
errdos; pero todo ello debe darse 
E L «CROSS» D E L R A C I N G . — L o s 
extremo, Pedro Diego, ganador in 
del trofeo Arrí.—En el otro extrem 
por bion empleado cuando una gran 
masa/dc opinión, que a estas alturas 
no entiende de; discrepancias ni de 
divergencias m á s o menos fundadas, 
está a nuestro lado para alentarnos y ' 
para foTtaleceirnos si por 'acaso 
Ritiéramos desmayas en los, moni u-
fos en que m á s se precisari la entere-
za y la serenidad y la ecuanimidad. 
No; "no estarán solos los g imnást i -
cos, como tampoco lo estarán los ra-
cinguiPtas. SSrfo un crimen de leso 
deportivisnio llevar las mtóermSafi 
hasta tales extremos. Unos y qtiros 
contarán con la opinión u n á n i m e de 
Clubs y de aficionados, cuya asisten-
cia no "se etíhará de menos ni un solo 
instante. 
A piu-iaTC.i'Sé, y a prenarp-rse b'c'i, 
pSira hi.-; pugno.s.de cliininatOTias por 
grupos. Cantabria está desdo hoy 
pendiente de sus nijos y los cuid rn 
con el mimo y "con el cariño con que 
una buena -y santa iha.ffre pone siem-
pre en los pedazos de sus entraña?. 
Y de fronteras afuera está también 
pendiente de lo que por aquí ocurra 
la afición española, que ha hecho de 
corredores que tomaron part.Q, en la prueba! antes de la salida.— En un 
dividual del «cross».—En el centro, el equipo de la Gimnástica, ganador 
o, Lianp saltando una valia.—En el centro, un momento de la carrera. 
(Fotos Samot.) 
UNiON M O N T A Ñ E S A - G I M N A S T I C A , E N M I R A M A R . Pachín en un 
remate de cabeza, saliendo la pslot.j a falta. (Foto Samot). 
Cantabria una de sus regiones favo-
ritas... 
Lo que fué ei partido. 
L a tarde, espléndida, y la ausencia 
del Real Racing, llevaron a los cam-
pos de Miramar un gentío numeroso. 
Proba bien lente la entrada mayor que 
se há registrado en el Alta. Lo cele-
bramos, porque y a era hora de que se 
pr?slc!ira un poquito de calor a l a 
Unión Montañesa. Ahora que el pú-
ijlico iba con las de Caín, por lo que 
a la Ginmást ica so refiere. 
Comenzaron dominando los foraste-
ros, poniendo en grave aprieto la por-
tería de Torriente. Entre éste y Colo-
rner. rrue actuó de providencia, salva-
ron . varios serios camplromisos. 
A medida cruQ el tiemino avanza va 
igualándocíe el dominio, teniéndd tam-
bién qno entrar en acción el guarda-
meta g niirisiico. En la l ínea delan-
tera unioni-ta no bay más que un in-
dividuo que dé sensnción de s^b r ''o 
que se posea: el extremo derecba. Vi -
Úar, Santa Cruz y Tuto, que actúa do 
extremo izquierda, fallan que es un 
vi r.ladero desconsuelo. A los v di-
dos minutos Castañedo corre la l ínea, 
centra y sus compañeros se araian 
un respetable lío, hasta que Gacitua-
ga remata, consiguiendo el primero 
y único tanto para la Unión. 
A los treinta y cinco lu.nutos, y por 
efecto de una patada de .castigo que 
da en el palo por bajo, Tórnen lo , que 
se ha lirado al suelo sin qué ni para 
qué, introduce el ba lón en sus, pro-
pias mallas, produciéndose el empate. 
Al minuto viene el segundo goal 
g imnást i co y poco antes de terminar 
el tiempo, Lecube, a quien dejaron 
prepararae a placer, con;-iguc eÓ ter-
cero-par-a los de Torrelavega. 
. * * * . 
• E n la segunda parte los g imnást i -
cos juegan con cuatro delanteros, pues 
Clemente, al pretender coger una pe-
Jota, tropezó con un contrario y hubo 
que darle tres puntos de sutura en 
la cabeza. 
Fué tan constante el dominio de los 
unionistas en estos úl t imos cuarenta 
y cinco'minutos, que nadie se expli-
ca que .terminase el partido sin que 
lograran marcar los propietarios del 
terreno. 
Sáiz salvó, bastantes situacioiios de 
peligro, y Perú jo. bien colocado y 
seguro, evitó también que el inárca-
dor funcionase de nuevo. 
A pesar de eso el acoso se hizo in-
sistente, tanto, que la Gimnást ica fué 
castigada con tires nennltyes. Lo du-
dhos que los unionistas están en penar 
esta clase de castigos lo demuestra 
el hc-cUo. ao ' oréenlas único en los 
anales '.del fútbol, de que ninguna do 
las tre?. veces entrara el balón en la 
red contraria. Ni Juanito, ni Villar, 
ni Gacituaga acertaron con, el punto 
vulnerable, perdiendo las tres ocasio-
nes qne 93 los presentaron para ganar, 
el match. Hubo, además , cuatro cor-
rí ers en esta segunda parte, que tam-
poco ¡ví supieron apppvecliaír y eso 
que algunos .no pudieron dirigirse 
mejor. 
Resultado:, que la Gimnást ica ganó 
por tres tantos a uno y que y a no pue-
de haber quien l a dispute el segundo 
puesto del camipoonato. 
» « * -
Durante todo el encuentro los lorre-
laveguenses tiraron tres corners por 
cinco los de la Unión. 
A la Gimnást ica se le_ castigaron 
diez y ocho fauts y cinco manoSj por 
tres y seis a los montañes i s tas . 
* * * 
E l arbitro, señor Simóii , regular én 
el primer tiempo y bien en el segun-
do. L a duda que surgió acerca de la 
mano de"Pernio debe imputarse úni-
camente a la falta do jueces de goal. 
Ahora que si los defensas dan en 
la m a n í a de sacar a puño, cuando 
se ven iiiremisiiilenirnio pefáldos, to-
das las pelotas ano es áu va "" .la red 
o a dos mi l ímetros de penotrar en 
ella,. íos árbitros van a terur que 
adaptan)' rpS'ü.u.cione? oxhr na's. para 
li j las reglas del juego no se vean 
br i iadas 'par ese novís imo procedi-
n,:ont'o. erno ni siquiera frae jUi pa-
tente de lús hijos de la nVM-s ^ n . 
Paco M O N T A N E R 
EN T O R R E L A V E G A 
Primer partido de final del cam-
peonato cántabro serie B.—Ba-
rrada Sport, 2; Castro F . B. C , 1 
E l domingo tuvo IiigBir en el Male-
cón oste anunciado cncuenlro futbo-
lístico, cuyo arbitraje estuvo a d a r g o 
del colegiado señor Aldoy. • 
E l piartido resultó entretenido, debi-
do al singular empeño qne ambos con-
tendientes pusieron en lograr ,el triun-
fo. Este sohrió al conjunto barreden-
se, tanto por la vontiaja en el marca 
cloi crMoo pea" el juego desarrollado 
en conjunto. E n el primer campo el 
dflimaío fué alterno, logrando los fie 
lía. rciia un tanto de buena factura, 
consecuencia de un bueii centro de 
«Nelín», que Pecoustán empaló opor-
tiinanomle. 
Én el segundo campo el dominio 
correspondió friamicameinte a las hues-
tes de Mr, Klein; siendo P e ñ a el en-
cargado de altc>rar el marcador con 
un buen chut cruzado, cuya parábola 
horizontal burló la atenta vigilancia 
de Holgilcra. En las pnsti iniorías del 
en cu cintro, cuiamdo ya sólo ; faltaban 
cinco minutos para finar la enntienda-
Feniáindez . logra el tanto de honor pa-
r a el Castro, arroveicbiaTido mi baru-
llo y una ausencia.de Manu^ del cua-
diTO de sus doüiiniois. 
VA r. Multado de dos a uno a favor 
del equipo ba.nredepso fué acogido con 
. n^c^ natv'-la- p-iilva de .•,n>li3c,«o« ñor lo 
colonia del vecino centro ¿ndustrial , 
• ••' e cuyo-, coiminomeintos prédomina--
han las aclamiacmnes ea¿*leng^!a de 
Mi ,;i'ii.e. . . . , -
•Él públ l to , corree lo ep general; el 
árbitjTQ, bien oji. cejpjiiiiln: ra ta-nilV'. 
cTvnrida: el titimpo," deportivo. E l 
.Casíro. F . C , buen conjunto, pero po-
ra m'eci^ión y, muclvo omiha/'iiPi -nT'ion-
to. E l Rarreda, dueño de la s i tuación. 
Los orrnipos se alinearon así: 
Rarreda Speiri: . . . 
Manuz. 
Escudero, P. Cutiórro/ 
Torres. Morá^n. M. Gnli,é'-r',z 
Martille/., Rneno, Peeonstá.n, H'^rnan-
[do, Peña . 
Castro F . P r.-. 
Helguera. 
San Cristóbal, Vilíota 
E l Escudo y el Granada Em-
patan a un tanto. 
Ayer comtenidieron nuevamente en 
nucís;•. os caimpos de Cabezón de l a Sa l 
• . C.i.:::nada C , de Torrelave'ga, y 
.1 Escudo F . C , de esta villa, siendo 
ésto el primero de los dos encuentros, 
a que h a de jugarse l a copa entre los 
dos equipos y que ha domado el foras-
+Aro. coare'Spandiendo de este modo a l 
obsequio con que \ el pasado verano le 
brindara el Escudo, que, dicho sea da 
paso, resu'-tó entonices vencedor. 
E l primer tieanipo no dejó de seop.. 
aniaujáido y luas^a lliegiaron a verse j u -
gadiao bonitiac por ambas partes; nía» 
no pte eso oudjrió el mau-oador altera-
ción al.guin<a.._ 
• E l sog'üind-O tjempo fué y a de 'muy 
dist'Lnií.p o lo; comanziajido el juego 
nto, • n que nos inte,rese hacer 
constar quién fué el iniciador: para" 
nosotros es siempre reprobable, lo mis 
1-o que lo emplee el forastero que el 
ie casa. 
KI priHier tanto de la tarde lo con-
s ni.'.' el í i ñamada, producto de u n 
• 'o-: chrt; poro minutos antes de ter-
1 nr.tt el onióuEntro le fué concedidó 
u. i' 'o un pemalitiy que se convir-
" i goal, con el que empató a sn 
•"val. • .. .• 
151 •'• ¡!--o incurrió en el grave dp-
cí'O no saber corregir el juego 
E N P U E N T E V I E S G O 
W pagado domingo, y a las trea y 
media de la tarde, se enfrentaron en 
oí WMupo de Sa.n Martín el Club Mon-
tañés , de Torrelavega, y el titular d« 
este pueblo. A las órdenes del inteli-
gente aficionado señor Goya, los equi-
pos se alinean en la forma siguiente: 
Club Mont iñós , Torrelavega: 
P é r e z ; Nisio, Regaterín ; Bonson, 
De Mignfil. Chaver; Bouoan,. Cheoo, 
P^-dro, CPutiórrez, Sabino. 
Vd^ssm Spo'-t: • 
IbáíiPz: Ca^-ia (L . ) . Faustino; Sán-
chez. Cavia (A.), Vega; Josel ín, Ma-
zo. Obrerón, Carreño, Samperio. 
Sorteado el campo, elige Torrelave-
ga. De salida, Viesgo ataca conatan-
Irnunle la meta contraria; pero la 
pô * "T).n. írviHft, v otTq. la 
imorecisión en el remate, son causas 
de que a pesar del dominio no obten-
ga el resultado apetecido. E n el pri-
mar tiempo, Torrelavega, marcó dos 
tactos. 
Reanudado nuevamente el luego, 
-•viclvp a atü'-ar con bríos el Viesgo 
Sport; pero la suerte no le acompa-
ffa-. TTna falta coiriptida, en el área de 
venal rontra el Club Montañés la eje-
cirt"̂  ObrPrr';'n. r-np piqTr"i «1 p-r̂ Tno-iv» 
v único tanto para su enuipo. Ataca 
Torrelavega^ y en una peligrosa arran-
cnrlo i^ivc"! o1 frf'-wprT to.Titr» ^on este 
re^dtado t^'Tninó el encuentro. 
"NTo - are^io (IP intprés P1 partido. 
Aun cuando los de pasa pstAn comnle-
(•,nrrt:en+̂  drapnlrenados, dieron queha-
cer al potente once forastpro. demos-
trando «ti buena calidad de jupeo. 
E l ñ i l^lro . sefíor Goya, hizo un 
buen erlnt'-nip, oue para los t ípmpos 
ri->.-> r-riremos no es poco acertar tan 
delicado cargo. 
P ^ n E R T R ' S M n 
El «cross» del Racinn Club. 
Sali^pohos mipdr.n Sfvntiwp 1'>P Ó -̂
p^iii/'dorps dp pstp «cross». el meíor, 
sin duda alguna- dp cnap+os RP han 
celebrado pstr- año pn la Montaña. 
L a FedevaHón Atlptica.. cuyos en+u-
siasmp'i no dprapn nn momento a pe-
dnl pinoranéí tra.haio míe pesa so-
bre trnos Rtns pomnonenteis, mereoa 
ir-ri aplaudo perrado de t^tda la. afición, 
y ê e anla"so, por lo que a la carre-
r a ^el d^mmeo se rpfipre. bay ou^ ba-
CPI-IP oxtensivo al Bpal Ra-ping Oltib, 
nne ha nupsto en el emppfin una fe. 
1 ••n.o. ennestf n"ia v nn entusiasmo dn;-
j,^s (Tn qUp puedan tomarse como 
ejemplo. 
No t"vr; um defppto la orcam/acion. 
pii-ruíndc fx^rnf^ . \m rñrf f rpñn va-
riado y de vprdadero «cross», sin que 
ocnrl'"*— "1 más • ""^imfio ?TiPÍdente, 
lo 'nal ^r-lír^ios pplpHrar todos. L. 
L a animación mayor que en carre-
ra" T'" rpn0 
Do InS 113 inscrintos só lo part.icina-
•- T p t - n o s . "1 pntprarsp de las 
'liíicidtades que 1̂ terreno pre*enta-
V.ô  f„.-;p^-n bipn no pnn^urnr. A 
?<• • T v ^ d p n los oue pnbrieron los 
Y . T - O Vtietrofl del v^forrido. _ f 
v-ioy;, mop'-> Pedf̂ o Domí^ffo Hatio 
n .c>riiPdo LifíSO, v le W-W noble v 
î p^m^bte pravas " las podprosas fa-
'•'lJ-'des que el primero demostró po-
seer. 
F'ió "1 verdadpro «clou» He la carre-
r$ 'tf pl "11̂  bahía dpomprt.ado, nnr con-
••«JÍPÍJÍ,, mayor interés entre los de-
povtistas. ^ 
EÍ triunfo de Pedro Domingo, que 
no se eoperaba, causó enorme' sonsa-
««o « I - P A C Í N A 4 E L P U E B L O m n m ^ 9 DE F E B R E R O DE ^ 6 
•sa ] l.-PKié-tHJ 
ción por la facilidad con que fué con-
seguido. 
Clasificaciones. 
EEja aquí las clasificaciones oficiales: 
_ I \ dvo l)(),inii\go (sénior), déi Oa-
' rinjí ( i-ub, cu 20 injiuil- i 42 ifeglvíidos; 
"2.A, Soi a.-.J-) L i?40 (sénior), de '.a 
Unión M:..;~~c: :, 2T-¿3: S.", MaL'-u 
Sa.n tFosc í rbicnD, ^ Méiii, S -̂SV ; 
4 o, Ma-..vl (..Irrc.'a (scnio.), de la 
ídem, 27-!2 ; 5.°, - J . . .:.' Marcon (JÍ'ÜÍ ¡v). 
de la l l ' al 8 J c i c l a d ("iiüjiástu-a. en 
4d ; (í.", i' " ' I Sál -h n . (sénior), de la 
ídem, C:':: lid.) Zah^a 
nior). p'c ! • ..' m, 28-lá : 8 . f ( rifeio 
Ahascal (jiiai .->, do la ídem, 28-23: 
«>, Félix: /..''"•• (juniov), del Dariim 
Qlüb, v 10, Miguel 1 ichaii.-.Mra 
vjiniior). do 1:1 !:.'al Saciedad (;:ir. %&r 
tica, 2h-32. 
Ooo| IIÍ'.Í. y :1 ord-cn qr.c se dos 
<i'ta. éiou( ¡i; 
i F n ; i . I'. - , fj-jnbv), dc-l Da 
rinj?' Cdab: 1!. ; 'o Pr.: . iadof; {r.c-
ni'oi-). w- ' 1 I! . ' •• d^dad < liir i¿sli-
<!,&•;' Iv; i:.', i i 'd• ,i ii. •chía (júnior), de 
la r.'¡ii'' i " ' '1 *. : Mi^lieJ C',J^,'a-
ñc,:'i. . i d ¡¡i r ). do i.",' Ueal f-Jc-i^-'j/l 
Giimr-U-.j,-;-. !¡ 
í^t la T : i ' i 
Di;- / 'ur-óíd ¿ng Olub:::. Aia-
nH-C'l ' = i .̂.'.r.1.d, del ídem : i •-.i-
dr-v : ' ': " : ' ' ), del < "'.'li ! ' ; 
lic-rth n T- .• ' iiefe m Oi" ; :a 
ín-eóf-••••). •• • T .-^M • 
B&íidr.) ^ 'v^fttid. do 
felenv" T " ": -nilójí ñ^V•"(.".). 
libre : T! • (nc-d:!!.•.'•. ' dei 
P r • • ' •. • ' •• ; i Alf ¡'"O <''"•• 
to). '•• " • ' 8i&¡»/n : 1 di >fi 
8>.h i •«••' n ' • - ' "a fdf m ; JVTJÍ f ' • 
A U T • • í . : - ' ' • ••• •' : Dardv.- ( ! ib". 
F r a r \ .--. - - • • íih^b : Fdne 
Péi-e." '-" ' I '• '"el -esta S,-)or' : 'i • 
más T ' ' >). d,-i V. .ce. • 
.Soori : rr •  • ' '•" fneón!•'»), ' ' 
Un¡«' i f-rauf ii\"rt ?(' 
r^adnt/^ • • ' • i G. p . • Tos-
F'-jOObede- '•r:-u\': V " 1 -Rotllr:"! S 'ñ' i : 
Tlani.V.i f " i iío). del ¡dr-n : 
Aí-;ir.;n T d r •• ' ir-ifito), del Dadniy 
Ciub,' v Aí-n :"-' N eña -.nrnlu d, del 
K*ií*«.l«n " Spcvi. 
S O C I A L 
T E A T R O P E R E D A 
I J O Y 
BENEF!C!C D : L A P R I M E R A A C T R I Z 
F . 
Hoy, martes , a las se i s , hasta í a s d ez, 
f u n c i ó n e spec ia l . P o r Cdtlma vez 
Diez partes, por Alice Ten y y R a m ó n Novarru 
R a i d E s p a ñ a - A r g e n t i n a 
Primer vuelo desde el puerto 
de Palo?. (Una parle) 
Para esta sección, 11 localidad se véh'derá numerada 
M a ñ a n a , miércoles, primera jornada de EL F A N T A S M A DE L A OPERA 
jugadores con exceso en el terreno del 
hule. Sin embargo, en cuanto l legó el 
primer goal las cosas cambiaron y el 
dominio fué alterno -por ambos lados 
y con mayor peligro por parte del l l a -
cing, que imponía su juego por alto 
y venci.i en ..:,>>muj»a u su aUvei.-ano. 
E l priníi i 'ii; i 1 n;i'-có 8"nt3." 
der, cómo decimos. Fué fruto de un 
ayauioe de Oscar, bien rematado, mal 
detenido por Izaguirre, que despejó 
oébilmeiite , yendo la pelota a los pies 
de Diez Ateca, que remató con líia-
papza. » 
Siguió a esto un juego insulso, y ya 
más de mediado el primer campo Os-
caii' recogió en el centro del campo-una. 
pelota y avanzó entre los dos zague> 
ros, lanzando un chut impresionante. 
Izaguirre, pon gran seguridad, alean 
¡sli i». ;•. .ota, pero no pudo detenerla 
ñor su enorme violencia y despejó dé-
bil, en tanto que Oscar, por la violen-
i'a de la acoinetida, caía al suelo. Pe-
ro no se amilanó por ello el centro 
santariderino y en esa postura, acosa-
lo n- 'os jugadores contrarios, ex-
tendió el pie y chutó, en enorme es-
luerzc», marcando un precioso goal, 
que se- anlaudió como raerp^ía. 
Y a casi al terminar el primer tiem-
po la Peal llevó varios buenos avan-
ces; ñero los delanteros desaprove-
'habnn casi siempre la buena labor 
de'Trino y de Alalias, (pie les servían 
paaes precisos y matemát icos ; mas 
unas veces la buenís ima actuación de 
l)<istante 'lejos mn foinnidable chut que 
Izaguirre no pudo detener por más 
que se estivó para conseguirlo. F u é 
un goal de interna'don al de primera, 
,! (icol Ovacionó ¡al buenís imo 
<V|anteri). 
Unas jugadas más, una de ellas de 
mucho peligro para la Real, cást igaaa 
con mi. no cerca del terreno del hule, 
Tt!, ó eJ naj í ido con o! triunfo de 
los de S nt;'-;ider ñor tres 'r nior a nn -. 
E l triuni'" fué muy merecido, pues ju-
garon m á s que sus adver Í I ^ . ('•••• 
t- <. i vódia la tarde. Y aunque 
a últ ima l ora entró a- ju'yrr Al ncide 
a en sust i tución de Rosales, ya era 
tardo r/ara querer con ello variar el 
•tanteador. 
"Los blancos impusieron su juego.al-
to y de mayor velocidad y los blanqui-
;> zules no snv'eron ente'>derse, con 
gran d:sgusto de sus pai-tidarios, que 
ven có nn un equipo tan bueno como 
la Real Sociccad da de k noche a I -, 
¡nrñan i, unos cambios incomprensi-
bh s. 
Se distinguieron del Racing los de-
fersar y el portero y. sobre todos, Os-
Cftr. Los medios, bien destruyendo 
ju< go, pr-ro poco precisos a' servir al 
ataque. Todos con grandes (Ir ruí;; v 
enorme voluntad, aunque descobesio-
nados en algunos momentos. 
De la Real , bien, muy bien. Matías 
y Trinn. L a defensa cumplió sin ex'-e-
derse, y los delanteros fracasaron. Hi -
cieron muchas jugadas, pero el perso-
nalismo se imTuso. sin resultado prác-
tico para nadio. También fracasó el 
medio centro. 
DI público aplaudió mucho a los ra-
cir'mistas v merp •idamcnie. 
Arbitró Insausti, bien. Se le puede 
acusar de exceso de reglamentarismo, 
si aciso. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Izaguirre, 
Ueguiristain. Galdos, 
í ra t ía s , Amadeo, Trino,* 
Benito, Rosales, Urbina, Galatas, Ca-
[rrasco. 
Como ya decimos, el segundo tiem-
C o n M o b r a c u m b r e 
d e D e n a v e n t e , t i t u l a d a 
ÓKÍGÁS REPRESENTACIONES 
Ibimei o!--Pcal Sociedad (i imnásti-
<-a. de T( : :c!r vega.—5, 6, 7, » y K»; 
Sb^púntds. 
; ( i i rüu t.r.d > Afrví, IMV. - ,- ano). 
,Sc,-;.: .'o.—Union Montañesa : 2', 3," 
l ' / í ^ - v íbl: :vr puntos. 
^ T Ó V Í D a d n g Club: I, 0 I I , 10 
v ' 2 2 : : r pantos. 
I ' O R C Á T F C O R I A S 
Sei)ioV¿- l ", P.. Do-mingo, del l'n-
ring ; 2'•, S. Liaño,, de la Unión Mon-
¡jrtéé^a, : !.'. LVI. San José. ídein ; -!.1, 
M. G v.-ndw da idom ; o.0, F . , Sánchez, 





de la I i . S. G. T . , y 6.", F . Preciados, 
de la ídem. 
'Jumors."— 1.", J . M^arcos, de la 
11. S. u . T. ; •LiJ, O. Zabaia, ue la 
ídem ; b ", T. A bascaI, de la ídem ; 4.", 
t \ Antón, üiel uar ing; ó.", M . Icnau-
rraga, l í . S. G. T. ; tí.", F . Torres, del 
Da .nngV." , j'J. Aienujoucnia, O. JJnd, 
y 8."„iVl. Oastañéíla, R. S . ' G . T. 
Neófitos.—1.°, R. Gómez, de la 
U. M. : 2.". D. Díaz, del Daring; 3.Ü, 
Ijd. (. araés, del ídem ; 4.u, P. Mellado, 
C D. Igoilo; 5.1', IÍ. García, ele la 
l odón .Monianesa; 6.", L . Qucvodo. de 
la í d e m ; 7.", F . í legui lón, l ibre; 8.°, 
R. Martín, del Daring; d.", S. Alonso, 
de la L . M., y 10, J . Sahagún, de la 
ídem. 
Nota.—De los seniors tienen premio 
i^S cinco primeros : de juniors los cua-
1 -o o.nmeros. y de neófitos, los diez 
son premiados. 
La F A. AI. acordó, respecto a las 
categoria-.s, el ascender a juniors en 
todas y c-ada una de las pruebas que 
se celebren a los .dos pidmeros neófi-
tos, <pu', una vez en juniors, deberán 
ganar cuatro primeros puestos u ocho 
entre primeros, segundos y terceros, 
pora ascender a primera.. Por esta ra-
zón, Josc Alarcos parece en juniors, 
ya qiiftí contados sus puestos desdo 
que empezó a regir el capít ido de ca-
íegorías, se encuentra con derecho a 
ello. 
]. .-, ascensos se publicaran en la 
Prensa. 
El corresponsal. 
P E L O T A 
E l domingo por la m a ñ a n a , en el 
Krontón San tender, conformo estaba 
nniniciado, se jugaroai los partiidos si-
j-uicntes: 
Vn.lverde-Ibáñez. rojos, contra Ber-
.tiejo-Láinz (padre), azules. 
Esto partido resultó algo aburrido 
2 causa de la sinpenorklad de los ro-
jo? f.H re sus contrarios, a los cuales 
•••ii dejar en SI l-a.ntos a 50. 
i;.' iI-CaMeirón, rojos, contra Sán-
:h ez-H • r.n o, azulios. 
Rcs'.díló un pa.rtido muy bonito, a 
c a n s í d-.? ta ¡giuiaildad que existe entre 
las ÚOG pn.rejar-. ' 
H a - : i el tonto 30 el dominio es de 
¡er. Kófrs- en el t'",ro 35 consiguen 
j-g-ua.'.-i r los a/ñlcs'. y desde este tanto 
la v: ;. 'i.:ia cri :'i-iponde. a éstos, que lo-
gnvi t.v.v.rr pqt SVMP tantos. 
. 1" 1 l''v • V1 Bueno p e g ó la (1ero.n-.sa blanca v otras la poco , A la acción de U R O S O L V I N A no 
,!" .' >' h:::i: páiniehoz cumplió. Lós acertada de los delanteros blanquiazu- hay reuma que resista. 
dos se d.'11(110,1011 muy bien. leSí fahnn al traste con todo el es- . , . . 
< ;•,;-(,,iiez-Laiiiz (V.) , rojos, «nitro, fuerzo. po sustituyo Kir ik i a Carrasco y des-
iioi u¡o-l,ópez Hoyos, azules. E n uno de esos avances la defensa Pués Alarculeta a Rosales. 
Estq pairtído s>e desamrolló con su- blanca, debilitada por una lesión su- Por Santander eran: 
rna igim'dad. SVMHIO C'. dominio alter- frida por Naveda, ouo estaba retira- . Raba, 
""• tgütflán on h-< tantos 20 y 29, v do de momento, cedió un córner. A l _ Santiuste, Naveda, 
Siguen a i » nr.r d^l W ai 86, donde «er tirado se produjo una regular me- Fid«l, Antón, Balaguer, 
se"despegar; azules v consignen ga- lee y Carrasco aprovechó y marcó un Pagaza, Gómez, Oscar, Ateca, Amós. 
nar por la d K ^ n c i a de tres tantos. goal, pegando la pelota en el largue- _ ; * " * 
López Hoyos ( -tuvo muvbien . en los ro antes de entrar. Pidieron los san- E n Pamplona, el Real Unión, de 
«reveses.,: Horcajo pegó fuerte y se- tanderinos off-si-de, que el árbitro no I-run, dnrrotó al Üsasuna por cna.'-o 
guro; Lúlnz v (inliénrez, bien. concedió, creemos que justamente. goals a tres. 
V oon el resultado de dos a uno t-er- Con este i'esulta lo loa fronicrizos 
L A S A T I S F A C C I O N 
; O E U N A M A D R E 
se m a n j ñ e s í a cuanda 
tiene a sus hijos sa«> 
nos y robns íos . 
Enriquece prganismDs 
y el elemento necc-
sario para hacer búa. 
. nos platos. . 
COÍIÍ»»""1»" F E D E R I C O B O N E T ^n^,,, 
M Á n R i n 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , -g.—Rc-sn^ado dé M 
prliiij'driiS do ay^.r; 
E l Espafiol, que -pox la der;rcda del 
Gcracia pasa a opupa.r .el f aniriTr nu-«. \ 
to, vence a la Unión Deportiva | 
Sai'S. pr.r dos a ceiro . 
— E l A'Ia.rtinic-uc triunfó sohro ci Ta-
ri-as a. por ocho a tres, 
— E l Eurnipa clcIrTota al Sabadolj por 
dos a cero. 
— E l nracia es ceñios a meidp l>ai¡i(q 
por el Barcelona, que se apunló cin. 
co goals nuien'fi.-as sus cou-irai • Ü'j 
pa^atipn de dos. 
V̂VVMÂ WVVVVVVVVVMÂ VVAÂ AA.VVVVVAAA.VV 
T U B E R C U L O S O S ! 
N O D E S E S P E R A R 
M a n d a d vuestras direcciones hoy mismo a 
' ' V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacicnaü 8. fif 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C , 1. 
HOY, MARTES, GRAN ESTRENO 
WALLACE RE!D-AGNES AYRES-MAY Me 
A VOY. en la gracicsísima comedia eni 
seis actos 
C O M O P E R R O S Y G A T O S 
Dirección: WllLIAM DE HILLES 
•JUEVES, 11 
ESTRENO 
E L P A R A I 
(Siete actos); 
POROTHY DALTOI 
• CONRAD NAGEL 
PROGRAMA AJURIA ESPECIAL 
ron TELÉFONO 
E N G U I P U Z C O A 
Los lectores de este pe-
riódico pueden obtener 
gratuitamente y sin 
ningún compromiso el 
Libro de los célebres 
medicamentos alema-
nes del Cura Heumann, 
enviándonos el Bono del 
anuncio con su nombre 
y señas. 
E l libro Heumann no 
es un inútil folleto de 
propaganda, sino una 
obra de verdadero va-
lor para enfermos y 
sanos. Muchos millares 
de españoles le deben 
ya su salud y bienestar. 
B O N O N Ú M . 1 1 0 
F a r m a c i a T O R R E S - i C E R O 
.Apartado 10.008, M A D R I D 
lAieliidos :—• 
Q K v OOTI ei resuuiiao ue uos a, uuo wsi- Cón este 
' minó ol primer tiempo. quedan de hecho proclamados cam-
Al salir los jugadores el se-e-undo peones, 
tiemno son muy aplaudidos. Más de Midrirí. 
niedio tiempo se juega con gran domi- -M \ D i l l l ) . I - .—E 1 el c a non ,: a "CaJe-
nio blanco, que no se traduce en goa- 1 '" 1 ayer iré rd Roa! Madr' I y la 
Dos tantos do Oscar que acre- les norque la defensa donostiarra jue-- Unión, vencieron los maidrilcñc'o" pí.r 
f,,,f,"r i ' "n dr^n^'^o "entro, ga bien. Sin embargo, sus delanteros dos tantos a ceiro. 
SAN S E B A S T I A N , 8.—En el cam- i ó sieru^n Hiciendo fatal, a pesar de Los dos gc-alis fueron olna do Mon-
po de Ator-l»a y oon un í ^^' lant ís ima haber habido sustituciones en la d^- jardín, 
entrada, simerior a la habida en mu- '-'ntera. ocupando Kir iki el puesto de E n Aviarias. 
< hos i-artidos de camiieonato. se ha C p ^ á ^ o OVIEDO, . ' 8.-fl í l Raoiiin, ,1 > RqimX 
jugado en la tarde del domingo un y^di-ulo -1 tiompo reacciona algo 'iriunfó en Toatinos sobro el Depo.r-x 
partido amistoso entre los equipos de la Real y h-n- unos buenas avances, tiv'ó ñor seis laado-s a (•(••ro. 
los Clubs arriba citados. E l partido en los que Raba so acredita en dos — E n Gijón. el Sladiu'm ovetonso 
no ha respondido a la expectación paradas excele^tps y la déí*difw jue- ganó al Atíilét^c, por tres a uno. 
despertada, si bien en algunos mo- o-a con gran acierto, desbaratando to- En Castillp. 
montos e! público ha aplaudido con do ri itiAnro enemie-o. Pero pronto pa- V A ' . L A D O E H ) . 8.—La Deportiva 
entusiasmo unas arrancadas briosas -1 ^elierÓ y vuelvo a domina1' Snn- León rna derruí ó a la Fci roviaria par 
fíe la Real Sociedad y varias jugadas t " 'er. •ninque no tanto como al prin- dos a coro. 
d<e ios s-mtandpi inos. y mnv ^sno-'dn,!- ( . 'w{n, Oscar W P ^ v a r - s —Mr---- LOÍ leone.-os ruedan proclamados, 
mente dos goales, marcados formida- muv peligrosos, algunos de ellos con campeones rcudon-ale-s. 
Idomcnio en un esfuerzo personal de «v*' demasiada limpieza, a juicio del En Levante. 
Oscar. Aparte de esto, poco comenta- óvbUm. o ^ f r ^ i g a in^xorablp B f r - V A t . E N C I A , 8.—El Valencia enipa-
ble puede dar de sí el encuentro, co- de Ino^o. hubo un "ar d-p pntv"^a« fó ayf • con ol Gimná tico. El emioato 
mo no «ea la apat ía dq los realistas go violenta'.?, pero que lo paro'^ar más fu? p mo. 
que. conforme va avanzando el cam- por la 0110 •'•'-' covpulrncia del juga-
pronato, se van dejando 'en el trans- d ' - snnl and-rino. 
< 1-0 de cada partido jugado la enor- P P R P a todo seguía el jugador, bien 
mo moral con que comenzaron la lu- ayudado por sus compañeros de de-
cha. ^ " ' in tr -a . bii'--""-,do 1̂ agujero, y por 
En p.] primer tiemno se nronunció el fin lo encontró , en forma b r i l l a ^ ' 
dominio de la Real Sociedad, pero sin R^COO-M') un p-so %1 extremo y muy 
(pie (nvioran eficacia los remates do acosado por dos jutradoros contrarios 
los delanteros que. por otra parto, no avanzó a gran ve'o^dad. doianf'o a I"s m p , _ . . . .^ , ^ r , „ t... • „ ' «1 
se prodigaron mucho por regatear los contrarios rezagados y envió dfesd* a l B t i S i 
o t i e n e m á ^ ^ r ü ^ f í t n » 
irtEti cambio, el l evanto ím.nó al 
Casitcilón por la mínima, diferencia.. 
L a mayoría de los módicos calman 
su tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Dos; pesetas caja. 
Sodedai de sepros I Q Í O O S d í S a i i W f l 
so to aeeideiltes del ( r a l i ^ . 
E n cumplimiento de lo dispuesto.en 
el capítnlo séptimo,, artículos 25 al 30 
de los Estatuto'3 de la Sociedad, se 
convoca a los señores socios a la Jun-
ta- genera! ordinaria' que se celebrará 
el día 2-1 del corriente mes, a las doce 
de la mañana, en el domicilio social, 
Paseo de Pereda, 31, bajo. 
Santander, 9 de febrero de 1926-
E l director-gerente, J . de .Bartolomé 
Cagigas. 
wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
N o h o y d m d a q u e n o se pague». 
D e s p u é s d e q u i n c e 
a ñ o s s e d e t i e n e a l 
a u t o r d e u i d o b ' e 
c í i m e i 
MADRID, 8.—La Policía ba dote* 
do-'a Adolfo Rü.iz Gascón, q\i.c se ^ 
cía pasaír por Angel Gmienoz Tnrral-
ba, c! cual ma, '' lineo qninco años, e» 
Zaragoza, a BíSs García y a Fedw 
Gal o hirró i-rav luienfe a Migñ'eí Se-
n a , a la salida dé upa casa de juego 
do que-' ora prepiotario.-
Adulfo, miÁi v-ez ooii.,;.;do el c-iiwfíR» 
bnyó a Francia dr-' .lo donde pa?ó a 
la,' Argonlina, i agrV'S.a'ndo a Enpj'-6* 
después dn \-a i-ios'años y \ iviendo 
\ igo y León, donde- se dedicaba a ne-
gocios de ¡nc^o. 
En un rog-.>.íro piraolicado en s tV^ 
inicilio so eni'onjraron bairüjas. fi,^ 
róá y resgminios del Raneo dj 'Kspa' 
ña. ppr nn'is do 70.000 pesetas. 
Tanddón fué dotouida su aSO^m 
Josefina Infante. 
E l detenido declaró que mató en dp' 
feti'&a piro pin y por el miedo que teng 
ix ln.s-vícl.iimi,s que ya en una o c a ^ 
babían borido a un bora'ano suyo, X 
que tenía, ol propósito dé miFircar 
un día do estos para Rueños Aires. 
Profesión 
Calle y húm. 
Población 
Provincia 
«San Sebast ián, 10 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o : Me es grato ••orl.incarl^ '"'^ ird PaHo 
G . . . , desde el momonto que ha tomado o] « E U D I D O N ^ ba do-
most-radó más apetito y ha aumentado do peso de una papera 
satisfactoria. 
A consecuencia do este buen r í su l tado he empezado a darlo 
mis otros niños, y dentro de alg n tiempo comunicaré a usted 
'el resultado. 
En el ínterin, quedo do usted o.ftmo. s s. q. e. s. ra., H . . . G . . . 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « U D I D O N » se venden en FaP-
ir,arias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente :le diez cónVfgos; c! L ncficio 
es de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E C M O L I N O .—Santander. 
En Galicia. 
VíGO, 8.—Alalos vientos corren pa-
ra el Deportivo do L a Coruña. 
Dr--¡HM'S (le la derrota, di' Riazor ba 
vonjdo la de Coya, en la que ios céL 
tkps obluvioron un señalado triunfo, 
('na'ro tantos a dos ba sido o! re^nl- • 
ti do de o.do matcih, con tanta emoción 
1 f áaó . 
En Vizcaya. 
üir.r.AO. 8.—En L a s Llanas con--
1 ¡i (l-oii el Sestao y el Acoro, que 
empataron la tres tantos. 
•!Jor l a fardo, en Lasesa/ire, el Aro-' 
'' ' ' triu-nb') sobro el Raracablo | .-
> o ' í" \ronas asegura su 
puesto, de SU) campeón. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partes, •atermedades y cirugía de Ii 
(GIHEOOLOaU) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
D e n a 12, Sanatorio del Dr. Madrato-
De n i¡4 a 2, Cañadio . 1, segunde-
Sfcepto loa días festivos. ^ 
v \ T O H E O R T í f 
Q Mr. p i c o $ 
i n s u l t a de ení^miedade!» 4e nir)"» 
y .pulnión. 
R a ? ^ X y Electricidad niédic*. 
Horas d« onc* a üfca. 
Atarazana*, 12, x.*»—Teléfono 10-5^ 
0 DE ^ 
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is puesto, en 
os.25 a! 30 
K-icdad, se 
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c celebrará 
, a las doce 
cilio social 
de 1926.-
,B arto lomé 
? pague». 
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us Ultra" con rumbo a la 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o m a n i f i e s t a q u e e! a p a r a t o s e h a l l a e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a l a r e a n u d a c i ó n d e l v u e i o . - U n a n o t a d e l a P r e s i d e n c i a 
L A M A N I F E S T A C I O N P A T R I Ó T I C A munento? que conmemoren el viaje del «Plus Ultra,». 
, Uno se levantará en España, v su 
E l gobernador m-,1, hablando ano- nuacion^ Ayuntamiento, Diputación, C(Sn3trüoei(5n correrá a eareo de un 
che con los periodistas, .se manifestó representaciones oficiales y Connsmn ar^mino . y el otro se levantará cu 
entusiasmado por los brt lantes acto, organizadora: Detras, Banda provm- Ja Al...0i;1¡na v será GOnstrai£ un 
que se preparan para celebrar el fe- tial, y a continuación el vecindario. escult n- español 
m té rmino del «raid > ]• spaña-Argen- * • * L a cuota ^erá 'de uno a diez pesos, 
Se cenvoca a todos los que forman p ]a suscri ,i(-n ^ 
( utiiiMon orti-am/.ailora do Í-.M;'.- - popular " 
El «Blas de Lozo». 
D R I D , 8.—-En el ministerio de 
se ha recibido un cahlegi-amiv 
ambuco, que dice: 
«Salgo para L a s Palmas, 
dante «Blas de Lezo». 
i Redacción de «El Oanlábri ues de análoaí)? 
en todí 
dé está región actos 
"xkh en esta ciudad se han organizado, co». 
•' 'La Comisión organizadora ha reci- -vwvvvvwv^*w»^.^^^vv»A*^*^w«v^^vvv^ 
i otra Jonmida p ó i dos - i' ^ J O A Q U I N 
Preparando el Plus Ultra». ¿:¡p¿3 ]ni.-d,ii acudir con sus familias, 
RÍO. JANKIRt) , 8.—Un representan- abunamJa solninmito la cuota que les 
te de una. AUÍ ÍH ¡a amei icajia. que es- conresponde como cócios.' 
tuvo am cb • éjn las islas Kxudas, ob- 'J'ci-ai.inaiido ]A.C manifestar que es* 
ogryó qms ooaibi'O m'sicániicos de l a E s - ta Sociedad, por del): ;' y cortesía, in-
caii !a do . \ \ ¡ación 11 abajaban en las vita a todos nuestros "amigos parti-
enlarer, y especia'unen te a nuestros 
anegos frat írnales , los señores indus-
trialeQ y con:, . • ¡antes y dependien-
tes, a los que ctwis:deca ¡nos nuestros 
id» Brasi l - fncios |,rotcci-uvs, por el trato ron ti-
nid v !>\ii'-'•":-•••) que nos une en leal 
fraternidad de sus Intoreres y -nuos-
.•tunr < p.rjV< s, y r^^ramns nos bon-
bddo a otra for ada, por los señores T H A O T T T T V ~ 
ü i n d- la Cátedra' don Manual Gó- * J U A K J U I I S Q> 
mes Aaianza. dan .Viaea.a Cana-ró. L O M B E R A C A M I N O 
don K-ancis-o Cumia y señor Barón 7 » 0 « l » # í • " V 
Aa Rpnvlfisnii. en representación de ^ ^ . ^ — 
rcpia.nu i(.:: «b I «Plus l ' l lra». 
Otro «raid» en perspectiva. 
SAN P A B L O , 8.—-Eil aviiadnr mií 
tair L i s y a l r h a so^jtaido ol apoyo d 
Gobieinno para, hiaicen? un 
P( rtugiai-ElSij uña-Pra^cia.. , , 
Placa tís oro cen .Iiri1lant33. 
RUlvN>S AilllvS, 8.—La coloinia es-
Comán- ' pafiolci de Porto Alegire ba mandad.. ' •"• - 'i 'i» con sais f ^ a nue?-
una placa de oro oón brillantes para tae • fe .̂ ¡\al^s 
mnmmmmaumnur"— 
de Beorlejju , _ representación 
las Colonias navarra y gallega, para 
hacer presente que todos sus asocia* 
jos asistirán a los actos organizados, 
labicmb- becho entrega de una pa-
trióla-a excitación que les dirigen y 
V E L A SCO, i i 
S A N T A N D E R 
P r o c u r a d o r d« 
Para Buenos Aires. 
M A D R I D , 8.—Según noticias •radio-
gráficas recibidas en esta corte, el co-s*.*y , .. . • ^ v i .uiccis n 
tedrab a' que i 
«UVOTÍ ade'- V1UÜ, 8.—Promete resultar un ac-
Tamb'iór. 'como homenaie a los avia- to muy solemne la manifestación que 
dores montañeses, y en éstos a iodo. se celebrara en Vigo al terminar el 
iaauellos fallecidos, las colonias nava- comandante * raneo jr sus campafieros 
h-a y gallega colocarán una corona de su arnesgadisimo viaje aereo a la Ar-
florós sobre Ja tumba de'.Salvador He- S^tma.-
.b;i < onnsion, uuciadora de esa ma> 
Esta corona, se llevará en la carava- g e s t a c i ó n continuó la labor que -se 
na automovilista que se celebre ese ba--impuest.) con excelente resultado, 
día, inr la mañana, y las representa- Urnas las-visitas que efectuó ha 
dones de navarros y ga l laos ocupa- obtenido la mas favorable acogida. 
Tán uno de los coches oficiales. Visitaron los comisionados al deca-
. - Taaabién. hizo análoga visita una ™ áe} Cuerpo consular señor G a m a 
" Comisióa de la colonia burgalesa, for- Huertas, con ob]eto de recabar su 
mada por don Pedro Santamaría, y concurso. Accedió gustoso e l -cónsul 
don Plafón Fernández v González, pa- del Uruguay, y desnues la Comisión 
*«, m.mbV^nr rtiífi «nn" lodo ent.nsia<-,- v.lslto otros Consulados de 
Aspirina 
ra iná ffestar que con todo entusias-
a. los-1 
i'ajes que- honor 
países ame* 
nio v fervor patriótico se «unía a 
' liomcn i e se preparan en Han prometido enviar la bandera 
de los gloriosos aviadores españoles , respectiva pan* figurar en la maní , 
"Sabeir.o? que anoche se reunió la testación, los cónsules del Urmmay, 
^ j l Argentina, Colombia, Chile, Santo 
Panamá y 
U n b i e n c o m ú n d e l & h u m a n i d a d 
constituyen hoy día las Tabletas ytiftwjpBt" de Aspi-
rina, en razón a sus efectos insuperables. Millones 
de pacientes ven en elles el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de tes miem-
bros, gota, enfriamientos, eic. 
Los producios buenos son imitados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajiía encarnada y la cruz Bayer 
garantizan la legitimidad del producto. 
Asi pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
al rmsrmo tiempo, publicar una-vi-' rv*- «isnRemu MUJ IOS fcatu-
;hrante l o c u c i ó n al comercio para que fiantes de Ja Comisión eJ director dol • 
m manifieste en cuantos actos se ce- Colegio Balmes, quien prometió, co* 
Jobren. ' mo 'os directores de los demás cen- _ 
tros de enseñanza particulares concu-
'VVVV̂ VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVX̂ VX'VV̂ V WV 
Anrora TonFón de Fcruáiiíez Bosa 
ba Cámara, de Comercio se .adhiero 
.tambii'ii a! homenaje. Su presidente, 
el gejíor Pereda Palacio, ha comuni-
endn. a la Comisión organizadora que 
se Ivi remii-do la Mesa de aquella en-
tidad, acordando unánimemente el su-
marse con -el más deoi(bdo entusias-
•rno a los actos preparados y quft in-
vita al comercio y a la industria a 
míe se unan a este acto (pie lan ías 
simpatías ha inspirado. 
VA gobernador civil ha recibido un 
teleghuna- del rector de la Universi-
dad i]e Valladolid, que d i ce 'a s í : 
^ "líl director general de Enseñanza 
Sliner'mr me transmite;, teilcgráficamen-
m Real orden del ministerio acia-rato- • 
lia de otra anterior, en la que decía- tarde en la Cámara, y en la cual se 
i'n día festivo y vacación ol día si* 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 8.—un Ja 1*1 csalencia ba 
:• ido i'acibuida la siguiente nota ofi-
ciosa: N 
«AlgHinos pobres de ^fe' i tu , con 
una falsa ecuaiiiiiiidad que no es m á s 
quo soa oii'tnegiada 
n •no de s i viajó. 
Honíenaje a Santos Oiímaní. 
RÍO JANlEIRO, 8.-iKs1u m a ñ a n a 
a. Lrauco al tér-
el 
d" diez nalros y les 
of^ecémos. can neis éntiradás de caba-
llr'-o y docfl da señorita, pi'imero a los 
señorc.' jefes de nuestras Empresas 
v dé na accipteí -las, a quienes quieran 
honrarnos. 
Lñ?. inviiaciones pueden recogerse 
deRle el jueves rjróxiuio, día 11 del 
actual, on e,l Sínón Santander y diri-
c i é t idos ' a' p^ésidénto i\r> la Comisión 
de festivales señor Curiol. e s tac ión 
dAl Ñor1", jefe d -̂l Recorrido. 
P n r a las señer-ita^ aue doséen asis-
tir p nur^ti'-as festivales, es de nece-
sidad pC búlete de invi lación. 
E - b i ? a- iad -'^«tina ''el bon^ncio 
líquido de -ada día: un 30 por 100 el 
'l'.i.ingo de Carnaval para los n i ñ o s 
(i • Ta Ca.-idad. V el dominffq de P i -
oa' 1 para las Hernmnitas do los po-
bres.» 
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A c c i d e n t e m a r í t i m o . 
E l « E m i l i a S . d e P é -
r e z " s u f r e u n a a v e r í a 
y e m b a r r a n c a . 
Ayer so corrieron rumores por nues-
tra ciudad de habeir naufragado el va-
lí r de esta .matrícula «Rniiilia S. de 
rérez». 
AlorniiiadaiiienLe el accidenle marí-
tiuio no adquirió los carácteres aJar-
mantes que en ptrincipio se divulga-
ron. 
KI bocho ha sido el siguiente: 
E J «Eniilia» sal ió de Gijón con rü,m-
bo a Ibircelona, a las diez de l a rio"-
che del douiingo, con cargainonto 
completo de carbón. 
i'ma. antes de llégair al cabo Prior 
se abrió una v í a do agua en una de 
las bodegas. 
L a triouilación del barco menciona-
rrír con sus alumnos a Ja manifesta-
ción. 
Por último, estuvieron a ver al pre* 
sidente de Ja Cámara de Comercio, 
señor MiramloeJI, para pedirJe que ro-
base a lo.s comerciantes de Jas pJazas 
que eJ día de Ja manifestación, de on-
ce a una, cierren sus establecimientos. 
E l señor Miramlicll l levó esta fpeti-
ción a una reunión celeLrada 
empequeñecer la importancia del 
«raid)» que nuestros aviadores es tán 
realizando coir tanta laiillantez, no 
concediendo a los a for íunados prota-
gonistas m á s cóndic ion í s y i o, ritos 
que el valor personaa; olvidando la 
minuciosa preparacieui y estudios efec 
ti 
conTuulama ¡•V.l„co y sas f.om.p.a.ño. do pidió auxilio, que le fué prestado 
w T Í S S f " t ^ M ^ ^ ? Sf1}- iP°'r f y , ü V «Cabo San Martín», de 
Vasco-Andaíluza que 
que ol dolor del bien ajeno, quieren ¿ £ nun oñt i n S S ^ T ^  C , !" T ' ' , W l ? 
o uon  i irc .r ta teHOOrtancfa (lel t.0:S U mloni' "'l^cpido aeronauta del la (-(.uipauia 
acordó acceder, a elJa. 
Un homenaje. inehbc a Ja llegada, de los aviadores ^ ^ ^ U n j , 
'•spañoles a Buenos Aires, debiendo J,:L r L R R O L , 8.—Un grupo de 011-
cJasc al siguiente, día.» tusiastas socios del _ «Casino Ferrola-
- ^^ndo testimoniar su adml-
ilustre ferrolano Ramón " r ' d l ú " contribuyo también la indus-
liiadías paira el nieju: éxito v iiojiiendo , , . 55 v'''u?s 
de relieve insiíaiosamefa'l 1 " la peroc - ''V'1'1'''" ?on 
delicia oxlraiijera del nuuterial, sin 
iV se Jllí;,lr¡,)li:lí' fl"*-' precisaanétnié la r a n -
cia cousiiinida - duránte el «.¡raid» es 
procedente de cartjíüjn estpañoJ; deati-
en altos boi-nos. 
:éil'; debór de 
navegaba hacia el Oeste, y por algu-
fiseibPirian al r a;; io ,1- -San 3'a.s embarcacbmes pesquciras 
.luán Bautista, deuda sa b v a n K un Po.-o después y grac.as a los efica-
. „ . , , , , , (pi . irá m fes auxilias del «Cabo San Martin.. 
t J t o s dfi diebo avia lee cuando se b'gTo el «Enuba» entrar eU l a r ía del 
Ferrol , donde su capdan vióse en la 
" T e . • - i 9* hizo a los españo- "f1*1'.sidad de emba.urancarle en una 
e conminas ovaci-.n-.s. ^%va,_para.eviter d a ñ o s mayores. 
001 a los agasajos que 
• ' les i>r. p.ávfahiáinj con el fin de poder 
l'. •" ir n .••ir.: vi-i én oónídicipiíies, 
A las l^.íó Firaneo n-a.r.cb-ó a las 
islas Exudas, exaumnando el apáñate 
y viendo que estaba en parfectas con-Ciumpliiiios giLstoso's e.i ot.cr e w 1'••-••«••vrc.wass -v 
no>>, querie do t e s t i o ñ i a r s u ' a S - ^ i f e t ó q u ^ a l ; buen • éx i to del d l c i O n e s ^ p a m ^ e ^ ^ d ^ -el y u ^ ; 
Kn ',a monumental corona do flores ración a-
C.ue se pondrá sobro la tumba de Sal- Franco, ha tenido la feliz idea de or- ' " ' a voU • 3 
1 - • 1 a_ se l a requirieron.» 
-.i"'- be i.-omn-a :SOD.re la tumna uo rta-i• -• " - • ^ • M ^ MJ. . . . lí ilí. m-
-vador i l edil la. se colocarán anchas ganizar un banquete en honor del ^xee-
rint-ss de seda de los colores icciona- lentís imo señor don Ladislao Baha-
JPH Y arti-entinos v sobro aquéllas Ja monde y Ortega, •n.bii«3o H-AI ho rño r , 
T r a n v i a r i o s y f e r r o v i a r i o s . 
y 'jig
sigueaU'' inscripción : 
«A Salvador Hedilla y en su tumba 
sobra la do todos les aviadores espa-
íi^le?, el pueblo de Santander.» 
L a hora oficial designada para los 
actos 
A . 





^ de la noche, de la Casa AyunL 
Pífate. 
Abrir;i marcha una sección de Jos 
terpos de Seguridad y ¡VIunrcipal ; 
seguirá la iSaaria rnunicipal. A eonti-
L a salida del «Plus Ultra». 
abuelo del heroico MADRID, 8.—A las cinco de la lar-
aviador, «le se faci l i tó- por la Compañía de 
Son ya muchas las distinguidas per* T- s- H. un parle en ol que «a? da 
sonáis adheridas a esto simpático acto, cuente desde Río laoíen'o qna el «Plus cipsa da la qué lomamos los s igúién- centros e í ^ f b . ^ dJ1^ vive.n,' T fe 
Una interesante comunicación. i ^ ' - i - ' . rmrtes. de tes p á r r a f o s , . ' ^ i T n á ^ ^ l ^ h i - S r ^ ^ 
to a nueva de la mañana , la ra rs- «La. Sociedad de K-.M-ados da h.s ' i ^ u u ^ ^ v e S r i ( f T í o Z S S ñ l iñnbi Rm non QO •W IM-.-.V A., , . I , I , . C tr., :i ... ,. < A - ..c.amuo aniveisano de su constitu 
G r a n d e s f e s t i v a l e s . 
Se nos env ía una extenisa. nota ofi-
Entre l a tr ipulación no ocurrió l a 
neis leve desgracia, de lo cual nos 
congraliilumos graiideiueiitc. 
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Lo.s coros m o n t a ñ e s e s . 
C e l e b r a c i ó n d e l s e -
g u n d o a n i v e r s a r i o . 
De la manera m á s JieJla y elocuen-
te, llevando la a legr ía de sus cancio-
nes a ¡os infelices detenidos en la cár-
1 (d provincial y a los que viven, en los 
D r . C A B A L L O S 
Garganfa, nariz u oídos 
C O N S U L ! A D|É 10 A / 
Pdseo de Pereda, 
32. j.V; derecha 
'•JH) 7 * ^ (T* 0 ñeros siauen siendo 
K e i o i e n a s u t z a fof^fe : 
„ . . . , Aires mañana, día 0. 
Nuestra _ sangro, nuestra 
nuestra 'civilización—se añad 
comunicación—son unas- v ahora ol 
\ i a ¡ e dol comandante Fran'-o repre-
senta más bien ol J)eso (pie la madre 
Patria envía a sus hiios de América. 
L a atención del Brasil. 
M A D R I D . 8 .—El ministro do Espa-
ña en Rio do Janeiro comunica al de 
l'stado de que toda Ja atención deJ 
Bras'J osd-'í concentrada en España y 
en el «raid \ 
L a oíd revista, de Jos aviadores con 
el presidente de la República fué en JESÚS Mflta/ÍHllO M. 
extremo cordial. 
EJ coinandaiite Franco y sus cono ai 
ñeros siguen siendo muv aeasajadoa 
a eJ minisl ro oue 
ffial para Buenos 
lengua, bieOHó por el éxito del «qj&j'd» empreñ-
en la dido p,í¡- e1 (ddu- Ultras). 
Llegada del (iAisedo». 
RIO J A N E I R O , 8.—Ha iiegado el 
c m t i ' a í i r p e d ' r o e spaño l «Alsedo». 
C O N S U L T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPEDICA 
A carero de los especialistas 
Federico CeMos 




^ 0 / " i t todas clases y formas en ore Oos monumentos. 
C R U E N O S A I R E S . — E l diario «La 
D E E S C A L A N T E , N Ú M E R O ¿ N a c i ó m ?n,r°cia flP» mana-ia abrirá 
' a v m i u * ' * una suscripción para levantar dos me. 
Plata, plaqué y níquel. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 . S E G U N D O -
l a mañ.anp, con. . 
do ocho a nmiv1 pa ra,, imder cena 
Estos dos bailes se celebrarán c 
Salón Santandrn" ( F í q n t ó n ) . que esta-
r á profusaimente engalanado con fo-
Uaies. arbustos, florea y*, bormof s 
plantáis, cuvo servicio nos ha ofrecido 
la ' 
iro qum-ido amigo y compañero 
(q. o. p. d.l do 1 Vn+nóm Salas, i r a -
quiiiista. que fué dol Norte. 
Ti nenins ooniralado para a.me'¡:i/ar 
as I ailes una gr.'in orquesta, ano 
oiecatárAn esebi<ridos baíilábíés de los 
más renonibirados aiitoros. 
Esta Sociedad ofrece tres premios 
cada, uoclea: 1111.1 ÜA ifl ues^las. 11:110" de 
90 v otro de 1». • s r,ord i ; A- r- '-
ballerós Iqifé drniuestron mejor gusto 
'•M ol d *'. az. orev iu la sanción de ur. 
.Cira l.> i- ai- , tente, p o d r á n obtener 
-.T,La., Comisk'in fie feátivailes de e*-bi-
Sociedad- expone que los señores so-
.. .. . ^ v . u> *̂v- i-u jj.xojv/Jl, Vll'Ol I HUtWVIH 
el domingo de los encantos de las can-
ciones montañcsjKs merced al carino 
míe simnnre tuvo para Jos desgracia* 
dos «EJ Sabor de la Tierruca». 
bien ( reemos que en modo aJguno 
'puede solemnizai-se una fecha grata 
mejoi- mu- lia; a ndo el bien a los des-
l omiam -a • e, ii.a„^ imia ue nn. s- j^Hdados do Ja suerte, y por éllo. fe* 
ouneido nmio'n v coi»>nai»prn ., , ' " .̂̂ v ^ 
licitamos a los coros montañeses que, 
con éste gesto, han añadido un nuevo 
blasón a su historial. 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
t í P B E I L O m n m A Ñ O x i . — P A G I N A fl t L r u L B U L n n m s n u 9 D E F E B R E R O ÍTE 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o , e n u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a , h a b l a 
d e s u s p r o y e c t o s y s e ñ a l a a l g u n a s i n c o n c e b i b l e s o c u l t a c i o n e s 
L a C o m i s i ó n d e l C o m b u s t i b l e c e l e b r a u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n r I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
Un telegrama de Petain. 
M A D R I D , 8—El general .Primo de 
Tlivera ha recibido el siguiente tele-
grama del mariscal Petain : 
«Biar r i t z , 7 (13,J5).—Ruego a V . E. 
sé sirva expresar a Sus Majestades el 
Rey y la Reina, as í como a la Reina 
madre, m i m á s profunda gra t i tud pol-
las atenciones con que me han colma-
do y a todos los miembros de vuestro 
Gobierno y autoridades de M a d r i d y 
Toledo por el entusiasta recibimiento 
de que he sido objeto durante m i es-
tancia en E s p a ñ a . » 
Termin? el telegrama expresando 
el-mariscal al general Pr imo de Rive-
ra el testimonio de su sincera amis-
tad . 
Comentarios de la Prensa francesa. 
L a Prensa francesa llegada ayer y 
hoy a Madr id comenta con elogio los 
ajgasajos de que ha. sido objeto el 
mariscal Petain en Madr id . 
La división naval portuguesa. 
En la Presidencia se ha facilitado a 
l a Prensa la siguienite nota- oficiosa: 
«El gobernador general de Fernan-
do Póo cmmmii'ii qiíe sal ió de Santa 
Isabel la divípión nav;i.l );i>rtugues-a, 
«¡endo objeto de entusiasta desnédid'-i 
por parte de la poblac ión , que ha col-
mado de atenciones a los marinos 'por-
tugueses durante su estancia en las 
islas. * 
Visi tas al presidente. 
A las nueve y media de la noche sa-
lió Pr imo de Rivera de la Presidencia, 
diciendo que h a b í a recibido al minis-
t r o de Ins t rucc ión pública., el cual le 
fué a informar d " l a conferencia aue 
ha de darse en los centros docentes 
con motivo del «raid» del «Plus U l -
t r a » . 
Adornas, recibid al duoup de Orella-
na, que fué a hablarlo de la constmc-
ción del ferrocarri l a AIcov ; al gober-
nador d r l Banco de E s p a ñ a : a un sec-
tor del comercio y de la indus t r ia de 
Barcelona, que fué a hacerle diferen-
tes peticiones : al alcaide de Sevilla, 
que fijé a t r a ta r de la forma en que 
se ha do hacer la cesión de terrenos 
para la futura Expos ic ión Tbo-roa-UT»--
rícana en Icxs dominios del Palacio de 
San Telmo ; al alcalde de Barcelona, 
que fue a t ra ta r de asuntos relaciona-
dos con La futura Expos i c ión de i n 
dustrias e léc t r i cas ; a don Alfonso Sa 
l a ; a don Basilio P a r a í s o r a l marquéf 
de Larios, que fué para u l t imar .de ta 
lies del viaje de los Reyes a M á l a g a • 
al general Barreiro y al presidente df 
la C á m a r a oficial del L ib ro , señor 
M a r t í n c : : Reus," que fué a darle las 
gracias por la creación del D í a del L i 
bro. 
, El Comité del Combustible. 
Esta tarde, a las cuatro, se reunió 
en la P rea idenc i» el Consejo Superior 
j del Combustible, bajo la presidencia 
del general Pr imo de Rivera. 
Este dir igió la palabra a los reuni 
dos, dici^ndoles que e! Gobierno, a 
consti tuir el Consejo, la h a c í a par-
tener un m'gamsmo asesor compuesto 
por elementos t écn icos del pa ís . 
Agre.uó que el Gobiiérno estaba di? 
niiést' ' ' a ' ,-iv V» 'a Comnisión todo gé 
ñero de fat-ilidades para que pudiera 
i'endir el m á x i m o de eficacia al acudi 
a solM-ionar f^n^i '-tos que. Í C nre 
renten y cuiidando con gran interéf 
de todas las cuestiones que afecten f> 
los proli'enias hulleros nacióna.les._ 
D e s p u é s se r e t i r ó el general Prime 
de Rivera, ocupando la presidencia e' 
f-onerp.l Herniosa, h a c i é n d o s e la elec-
ción do cargos, dosimiándo}.^ para la 
vir^nvp^ifio.t.f.in a,] señor Artiiras. " 
•' F u é nombi'í 'd ' i nna Com'^ión ejecu-
t iva, compuesta por represen (antef 
del Estado, de la Indus t r i a y del Co 
mér'-io," ; t a m b i é n se n o m b r ó una Co 
misión especial para fliufl informe rá 
i'idamente soVjre el p r o b í e m a hullero 
de Asturias. 
La conferencia de Calvo Sotelo. 
En la Academia de Jurisprudencia 
ha dado sú anunciada conferencia so 
brp i<->s provee*""s t r ibutar ios el minis 
t ro de Hacienda. 
" C o w w/ñ diciendo oue a la acalora 
da. ;W)!émiea que se h a b í a desencade-
nado en torno a sus d'"M-etos ha suce-
dido 'e l £oci"g;->, 'que debe nnwvocha-
se paVá elaborar enn fó^midii t ^ b n l a 
r ia , al ieual que hizo. L loyd Georo" 
con ocaiíión de la discusión de los pre-
supuestos de 1906 en el Parlamento i n -
glés. 
Para recoger las ramas secas en el 
)Osqua—añadió—no hay que i r en d í a s 
ie bonanza, sino d e s p u é s de que se 
laya prodaicido l a tempestad. 
E l presupuesto del Estado se l iqu i -
la con déficit desde 1913, y para en-
uga'-io hubo necesidad de emit i r deu-
da flotante, que en un ión de l a del 
Astado fonna un to ta l de IÍ.OOO" mfl: 
Iones de pesetas, cuyas anualidades 
le intereses exigen en.-/el presente 
?jereicio un gasto de 777 millones de 
aesetas. 
Examina el orador las distintas fuen-
'.es de riqueza que nutren nuestro 
iré-supuesto, y habla de Jas contribu-
ciones dri^ctas cuyo a n á l i s i s hace 
muy detenidamente. 
S e ñ a ' a numerosos a r t í cu los , oue re-
flejan un esp í r i t u social altamente pro-
rreaivü en los nuevos proyectos, y si-
gue haciendo una minuciosa historia 
ie la con t r ibuc ión t e r r i to r i a l . 
Estudia el problema de las ocult i -
iones, .afii-mando que existen en alto 
-rado v habla sobre el valor de l a v 
•ueza ' t e r r i to r ia l , que en 1850 era de 
|.571 nrillones de pesetas y en 1925 no 
lesa a los dos mi l millonea. 
Coni'pa.na el aumiento ,de l a coaitri-
^uc ión con lia indusIrMil , qno nacic-
Vom c ó n i u n t a i n e n t o , resanliando qn:1 bi 
nidustrki.l dé 1850 a 1926, b a h í a au-
•'--ni.ad o m un 267 por 100. 
Examinia ailgiumos tiipios de oculto-
•ión descubiertos por el Catastro, co 
no por ejemiplo, el caso de Barca, er 
Badajoz, donde l a ocul toc ión renro 
mentaba un 725 por ICO y el de Re.-».' 
Tara, en Sevilla, dontlo l legó aJ 1.75f 
ñor 100. 
Ci ta igualmente ocultaciones de la 
•iqueza t r ibu ta r i a que se han comet í 
!o en grfin n ú m e r o de capitales, en-
tye el la¿ Madr id . 
—IJiñTgran parte de la riqueza terri-
tor ia l no t r i b u t a , a d e m á s , porque lo? 
trabajos catastrales se llevan con p r i ' 
len t i tud •• 
. Djiwe d e s p u é s el señor Calvo S.otét 
que le c o n v e n í a mucho l a impugnaciór-
cjue se hace a varios de los puntos de 
sus proyectos, a saber: i m p u g n a c i ó n 
de la exprop iac ión forzosa, contra el 
principio de l a libre denuncia y sobre 
el extremo del valor en venta y del 
valor en renta. 
A l afirmar el orador que los propie-
tarios no tienen derecho a abusar de 
sus casas, sino a ponerlas al servicio 
de la u t i l idad publica, fué aplaudido. 
Añad ió el ministro que se p r o p o n í a 
llegar en l a exp rop i ac ión hasta la ex-
nropi i- ión a*»*» k-a de los muebles e 
inmuebleis. 
Di jo que la denuncia e s t á admitida 
en nuestro derecho fiscal y que conve-
n í a dado nuestro, ambiente t r ibu ta r io , 
aue no es precisamente el de una Or-
den caballeresca n i mucho menos. 
El valor en renta es el sienificado 
del rendimiento que se puede dar . a 
una finca. E l propietario tiene dere-
cho a hacer una ges t ión , pero no a.1 
c?tnm:amiento. 
E l valor en venta es el que se re-
fieré desde luego al valor que se da a 
'as tii).';a¿ en uso. H a b í a que hacer oue 
UibutaVar las mansiones unifamilia-
••"s de fnnsto y opulenoia, ñe ro guai-
lando el respeto para, las viejas en so 
que, $nr\ nna t rad io ión en la His-
•(M-iu do E s p a ñ a . 
Naiéstrr r ég imen t r ibu ta r io ailoilecc 
lo c-i.Tinleiidad en sus h é r r a m i e n t a h 
• 'dminir í t ra t ivas . 
Tcnni i ia diciendo oné"es preciso q\u-
'oh cnnl ribuven*es pierden en dismi-
m i r sus uli'iidades. en beneficio.de los 
-".nerales dpl pa í s , y oue en esto, lo 
ie se debe hacer es llegar hasta, la 
' k i i d n r a económica . • -
Al acto as is t ió casi todo el Gobier-
i. 
El Rey, cazando. 
Esta tarde estuvo don Alfonso con 
. d eonde de Maceda en la finca «El 
• nV^o». cazando, 
• In fnlloto de Primo de Rivera. 
ia presidencia ce, ha dicho esta 
• — n los poHf)dc«ta-s que e l ' ge -
' p i i i i i o díé "Rivora a p r o v e c h ó su 
•stniii in en Mora ta l la durante l a ca-
, ería regia para escribir un folleto pa-
\.y\ñ\\i:<) de m á s de cien cuartillafi.^ 
Se t i t u l a «Dise r t ac ión ciudadaha» 
y lo escr ibió d u r a n t é los d í a s 15, i l 
y 17. ; 
Piensa hacer una edición de treinta 
jn i l ejemplares, que se v e n d e r á n a cin-, 
cuenta cén t imos , dedicando los benefi. 
•ios que se obtengan a la institución 
de Muti lados de la guerra, que presi. 
de la duquesa de la Victor ia . 
Una entrevista. 
Esta t a rde se entrevistaron en la. 
Presidencia los generales Vallespino-
sa y Jordana. 
Despacho del presidente. 
El genieral P r imo de Rivera despa. 
chó con los mimstiros de Fomento, 
[nistruoción p ú b l i c a , y . Gobernación,' 
'on el jefe del Gahorete de la Prosj. 
deuicia, t en i rn te coronel Almagro y 
con los geaienales Heffanosa y Jarda-
nía, recibiendo d e s p u é s a l gobernador 
de Sovilla y a -va r ios generales., . 
Minis t ro de viaje. 
H a sailido pana, Qairtiagma, con 'ob. 
j.eto de iniaugumar las obras del arse. 
na l , el miiDistiro de Mar ina . 
R e g r e s a r á el jueves. 
P I L D O R A S 
P U R A M E N T E V E C E T A L E / 
Z E H C N A / " 
(̂PronundeZECNASŷ rdbceste nombre por el de cenarjj 
L a x a n t e de e f e c b o ; / ¡ n í ^ u a l 
ESTOMACALE^ANTISEPTICAÍANTIBIUOÍAJ] 
So/o una caja de 4 0 cts. le convancaráX 
\R9chacQ t o d o p r o d u c t o s i m i l a r q iÁ 
puedan of recer le I n t e r G r a d a m e n t á 
• C A J A , 0 . 4 0 y 1 5 0 p e r e t a j - . » ] 
Venta en farmaciadrojiuerias 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, nám. i . -Te l é fóño 242 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . un 1 especie de culto, de devoción fa-mi l i a r .. 
P O L I T I C A E X T R A N / E R A 
E l ú l t i m o l i b r o d e G a l d ó s 
¿E l ultamo? No ; n ó es ninguno de t ierras, d i cen s ü acendrado dolor—un 
esos admirables labros que acaban de dolor callado, un dolor que sangra en 
ver la luz, y en los que el fervor de lo hondo—por la muerte de don Rc-
A m e n o Oriuvaiao ha reunido, como en r á to . . . 
un haz, todas aquellas p á g i n a s que Y tras de los telegramas emniezan 
escribiera don Benito sin concederles los recortes de ,los oer iód icos . No fa l -
importancia. Paginas para as revis- ta ninguno. H^sta m á s breves ga-
M S , para Jos íoLletos, para los p e n ó - cetillas—esas gacetillas piadosas oue 
dacps de segundo orden. Sf, escriben con auxi l io de todos los tó -
, Es otro el kb ro en cues t ión . Es un nioos a,i l lSo—están pegadas en el ü-
J ibro- r icamente encuadernado — que 
guarda con emocionada devoción el TT I I J , 
sobrino del autor de los «Episodios». ^ n - d - l o s nnmeros recortes AS el 
En sus p á g i n a s e s t á n pegados cuantos de <<E, L l h e ^ : i , L ^ W W * ? * t l t u ; i -
a r t í cu los , cuantas c rón icas acerca de ^7-'in r «Galdos ha muerto . , y de-
G a l d ó s se publicaron a paatir de la b T - , ( l e a^ónu]?a 
muerto del maés t fo . ' embao palabras de alabanza y de do-
—¡Oh!—,me dice el sobrino de don lor. F a v ni.ión una crónica de M i -
Benito—. Este es ' n n l i b ro dulce y guel- dc U n a ' m m o — « L a -sociedad ga.' 
amargo al mismo tiempo. Dulce, por- do^a.nn^ so tiitnla—v un a r t í cu lo anoc-
oue 'Su sola c o n t e m p l a c i ó n mt ; ' inunda dó t ico de G m r o r i o Ma'-Tfión.. 
e l " alma de suav ís imas fragancias de Vienéri d e ^ n i é s m"-hos nijí.s VPCOT-
recuerdo... Amargo, porque no puedo +c,'-;- En los de «El- : ^ h . Alaria . D f'" 
leerlo sin que se me ai1 rasen en l ág r i - C á v i a - p r o p o n e que - l a sepultura d ^ l 
mas los ojos... maestro sea cin-'avnda en medí'» d" la 
E l recuerdo... ¡ C'on uué melanco l ía , '••^'«...•"in, una. d<j '•.--y* calles d»1 Ma-
con .qué sollozante temblor de nostal- d r i d víeio—"a"e !Po«t.ns. calle de 
gia canta, l a voz del recuerdo en las IV.Ípdo calle -'e Glu^ad Ttbdriv^—ane' 
p.áginas del l i b r o ! Pátíinars arandes-- ^nr-.-pv^r todavía ía frafra^'-i-i d^ 
tdenen el t a m a ñ o de las hojas de un t^nto^ h^ - iH^-^ ^ ' ' ^ r i a n " ^ . Tnnto al 
pe r iód ico—que es tán perfumadas por a r t í en lo d« f r í v ' - v' ' . ia'-^o ^"«mtijiina 
ese vago aroma de rosas marchitas que p m * r icsr^ncs d" luto a jui l i r i smo. . . 
desprenden las cosas,viejas. \ ^ , m ^ r e c o ^ .Abor!1 v i . _ n 
En la. p r imera pagina -aparece un 1os (].e „ \ B C v . - W .Orteg" V & n W Ú 
pliego dn recio pape de barba. L n a ¿ g g ^ ¿ e * 1 ¿ ! F e r n á n d P z 
mano transida por el dolor trazo en ^ . y uis L ó n e z Ballesteros .ns-
ól estas palabras sencillas: «En > - n a - sendon .a r t ícu los . ; Q u é emoclo, 
dragada del pasado 29 de diciembre ^ A vibrante la '•ton^.r d^l - M -
~e pus > en estado aaonu-o d^n Benito , <<T n ^ ¿ ¿ , ,F., h.;sto ,in 
P^mz Galdos. y lentamente fue dm,C , v rs , „ „ . , | 0 fl.nn^ 
gu ién lose su vida, pxhalando el u l to 
mo suspiro a las tres y media de la 
madrugada de hoy, 4 de enero. . .» Fir-
mas, muchas firmas suceden, a tales 
palabras. E l m a r q u é s de . Fia-ueroa. 
M a r í a Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza. Eduardo Yáñez , " Buscarini , 
L u í s de Tania, Die.go San J o s é , el P-P-
rtWél \"i)ialba,- Alber to . I n s ú a . Gilliis. 
Roberto Mol ina , Toanás B r e t ó n . «El vafes tía .pruebas de la puian/a do PH 
Gaballero Audaz» y Guil lermo P - r r í n rstl"0 * « j ^ 0 ^ evoca con nostalgia 
fueron los primeros en acudir al hote- lo? Pncantos de un veraneo scnlniicn-
Jito de la cnllc de Hi l a r ión Eslava. taJ cn 9 0 . Qmnt in . . . 
Ahí , en e! l ibro , p r t án m<* firmas co- Y hay ademas muchos m á s recortes, 
mo un . testimonio indudable. Recortas de «La L i b e r i a d » . del «Ho-
Gorizálc Cantó., el poeto de perf i l raido . del .«Fígaro \ del «Nuevo . \ l un-
de mosouptero e spaño l , de jó su o fren- do», ds «Los Lunes». . . ' "Recortes ama-
da en esta cuartel a: rillentos de a r t í cu los de Zozaya, de 
" E n E s n a ñ a I v l iabidn dos Manuel l'.iumo, " de ' Bafaol A l t ami ra , 
CRcritores mnv br i l lan tes : . «Ip Bernanlo G. d^ f'anda'^o. del 'Ca-
pí primevo fué r '^wantes, ballero Audaz;', dp J ó s e Montoro. de 
el segundo fué Ga ldós . Gabriel Alomar. . . ¡Con oué PinocitVn. 
Despi>és de las firmas innun.ernblps con q u é í n t i m a melaneol ía me los va ' 
vienen las ho i as azules de los fcelegra- mostrando el sobrino de (Jaldos!... 
mas y las hoias amarinas de los toip- —Conservo—^ihé dice--todos los ar-
fonemas. YOKQ-H' de todos los pueblos, t í cu los que so han escrito acerca d"l 
de tpd^a las ciudades, de todas las- r t ío Ben i to a pa r t i r de su muerto. Es 
J L ^ : ^ i t u f V ' ^ Z : L A S D I F I C U L T A D E S D E L D E S A R M E 
no de «Antón Caba l le ro» . En el l ibro . U ^ 
se reproduce, primero, la carta en aue t^a vida interna de la hociedad de gencia de puntos de vis ta • sobre li-
les hermanos Quintero dan fe de las daciones ha sido afectada por dos m o c i ó n del desarme. Francia ha to-
iragantc 
• —del boceto «Los band idos» . Y des- de ,1a conferencia preparatona sobre de dos pa í ses no se calculan por la ci-
n n é s s- reprodiucen- los -artículos de eJ desarme. , , . . . . . ' fra de los efectivos mil i tares, sino por 
Man-iel Machado, de Enrique de Me- , ^ Pnmero de dichos acontecimien- el conjunto de sus recursos económi-
sa. de Leopoldo Beiarano. de J o s é de tos .os vma^ franca v-ictona para el or- ;.0Sy industriales y financieros de lo» 
La-serna, Serrano Ansui ta , de todos det Ginebra. E l t r ibuna l de qUe disponen esos pa í s e s para la gue-
esos o o m p a ñ e r o s oueridos que- ofician J l ™ a esta e,n efecto, en re lac ión rra. . Es necesario mira r el prohlem* 
en P ! ara de la cr í t ica teatral . . . estreclia con la bociedad de Naciones, bajo esto ángu lo e Ingla ter ra misma, 
Y como recuerdo de la muerto del ?He nombra jueces y solici ta sus con- a pesar de su deseo de inteligeM» 
maestro-hav en >el l ibro una crónica ^10s1 v consultasen, todos los l i t ig ios C0:n Francia, no la ahorra sus obje-
de Ortega M u n i l l a v nn.s ennreiona- * W ;niportancia. b ; 
da,s nostaMas de José- Cas te l lón , en lns JistH<lc?8 Uni<?os: c?mo se sabe,, t ie - En fin, Francia estima que el des-
«La T r i b u n a « Del se-nindo adversa. r e n una repugnancia invencible a par- arme no debe ser solamente terrest» 
rio dan c í e n l a unas gacetillas de re- t lc ipa" er. esta Sociedad de Naciones, y a é r e o ; y que una conferencia. 
cuerdo. El torcevo fué más pród igo en embarco, la obra del pre- ,10 abordo t a m b i é n la cuestión # 
f e rvo ra , m á s rico, en ofrendas sent í - } ] ^ - Los debates que se-desarme naval, s e r í a ' n o ' sólo rnutj 
tttentáíéá oue \ m otros. TTa.v nr t í cn los . t a n st'Su^0 durante mas de un mes sin0. peligrosa. Los franceses esta? 
dp M i r o í t o ' 1 XnU-o,! (jo FmiVano-.Tla- Í i a t f el »Senado de Washington, han contrariados en este punto, con la opi- | 
nn'i-P/ An- . r i , de Ca^Tóv idó , dp Eran- Proponer una sene extraordina- n ión de ios Estados Unidos, q-e f 
eos RcdnV'Pz d - Fianrisco Grand- n a «e reservas que, si hubieran • sido formalmente sustraer a l i f -
entodasmo. litora-rios... En el l ib ro feSfíS TT ^ 1 ^ 1 Vnv o t ra-par te , dicha .conferencia ^ 
está-n p e í d o s „ n ^ ^ M U S de Ra- í\u?n<™ ^ Ku-Klus-Klan , campeones AVashinpton ha hecho--.aparecer otí» 
„,.'.„ P ó . — de Avala. d ° Lnis A r a i i d s - . í?®: ^ l ^ 0 ^ ? ^ ? . ^ g " 1 ; S ? . 0 1 ? ^ dificultad no menos/grave: ias naejo-
foíp »io Bne"" . de -Tosé T^ran' 
hnmjldp e.-r.pvitor que subscribe 
oí 'e acaba dp mori r se bnn ciúrrei 
s<>r,g ri'io« ri,* ]a nmpri ^ , «-'p don " " m - „ L_ j _ _ _ _ , ""^iia un lomeo poi. 
Í r in i s - uei inif , icainsmo integral se o p o n í a n ifi ]t  0 s r : l  <" 
v >-s v (W í 0 n tí),Uas su's f\ierzas a la adhes ión , nes qui, pot,een una fl0t.a importante-_ 
tibe esta-, la c"a,• ^ U L T T 0 ' ^ sldo logrado como ]f,R Estados.'.Unidos e Inglat*-
• por ,6. votos contra 17,. lo que sigmfi- vy.^ r0(inman la", supres ión o la reduc-,. 
ca un progreso, vista la cooperac ión t . ^ n do loR submarinos. 
-b"do l n ^ r n a c i o n a l de los Estados Unidos. V r i debate treneral sobre el desa®8 
í,«nn- . cooperac ión va a traducirse c.r.n'a Ull torneo por d e m á s delicao0' 
r^snlnn-lore^*' •nie\--^ C I M S O H , dp] yun-
que—f-o" -oim se . i luminf^n el ocaso 
melancól ico del ¡rmn escritor. 
- En los ' récor tes U P la revista «Espa-
ña», En i ioup Diez C a ñ e d o (raz-i uñas 
plcsas surilc^ a la obra de G a l d ó s , y 
Enri'.pie de Mesá luce estilo castizo y 
señor i l , y el me t a canai io T o m á s Mo-
¡edad 
las -atenciones ^ Is.rpcilii) de JOSE L U I S S A L A D O T r a t a d ó de Versalles o cuando menos, 0 lu in d i spé i l sado 'en E s p a ñ a . J 
s.0rr.e.slí!.Pr.1!lclP10,s',el Pri™é?:0 Io! Por la mañana conferenció cort 
L a a n u n c i a d a a s a m b l e a 
¿ N o s v a m o s e n t e -
r a n d o ? 
-vvvvwvwvvvvvvwvvvvvvvwvv/vw^ '•"••dos r-.r;i el c a r á c t e r unilateral del g^inj id 
dpsarínp. . El Tratado p r e t e n d í a des-
nminr a..Alemania y sus aliados, y a 
fin de ponerles en condiciones de no 
poder secundar la guerra. Por el con-
t ra r io , en Ginebra no miede tratarse 
m á s ¿pie del desarme bi lateral . 
Las naciones, con el pretexto de La 
iirualdad, se entienden entre sí para 
disminuir mutuamente sus cargas m i -
litares. ' HARO, 8.— So ha-cplebrado una i ^ ' 
j .En q u é medida puede este nuevo u n i ó n de representantes de Vizcajj., 
m é t o d o conciHarse con el otro? E s t á Soria, Alava, Zaragoza y V a l e n c » 
f ' iéra de duda oue ciertos pa í ses ex- para tratn.r dp algunas fnodiftcaCiOi^ 
Ivfjui-Mo,? consideran la Conferencia, en el t razado,de los ferrocarriles _ 
del desarme como, un cebo en las re- proyecto, para poder u n i r todas--es 
visiones de ,lns c láusu las mili tares del zonas con el C a n t á b r i c o . ¿. 
Tra tada de^ Versalles. Se aprobairoíi las coi ic la is ione-CW 
\:.\\ la 'mbién una segunda d ive r - .serán elevadas'al Cobici I M . 
[•tuno 
le allanâ  
pub?ist«n J 
t con 
9 DE FEBRERO DE 1926 
^^^yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a s i t u a c i ó n e n l o s E s t a d o s b a l k á n i c o s 
n P I E I L O m n m S3 
VI^VW\A^VVV\WVV\AAAAA^WVWI.VVVVV\^VVVV'V'V %yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
AÑO XI.—PAftWA-'T1 
VVVVVVt̂AÂÂ Â̂ÂVVWVVVVVV\VVVVVVV«% VVVVVA,VVVVVVVVVVV\'VÎTAAíVVVVVVVVV̂VVVV̂^ 
gracias Femández Vega, de cuarenta 
. y .QÜncü: años. 
El primero resultó con el, probable 
hundimiento de 3a tregión parietal y 
temporal, lesiones que le causó su con-
trario con una piedra. 
El herido ingresó en '6l Hospital. 
El causante de las lesdones ha sido 
detenido y puesto a disposición del 
Juzgado. 
A Haro. 
' El presidente señor Uríen y los da-
PARIS La situación en todos los liaras de porsoanas, entre ellas Stam- putados señores León y Basterra irán 
igvjos balkánicos, por lo que se re- bulisky y sus ininistrus. mañana a Haro, para asistir a la 
Aere al régimen conistituoional de Hace alguaias •senia.n.as, Zankof tu- Asamblea que se celebrará en dicha 
iw. P«t4 bien lejos de ser noirmal, vo que abandoTiiar el Poder, sin sabor- localidad. 
ellOÍJ, era"" . , , , . , , IVVVVVVVVXaAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
lón, ;y 
p á n g a l o s d e s t i e r r a a l o s e l e -
m e n t o s f c o m u n i s t a s y s o c i a -
l i s t a s U o l o s j e f e s d e g r u p o s 
p o l í t i c o s . 
ucs si bien existen, de derecho las le- so. exiactaanieaite ante qué presi 
•OQ constitucionales,' dé hecfho puede sucedió el señor Liaptehef, 
le 
qufe se D i c e u n co l ega . 
Faina visitar a sus tíós, los señores 
don Anitoináo UJibaari y doña Danielíi 
Güi©asola, dí as pasad os esituvo en e¡s 
decirse que'se encuentran abolidas, 'apoya en .los nvsmos' eleanoníos qua £ S D O S Q d e l C O t n O f l " 
siendo esto muaho peor que la dicta- su auh'rosor y ajotúia (¡m un Parla- * ^ 
dura franca, pues la actual se .presan nir.nío que no i-epi esyni i en lo más d Q f l t e l 1 t C í l t C O j C t í l V s Q S m 
ta disfrazada con la consabida tór» mímámo le volmuad nacional. #r» / i 1 f r í l i f t l P Q 
muía de suspensión temporal de las - Ese Gobiénnó y eso Fairiamcaito acá- l l U U r t » f t 4 I C ¿ > . 
garantías, y es inu,y:.de temer que esa. baai de aprobar: una ley de mnnjstía, est¡inia(lo co i^a «La ílufe-
suspensión se . convierta en perpetua, para pacificar los espíritus;, pero esa tmci(m de Gast,r((), publica en su nú 
'gin haber tenido los elementos que la medidá és esiimada por muchos co- mero llegado ayer la siguiente infor 
ejürcen que recuT'ftr a dar golpes de mo mx simple golpe teatral, puesto macióií: 
Estado, que hubiesen necesitado lúe- qU0 excluye de la amnistía a los prin-
go una serie de negociaciones y, des- copales militantes de los grupos de la 
de luego, un lapso de tiempo algo lar-.. or¡,osiciúll - t& ciudad la disrtáugniida señora doña 
go paira que las demás naciones re- •j.:ste ost.llt|o de cosas en una parte Oarnuen Díaz Guisiasola, esposa de" 
conociesen de «jure» ed nuevo estado de Euiropa que ha sido denominado— intrépido aviador coanandante Fraai-
de cosas y mantuviesen relaciones d i - ' y cc,n Í K ^ m _ ^ a v i s p o - b a l k á n i c o . ^ Z n T " 0? 
plomáticas con el nuevo régimen. no es lo más a propósito para tran- D¡S,M-U)[ria fué recibida en la Al-
En Grecia, el general Pángalos go-, quiiizar a los que súspirau pur el es caldía por el alcalde don Timoteo Iba 
»iema por decreto, con el apoyo de tabtecinMeñito de una paz duradera Jira y varios señores concejales, sien 
las bayonetas-suprime'la Prensa que lo ni)Qn0Si pueiS de un bloque in- ^ saludada en el Ayuntamiento por 
nlMÍr, AoriÁr-ti • •» i m iciinc a ift* . x , , las autondad-s y distinguidas perso 
le molesta, deporta a las isias a lo» terníiciomial de dictaduras no puede « « . W W I A O 
. .„x-„ !,<.•„c ,r nnmn-nibia* • . _ naliidades. 
esperarse smo conflagiraciones mas o El señoa- Iba.nra la invitó a 
menos próximas y sangrientas, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
T e l e g r a m a s breves. 
H O T E L * F J L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
£1 mejor situado y más económico de ios hotelts modenioi, 
G R A N V I A - - P L A Z A D E EL C A f t - L A O 
sufrir un nnevo y rudo golpe, pues la dernizarse, en lo que se refiere al pei-
«Sociedad dé Temperancia)) acaba de nado, y han sacriiioado sus respecta 
solicitar oficialmente que se confien- vas cabelleras, «in hacer caso de las 
ta el consumo y venta de las ceirvezas amonestaciones de sus padres, que no 
y vinos de pocos grados, ¡ se saben, sin duda, poner a tono con 
. El secretario de dicha. Sociedad, las comentes' actuales.-
Dr. Emp.rig'ham, que lia. dirigido dos- La rebeldía colectiva de Jas mucha-
de hace 50 años todos los nnivliiiic.ntos chas casaderas de Munjor ha tenido 
y campañas antialcolhólicas, y que ha para ellas Un -resultado realmente de-
presidido la famosa liga de los ((ultras plorablé, pues los padres se han1 soli-
'COS», es el primeir firmanl:- de la meii- darizado también para el castigo ' y 
han acordado no conceder permiso pa-
ra las bodas de sus hijas hasta que 
éstas vuelvaoti a tener el pelo de una 
longitud suficiente. 
Lo curioso del caso es que los no-
vios se han puesto francamente al la^ ' 
cionada proposición contra lo excesi-
vamente riguroso de la ley «seca». 
El Dr. Empringham ha justificado 
su cambio de criterio con las siguien-
les razones: 
Queremos que se modifique el régi-
men de prohibición puesto que no ha do de sus futuros suegros, y tampoco 
prvido en reaMdad sino para aun,en- quieren casarse hasta que sus prome-
'ar el número de borrachos en Nor-
teamérica, ya que es mucho per/r que 
vino el alcohol artificial oue se 
consume ahora clandeslinainenío. 
Además, desde que existe esa ley 
)do el mundo se dedica a violarla en 
cuanto puede, cosa realmente grave 
aa.ra el espíritu de ciudadanía. 
Por último, deseamos la modific i -
'dón d ela ley «seca.» porque solo sir-
ve para impedir que beban los pobres, 
uiesto que los ricos resultan privile-
riados al poder adquirir, a nrecios 
devadísimos, toda clase de bebidas 
espirituosas. 
VVVVVVVWVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVV\̂^ 
L a m o d a an tes q u e t o d o 
tidás remiperen, al menos parcialmen-
te, el adorno femenino por excelencia 
de que acaban de desposeerse., 
^vvvvwwvvvvvv/vvwvvvvvvvvvvvyvx^ 
U n a v e n t a 
L a B i b l i a i m p r e s a p o r G u ' 
t e n b e r g 
elementos socialistas y comunistas, 
destienra a los jefes de los grupos po-
líticos que no le son afectos. Pero sos-, 
tiene que esa forma de actuar es cir-
cunstancial, prerparatoriá de nuevás 
elecciones, en las que pueda expresajr-
se libremente la opinión del pueblo. 
: kíln Rumanih.;no puede decirse que 
funcione el régimen constitucional. 
El presidente de! Consejo, señor Bqi-
tiano, ejerce líñ^dórniñ'ió autocrático' 
incluso sobre el ft^y'i y ño falta quien 
asegure quá a úii acto dé arbitrarie-
dad suyo sej debe más que i^ada la re-
nuncia del principo lieirederp, Carlos, a 
todos sus df;r^ip4ifi§\y^-prerrogativas. 
Aíiona valí a..^elebnarse elecciones •I*U(Jr'0; 
niera a Castro con' su esposo 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
¿il regrese de Buenos Aires y la dis-
tinguida señoira le pironijetió hacerlo 
así. 
La señora de Franco es castreña. 
pues nació en esta ciudad el día 7 de 
julio de 1905, pn el piso. primero de 
la casa número 11 de la calle de Ar-
digales. 
Don Vemacio Espenan y don Teodo-
Mida, represen tantos en estr;-
ciudad del ((Centro Castro-Urdiales de 
Buenos Aires» han td-gi a íiado a a'que-
Vicente al vapor mgles «(.u.ller- 1¡a eiltusia„sta Sociedad de buenos ca> 
nio Sdiultz», que tenía averías en H trenos pama dair.Ies cuenta de que e? 
iháquihia. castireña la distinguida esiiosa del co-
El ((Crfetinia», le . remolcó basta el mandante Franco^» 
AMÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
D e S o f í a . 
Barco con avenas 
. CADIZ, 8.—El vapor griego «Cris- ro Barand resent tes 
tina» recogió a veinte millas del Gabó 
NLEVA YORK.—La Biblia impresa 
por Gúteñlréirg y que fué t ra ída a los 
Estados Unidos con una partida do 
la eoleCci:>n de' obras de, arte peirte-
necientes a lord Loverhulm, se vende-
rá el día t i - de este mes, según dice el 
«New York Herald)).' . 
Se piensa que ese ejemplar sciá 
L a s c h i c a s d e M a n - ^ ^ ^ S W ^ 
j o r p r e f i e r e n c o r t a r s e W ¡ : , t ^ y i e m Ví"' ™ , " " 
3 La obra puesta en venta tiene más 
de 470 años de existencia y pertene-
ció durante cuatro siglos a un mo-, 
maisterio de benedictinos; situado en 
Viena. ', ' 
El presente ejemplar, según. Golds-
tein, está en mejor estado que el quo 
posee el Museo británico. 
WVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVAA/VVA/VV̂  
D e s p u é s de u n a t r a g e d i a . 
e \ p e l o a c a s a r s e . 
PAllIS.—(^omfuiic^Q de Nueva York 
que en la ciudad de Munjor, en el Es-
tado de Kansas, ,1a moda femenina de 
las cabelleras a «lo Niñón» y a «lo 
muchacho» ha tenido como consecuen-
cia el qur- no se verifiquen, por lo me-
nos en el presente año, más que dos 
de los treinta matrimonios cuya cele-
bración estaba concertada. 
De las' treinta novias, veintiocho no 
han -podido resistir al deseo de mo-
l íáb ía sailido el día 5 con rumbo a generales en esc país, elecciones que „ , 
mito* B.a- W ^ d e r , Ufando carga de trans- A m í l I ^ l l O D O T a I O S d e * 
. l.a-du proced;.,,,,. d- Amanea. , táíino; pero los que le conocen bkn 
aseguKun que no es homibre que re- U t o s p o l í t i c o s . 
trocede en forzar y faLsincar • 
crutinio. 
Entrega de un titulo. 
efe^ ZARAGOZA, 8.^Sc celebró el acto ^ ¿ i n D i c e e de.Sofía que el Par-
-•• de entregar al decano del Colegio de lamento lia aprobado el proyecto de 
^.Yugoepiavia parecen existir las Abogados, don Marcelino Irábad, el tí- léy. concedi^do aminiista'a para la ma-
., , , . • , „ tulo de catedrático bonarairio yoria de los delitos poli 1,1 eos n.mcii-
ihertades coaistitucionailes; pero en . . i . / , n . "«««^«Pfp» . dpcfip tapé 
Asistaó.el ministro de Cracia y Jus-
ta-i a y se pronunciaron' discursos, 
•wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
E l d í a e n B i l b a o . 
lib  
realidad se encuentran bastante dis-
minuidas póí la presencia al frente 
del Gobiienno del señor Pochitch, del 
que todos sus paiisanos saben de so-
bra que tieníe una mano de hierro pa-
Ta gobernar y que no va.cilaría en ac-
tuar como sus colegas, de los otros 
A g r e s i ó n y a t r a c o . 
El presidente del Consejo, señor 
Liaptchieff, exipuso el deseo del Go-
bierno de extender en todo lo posiide 
las medidas de clemoiicia y resaltó 
que la amnistía aiproibaida alcanzaba 
a- más de 700 personas. 
Añadió que -todas las pasonas com-
plicadas en les des('r:l,'ii 's habidos 
desde 102.2 serán amniistíadas, a ex-BILBAO, 8.—A las dos de la ma 'listados balkó/MCOs, en cuanto halla- dragada del domineo cuando ««» Aim r j ^ i x * ~iZ ^ ' • p r ' " wv . , , 1 „ • , 7 uvuiiugo, cuanuo se üni - cepcion de los jefes agvranos y comu-
, ei meinor. I-irctoxto para ello. gia a tu domicilio de Torre Drizar don nislas que, refutados en el extirxn-
E B cuanto a Bulgaria, de todos es Antonio Morillo Blázquez. de cuaren- jero, la.br-''am por alterar el orden p-ú-
saibidu que desde que terminó la gue- ta y sds años, natural de Madrid le bUco tle Wg^aáa . y coutdnian envian-
^a; •mundial se encu rntra sometida a salió al paso, en las proximidades'de ^nlsaTios íiue, cubiertos par la am 
dichndirr.n^ ^ • ! . ^ n iT • J • . ' 7 oigí.Stt, procuran.• luego volver al ex-
m m u m s sucesivas: la de Slambu- aquella barriada, un individuo deseo- tra.njero para recibir nuevas óidenes. 
ŜKy y &us agarios, primero; la de nocido, pidiéndole todo lo que lleva- Tr. iminó expresando su esperanza 
Zankof y los nuacedonios, después. va encima, bajo la amenaza de su pis- ^e que los bensificlados por la ainni?. 
La dictadura do Stanubulisky fué toJa. tía se convertirán en ciu ládanos lea-
pesada «AW» ^ ~ - * r , v i Tur MI , , le», para que Bulgaria pueda traiba-
i'caaad, pero no sangrienta. La de El señor Morillo, como tratase de 
zankof, nacida de un golpe de fuer- resistii-, fué golpeado y contusionado 
za, ha costado la vida, a muchos mi- por el atracador, el cual logró apode-
fiARA L A L U C H A 
^ i a n a p o r l a e x i s t e n c i a 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
sus n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
V I N O P I N E D O 
D e p o s i t a r i o 
E P E R E Z D E L M O L I N O 
v S & n t a n c L e r 
rarse de un reloj de plata, una cadena 
de oro y ddez dólares. 
El «caco» desapareció sin dejarle de 
encañonar con el arma. 
El señor Morillo pidió auxilio, que 
le fué prestado por el guardia muni-
cipal Julián Lambido y el paisano A l -
fredo Fominaye, los cuales salieron 
tras el atracador, que, unido a otro 
compinche suyo que le esperaba, em-
prendió la fuga. 
Por fin, ambos sujetos fueron do-
tenidos. 
Resultaron ser Juan Villala Ocasas, 
de veinticuatro años, soltero, natural 
de Madrid, vecino de la Ciudad Jar-
dín, y Angel Albillo Bagaren, de vein-
tiséis, vecino de Cortes, 20, primero. 
El señor Morillo reconoció al pri-
mero como autor dol atraco. 
Ambos fueron puestos a disporición 
del Juzgado. 
Diversos actos. 
El presidente de la Circunescolar 
de Múgica amplió1 esta mañana al r,c-
ñor alcalde su proyecto de celebración 
de di versos actos de carácter patrió-
tico-educativo, como homenaje a los 
gloriosos aviadores 'españoles del 
«raid España-A rgenrina. 
Otra agresión. 
E J J la carretera de Santo Domingo 
se agredieron Ildefonso Ramos Mav-
t«nez, de Aruarenta y ún años, y Deo-
jai- en paz y con la tra^nquilidad asé-
gurada para lo sucesivo. 
L a «lei j seca?. 
E n ¡ o s E s t a d o s L u i -
d o s b e b e r á n l o s r í e s 
. iPABjlS.—Coiniunican de Washing-
ton que la ley prohibitiva del consu-
mo de bebidas alcohólicas acaba de 
VWVWVVVVVWVk/l'WWWWV»'"'»̂  V«A vvvvvVV\ 
5 e h a v e r i f i c a d o e l 
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B S I I C O d e $ 8 1 1 ( 8 0 4 6 7 d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTÓNA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Fil ial : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
B a r b ó n . 
MADRID, 8.—Los médicos qüe prar-
tixanxm la^-auiopsia. al cadáver de la 
esposa del teniente coronel Borbón 
dictaminaron, según informe que wfy 
fregaron al juez, que la víctima pre-
sentaba dos heridas molritales de nece-
sidad una de ellas producida a boca 
de .jarro. 
El juez especial, te ni en fe coronel 
Ruidabes, continuó instruyendo di l i -
gencias tomando declaranción a la 
servidumbre de la casa. 
Hoy se ha verificado el entierro de 
la víctima, siendo presidido el duelq 
por el hijo mayor de la finada y algu-
nos parientes, dándosele sepultura en 
el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
P H O O T M I L 
J I M E N E Z 
IMPRESCIISDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
P H O Q / M I L 
J I M E N E Z 
ICO DEL ESQUELETO 
Gracias a los célebres aparatos de 
Mr. BLETY, el gran especialista fran-
cés, la hernia, enfermedad peligrosa 
^y frecuentemente mortal, no es ya 
¿ ¿ m á s que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a 
\ I ILES de desesperados, realizan dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
lodos los que los adoptan la SEGURI-
DAD, la SALUD, y según el propio 
testimonio de los mismos pacientes su 
CURACION DEFINITIVA. 
Anro tales resaltados, las 
atacadas de hernias deben 
inítíédiatnménte a Mr. BT 
accediendo a numerosas súplicas repi-
te íU viaje entre nosotros y recibirá 
en : 
SANTANDER, mic.rcoles. 17 febre-
ro. HOTEL GOMEZ. 
Torrelavega,, jueves 1S, Hotel Bil-
bao. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garant ía 
de fincas. 
Idem de valoces, sin l lmltacló* 
de cantidad. 
Con garant ía personal, h a t t í cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantítí, núme* 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés qu» 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
v 4a tres a olncc, por la tard* 
VVVVVVVWVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
C e n í p o M o n M s de l a Habana 
SECRETARIA 
Se pone jen conooimílieinto de todlofl 
los asooiadoe y de la Cotoma Monta-
a_.curigirse fiesa ^ gener.ad qne ¡las Horaa de 
despacho en eieta Secretaría son las 
siguientes: 
Todos los días laiboiriaMew Ble ocho 
a diez p. m.̂  
domingos y días festiivoB, de dos a 
cinco p. m. 
MUY (IMPORTANTE.—Lal Secateta-
pérsonas 
Laredo, vio nos í á Hotel Continen- :ría de est8 Centro se ofrece a todos 
t¿ | . los montañeses que ignoren ei para-
Ramales, sál.ad.. -20. FonHn Emilio ú&ro de sn-s familiaires, por ei desean 
Astillero, domingo 21. Restaurant utilizar sus servidos a fin de obtener 
«Coriión .Bleu)>. noticias. 
Reinosa, lunes 22, Hotel Universal. Cualquiera que sea ei resultado de 
San Vicente, maites 23, Hotel Mi- las gestiones que se realicen fcerá 
ramar. completamente gratis para lios inte-
Barcelona, Rambla Cataluña, 6 5 - resados.—El secretario, MIGUEL PU-
CASA MATRICULADA MAREJO OOS. 
r 
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U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e . 
• En H Í U - 0 ss cc'ilol)j-ú el dinningo úlfl 
¿t'iíño la Asamblea convofa.-l;! p(.ir los 
clínnieoiíos vizGaaiuos p tua proponer au 
Goihka'iiü la ¿iproibiacaün y ejecución 
de ciórt.os proyectos ferrovarios. 
Xo hay paiia. guié tlecir que en las 
coaucjuisioneis 'aprobadas—y lanienta-
liios 110 tener de ellas má.s que una 
spimera, referenciia—va envuielto el de-
seo de la modificación del trazado do! 
feirr-oic.air.ril de Onitaiieda a Galiatayird. 
Nuestros lectores conocen la actitud 
adoptada por las ,represen t.ac ion es ofi-
ciales .de nneatim ciudad y nosotro.;, 
que la reputamos eonivemiontc, 210 pre-
temidemos comentiaa-ila. 
Si volvemois hoy sobre este tema es, 
no sólo porquiO juzgiaanos hnportante 
.que' la opinión ce-nuzca el estado do 
la cueaiión y se iníeirese y vibro, sino 
tamtóén pam enicaireeíir la urgienicia 
en el- despiaipho del estudio que so ha 
estimado pmcedente realizar. 
Probablemente -se nos dirá que los 
.señores eneargiadus dol importauto 
inonester no precisan de excitación al-
gpia, y segunaanieinite: que quien tai 
digia estaiá asistiido de la razón. Pero 
ios ¡n aceden tos, la apatía, habiitual \ 
iiaan-enitabl-c que. heanos observado er 
tomo de la- soluicáón de muchois inte 
resantos pirobleanias de la vida l-oicai 
nos Uiovan CIMUO de la mano a escribir 
!a expresióni de tal eneairecimiento 
Perdónesenos, y vétase en nnostra.c 
palabrais el ruiogo tío .pinos santamdori 
nes, no el reflojo do una duda, de uns 
sospiecha, do un reeelo. 
iGreomos a los señores que tramircan 
el encungio de lá Asaimblea situados ei" 
el mismo plano de sinicero entusias-
mo y también de sinec-ra indiguiaciór 
que nosoiliros misanos y asegiuirainos 
sin conocoir su laboir, que sabrán iñ 
tenpretaif lia voiluimta.d do la opiniár 
públiica Sr-ento a los manejos que se 
realizan en contra do nuestros logíti 
m-os i n tere sos. 
AdeJianítie, pues, piin o-lvidair (jue é t 
r'itiras pertes se activa, encauza y ro-
dea de probabiilidades de éxito el 
ataque. 
E n l a s e s c u e l a s d e V a l d e c i l l a , 
C u r s i l l o d e p e í j e c c i o n a m i e n t o 
•Por iniciativa del 
Iiii.slr-ujcción púbLi-oa, se 
Ministerio de En este cursillo tomaráai parte 
coilehiio.irá, du- inspiector agií 
xafito • o el ID ' -dí as ; <lo la s-?giri 111 a q u M -
c-ena del próxiano mos do marzo, un 
ciírso dé i:iar,;eicc.:c':;ioni/'3'ii!:0'C'U láis es-
cuelas del V.a»kl-ecilk.i, para les maes-
truis do las misiua-s y oelio maestras y 
oeiho miaestrcs más do esta provincia. 
J~_-:¡a SQpriQ'tafl-.Í!Q •: : cursillo ol ilus-,-
trado insproteu- jefe de Primera Kn-
sefi'ntnzia, don Antonio Angulo Gómez, t 
y liabiilMado o\ iii:-p:'rini- Tpj la zoua. Í 
corrospandicíTiíto, dan Víoto.r do k i . t 
i&rna...... ( 
ld05 
ai : 1 
iegiado al Minist ¡rio d 
'.úlilica, don Agust-íii No 
los inspecitoTOS de esta 
: I U O S diistinguidos pro 
ticas de - cocima y i'ec-onocimiento de 
bLinuen.fbs. . " v. j 
Nos satisface grandeanieorte que la 
neailizaición de dicho cursillo se lleve 
a cabo, pues aparte do que. proporoio: 
liará acertadas ncirjÉás metodulógi-' 
•as a los educadones, coustiituyo • en 
orincipio un hoimenaje de gratitud al 
ililustre benefaiotcir do la cnsoñanze 
excelent-ísiino soñor marqués de Val-
locilla. 
Procuraremos tener al cotrriente 9 
nuesitros lectores de las instrucciones 
reliacáornad as con este import ante 
asunto. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Causa s o b r e s e í d a . 
e n 
c e s o o v e r . 
MADRID, 8.—So ha sobreseído ol 
irOceSo incoado contira el ex diputado 
inaurista señor Serrano Jover con mo-
tivo de ciertas cartas que le fueron en-
conitradas. 
El auto de sobreseimiento ha sido 
dictado en virtud del informe favora-
ble emitido por el auditor de guerra 
de la primera región. 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, Ü3.—Teléfono 3 - 4 8 
Estos ncitos cola.i-án revestidos- do -la 
mayovr soleiranidiad, .asistiendo a los 
a-isaios las auíoridades. 
Las njiai.or.iaR do' curso serán cuos-
s agírícolas, a)lg"0 de maíoiT-ia.l de. 
vanza, motodoloigu'a escolar, etcé-
Tamblén se ha rá un ensayo de 
>M''::i draié-itiioa, a baso de prác-
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . INTES-
TINOS y A N O . 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos?Teléfono fí-ni. Cal i" del Peso.O 
Exclusivamente de nuestros 'viñedos. 
F ^ I F P R ñ Calle del Monte, ñúm. 4 
U I L n n H Teléfono 307. 
L a s i t u a c i ó n e n jV íqrruccos . 
D i c e n d e T e t u á n q u e c í t é n i e n t i 
c o r o n e l L o m a h a e n t a b l a d o 
l a 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
El comunicado oficial del domingo. 
MADRID, 8.—El comunicado oficial 
de Africa recibido anoche dice lo si-
guiente : 
El grupo de posiciones de Ribán 
Bado o Sang Haman Bado 7̂  sostu-
vieron anoche tiroteo con la proteo-; 
ción de un convoy enemigo, dispersán-
dolo y recogiendo ciento cincuenta ro-
ses vivas, treinta y cinco muertas y 
un moro herido. 
Se ha presentado el caid Ayasi Ze-
llal, en Bakarex, toda la cabila de Ye-
bel Hedid para proceder al nombra-
miento de aoitoridades indígenas. 
Para liberar a los prisioneros espa-
ñoles. 
TANGER, 8.—Dicen de Tetuán que 
el teniente coronel Loma se encuem 
tra hace días en un campamento ene-
mifetí cercanía a Axdir eutablaindo nej* 
gociaciones reilativas a la liberación 
de los prisioneros españoles. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 8.—rEri el Ministerio de la 
Guerra faciritarou osea noche el si-
guiente comunicado oficial de Marrue-
cos: 
Sector Ceuta-Tetuán.—Continúa el 
desairme de la cabila de Anghera, que 
ha oriitregado 115 fusiles mauser. 
E n l a z o n a f r a n c e s a 
Fortaleciendo el argumento español. 
LONDRES, 8.—El «Tunoso ha reci-
bido un despacho de Tánger anun-
ciando que Gordon Canning 110 vuel-
ve por ahora a Londres. 
Del fracaso de sus gestiones el úni-
co resultado que seguramente se lo-
gra ha sido el de fortificar el argu-
mento de España de que la neutra.li- . 
dad en la zona de Tánger no ^ . ^ 
observado nunca verdadei'aineutp 
hacer por este -medio más sunpá(¡tl 
la causa de España en.Marauocos, 
Gordon Canning en Gibraltar, 
LONDRES, S.^De Gibríilíar ¿ 
eian que ha llegado Gordipp 
Se asegura que emprenderá 
con destino a Par ís y a Londres. 
— — : -
B s n c o 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del 
Asfillero, Asforga, Burgos, 
zón de la Sal, Ciudad 
Frómisía, Guijuelo, 'Lar»do, 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada 
Potes, Ramales, Reinosa, Sálamaiv 
ca, Santoña, Sahagún y Tórrela-
vega. 
Capital: 15.000.000 de .pesetas. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetag. 
Fondc de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 pw 
100, con liquidí'C-iones scmestralei 
de intereses sin limitación de'caii-
tidad). 
Cuentas corrí en tés y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y.3 j 
medio por 100. 
Créditos de cuenta coiTÍente so-
bre valores y personales. " 
Giros, Cartas de crédito, Descilen. 
to's y hegociáción de letras, docp-
mentarías o simples. Aceptación 
Domiciliaciones, Préstamos sobre 
mercaderías en 'depósito, "tráiiafé, 
etc.. Negociación 'ae rnonedás M-
tranjerii-s. Afianzamiento de cambií 
de \a* mismas, Cuentas corrientí! 
en ellas, etc., Cupones, amorfia-
ciónos 7 ¿Ónveraioñes. 
Cajas de Bcgiiridad par» partii» 
lares. 
•Operaciones en .todas las BQIMÍ, 
Depósitos de valores libres ai de-
rechos de éustoááa. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
fniormación de la provin 
i g e r n o se 
wle ra rneu te . ' ! 
VIai-ruc'<:.()si 
G i b r a l t a r . 
b r a J i 
r d o n Cannii; 
r e i u i o j - á v ¿ 
. L o n d r e s ; ' 
O E ^ 
R e g r e s o . 
Se e n c u e n t r a y a c n t r c n o s o t r o s , • p r o -
r e d e n t e d e l S a u a t o r i u M a d r a z o , d e 
g f t o t a o í i © ? , y r e s t a - b } e c i d o d e l a d o l e u -
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
lloras de conMi'ía de ÍO a J y de 'j a 0 
C A B E Z O * D E L A S A L 
l a m a d r u g a d a , h a c i e n d o u n d e s c a n s o ¿ta L¡ü B p í 
l - a r a f c n a r . r ; ¡.aíiito I 
M i e n t r a s l a j u v e n t u d b a i l a b a y l a s li^-s n i t i o ? , 
c o c i n e r a s p r e p a r a b a n l a c e n a , l o s i n - | . / . ¿ex 
v i t a d ; ) 3 d e « o r d e n » l e d i e r o n u n b u e n 
t o q u e a e s o d e l o s « d o t e s » , q u e p a r e -
c e q u e v u e l v e n a r e v e r d e c e r . ¡•:,i v e e m p 
-.1 c o r r e s p o n s a l . l s j ; • / , , i • g; 
T r e s a b u e l a , n-2-92G. ( | , . ' ' , ]••< 
R E N I - : O O 
f ' O J "' 
A Ñ O X I . - P A G I N A Sf 
V«Aa^^AA^AA'VVV\A^'VVVVVVVVtA^A'«'*íVVVt'VV\\\'VV» ^ ^ ( \ A ^ í W W V V V v v v v w W v V V v v v w v v w v » v W v . « ' * « 
L a s e m a n o f í n o m i e r a m ^ ^ ^ M ^ . 
f e b r e r o y • j t D i i o . - . Ó é c k i l i a s ' d e l ' 5 y - 6 - p o r 
I m p r e s i ó n g e n e r a l , IQQ y a i i á . . p a i r t i d a d e 121 d e l 4 p o r 100, 
l '• ' ; : ' a c ; \ : r , : i . / s i - / i d o l a sraua.- a (jó. T a i n l d é n s é h i z o iu i i a - ( « p e m a c i ó / ü 
• i . ' i i l a B o f e a de. M a d r i d , h a (¡c V " : % u e i ' a s , q u e y a h a c í a . ' i r i u c h o 
• '• ' •'• ^ ¡ z a ( • x p ' . ' i ' i n u i i l i a c l a p o r l a s ac- t / e n i p o q u e n o se c c t i i a t o a i í , -a 42;5P, y 
y c-|3ii'ps. f j i i o v i a r i - a i S C-ÍWÍIO COJUS-ZCUCII- a d e l a s A l r a a n s a s . a 77,5>}; A n d a l u c e s , 
n i : : I n u e v o i v s f c a t u i o . . ^ i n x n á . . 3 | r ICO íi . in, a 5 8 . 2 5 ; • í d e m 
G Q n ' t u v b i i y e a e se i r - i v l - j - i e j ! / ) c íe a i i i - (; ñ o r 10'.;. a Í T ; T ¡ ; ' " ' i . ; . ' á , r . t i o a s ) . 5 y 
¡: • • ' ' n ' e r a i p j p é i ' a x l o d l v L d c i n d o ; e x l r a - ¡v-íyit-o n 9 5 . 4 0 á a v- ru- las o p c . r a c l c m e a ; 
u n c , 
ú M b 
D e s o c i e d a d . 
I í r ; i : i s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
p ü é s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n E ^ ü ó n 
L a z a , c u l t o y v i r t u o s o a c e r d o t c . R e -
' ' n e n v e - n i d a . 
•X i r / v ; 
í " . V i ' : i . d--
¡«i r.c-2 • - 1 y 
1 i i i u t ' . , . : , : i ; : . i i -
i - ^ V ' ^ r l o ÚQ 12 r e c i a s , l i b r e d-e i n 
U:r r ' T c t j e i l o . p w c j ' . o s , qn..- w, i ¡ ; - r . . : : c a n i n g ú n a u 
. I ••• S - : M a / . a " ' ' ' " t " e n l o s d i v i d m ¡i - a c c s . i ; . : í. i 
'• \á i . »•••••• i v ' ' 0 3 . E l d i i i o r d p a . n . i pe.; o í r e p r e 
5ír.;ivü ; i : - . . ; i i i ;ki : ' i :v. V i , y cc ' .ó e s u n , , ; 
' 5 yr: ¿V q r • s u * B f ¿ 3 se conc : x": l e í 
'• ••! '; r ...lo. 
i X u . v c r . s u . b ; : i ' o i i d e r í-. e i ó a r n i 
•Í so •( ' ' r % a 
• f iv . ' ' 4 u • op1 
o. - ¡; 
IR a ñ o s , s l o n d o 
Q v O ( 
VVWVWW»A^VWVW ww VVWV W WVVVvv WVVV vv 
d a q u e l e a q u e j a b a , n u e s t r o e s t i m a d o ^ " ' ' n u é s t r . - ; c ó r d i á l 
c o n v e c i m - e l i r n t o s t n a r d e e s t a v i l l a , 
d e a R o d r i g o D o s a l . 
L u c e l e b r ó n o s m u c h o . 
E l c o r r e s p o n s a ! . 
- • i . -.¡o y r o / j - : . . ' 
v g ' , i ( : : r r i r 
i ' ¡'0 ' ' • • • . - . ' . • i O s t i ó n 
. • ' P ••;•• :iR;i 'c i r n c u ü t a í : ^ , . 
É l l u j o r e c i é n n a c i d o d e l m a t v i m o - Éffi cil r ' i c ^ s o f f i t c 1:0 é l J u z g a d o 
n i o y ü n l í n - M i r o u e s h a i - ' - i l i i d o las" 
S A N T A I V I A B I A D E G A Y O N 
a g u a s h a u t i a m a l e s , i m p o n i é n d o s e l e o l 
n o m b r o d e J e s ú s . 
E n h o r a b u e n a ' a l v e n t u r o s o m a t r i - - . 
m e n i o . 
I-.ÍVK;,-. N r r : r \ a O: \75- C r n f r a . p i C , a 
r 0 . ' , ! ) ; i v - ' i i i r ¿ j M a d a ' i l o f i a , n u o -
y a s v v : •; •. n O í ) . 5 0 : A s t n r a s . p r i m e -
n, 0 7 . 7 0 . ' M Y . ' 0 7 . Í O ; l-lsj . i ñ o l í i a , 
6 p o r ICO, u, 8(j,5C-; N H V M M ^ , 5 y m e d i o . 
•1 :•> 10: A - ' r 1 - • 1 J f tV ' f i . s , a l a p a r , 
v B a n c o d o IV e r n , a ^ u p f ,100. ' 
V ? l c . c - I p o a J e s -
f i a- y l a s A L c a i i t c v t i - ' L a r . a r r i ^ V ! . : ^ d e N.:i.e\?a ' M u r ' / i ñ a . 
:' -12. i . - ' . ! : . - ! . - ' n i u n ( n i tí-o,. c ' i ' t r e . n d o a 8 1 , y 
' i - ; -" -! g : . T . : . " l d e l r r ^ c a d : . ) . , . l ^ s d - l R a n e o d e S.-.-Ui'.'-irad :.", • r e p ü e n 
es d o ca,ííTj&'Íüí - a 365 . ; -
b u - i n B e c W ' . ' ^ w i o n e . H b a - i - - fn R M h a o s 
•••.a d o l a d e m e á d a ] : 1 u j . d ¿ ] 5 p o r 100. a 8 3 ; ( V x ^ . ^ o v c o s ^ . p r i -
'•• '-1 a f c r i b a . m o r a , a - 7 3 . 2 5 ; , R c s / a c r n . R ^ t h , a 80 
' V i e i o ^ o ' ; , 6 ] ) o r 
• ra . ! . s'. ' .ciKlo s o ' n o .c: r e í l c y a 011 fágfifyic®, 
o r v a d o , s e g ú n 1 r o ' a t i v a . 'n ' - . ' JvVl í ' . id , c o n 
T O D O S F a A l A N 
L a , e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . H e m o s e s t r e c h a d o l a mp.-n-. d e l ' a 
D e - t o d o s c u a n t o s { . u n t o s r e l a c i o n a - h o r i n c o c " T p l í » f l ' ' o d r « C ^ s t a l c r í » E s -
d e s c o n e l p o r v e n a- d e e s t e s p u e b . o s p a f i o l a ^ , " d e A r i i a , ' d o n p p d r n Péyez, 
. . J i e n i o s . . í r a t . a d o d e s d e ' e s t a s c c J u j n n a s , „ „ , e g í d ^ . d ^ ^ t i i a d o ^ I n « V i d r i o T , , i 
^ • " " ' " ' • ' l -''! d o M . r r n o : !. q . i ' o n , p r a c t i c o . L ' t s í k i ^ i i ^ i ' ú í ^ ¿ ' m fie- r ,^ v w $ m • a p & n a c L c n c - s : 
^ ' ^ : . d i l i g c 4 ' . i | ¡ ; : r í ¡ i ' o : : ' o s d c a s o . iT®i>$ c u s u s t i p e s . i n e j í i . - a . : i d o • : R m - I ' . a 0? . v T . ' . m v í a s d e ' M i r a n i d a ' e - p o r 
W d c F r ' ' ^ ' - ' i . # 3 c:\-:-.ra a Ob'O. c u ICO, a .95. ' • , . . ' ' , 
a i ? - : d o l n - R en s y i - ' o ;o , | ¡ . : : n . !o O f e r t a s y d e m a n d a s , 
e n r . - r r . V i o p r - o n í . x y u r d í a e l R í o d o - E n p W - a h . a y d i n i o p i r a " B a í i e o 
r a ' P T n t a , qr.-.o c fuod 'a a 46 . • • < ; ! . C e r v e / n o . . ' ' C A d u J a s G- p o r 
R n g r ^ . - i r o . ! , l'> t . u ; l i P •• .•>, i r: .- y a v a b ( ' o l 5 ' / y • m e d i o , • v p a p e l 
c o n m e j o r a e n a l g - u n o s v a l o r e s , y b n e - . d o V j e s g o d e 5 p e r TOO.l: a c c i o n e s E l 
M e c á n i c a d e l N o r t e » , e n e s t e p u e b l o . 
I ^e d e s e a m o s • m u c h o a c i e r t o e n s u 
n u e v o c a r g o . 
h a 
•el q u e m o - o c i ü u u . i ; . r . i m a y o , , - a . - . ü -
c i ó u p o r c o r o l d c i i T - l e c o m o e l m á s 
g j i r i i í r o r d i a i y n c e e j - . a ' i o f u é e l d e l a 
• ea se f ' anya p i ..ne..! l a , L-.£u:c d e t o d o p / o -
" g reso . P r - « ^ d e n t e d e A f r i c a , d o n d e 
E l , d e o...;, o l i o d o l o s ¡-.a: b l e s e s t á e n r e s t a d o d u r a n t e t r e s , a ñ o s s u s s e r v i -
r e l a c i ó n d i r e c t a c o n s u g r a d o d o c ü l - o - - i v " i m i " u t o d " A f r i c a n ú -
t a r a " y c o r n o é s t a t i e n e s u c i . i n e . n i a - n i o r o 68 , h a - l l e g a d o e l j o v e n V i c t o r i -
o i ó u e u l á e s c u e l a e s p r e c i s o a m p l i a r T,0- r i o r r a í G ó m e z . ' L e d a m o s l a b i e n -
él n ú m e r o d e é s t a s m e j o r a n d o t a m - v e n i d a . 
n o i p - o 1;p 
s o r á í v i m é . 
• i o ei 
F o n d o s p ú b l i c a s -
L a D e u d a I n ú r i r l o r w o s ' . f ó - q . l g n r 1 
E l c o r r . ' s p o n s a l . 
yt. ^ 
P U E ^ T E V l T S G n 
T c a t r - ' o r í ^ p ; 
P a - a e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 14 , 
s e g ú n n o s ' a n u n c i a n , se p o n d r á ^ u es -
' ; V «íe í a s nn...-va.s es- ^ o ] ^ H o s o j u g u e t e « Z a r a g ü e t a » . 
c u o h - en I r . p n c o b s d e A r g o . n d l a y D a d , - j . r i U T l f o q u e e j Da iBado d o -
Ea. A b a d ¡ 1 1 a. si b i e n e n e l ¡ o n m ^ r o , . m i h a . , ( . | , ! u v r ) e s t a c o m ú a ñ í a d e j ó v e -
S i n c c r r n on ' .e , • 1 q u e u n a e s c u o - I1CS ;1r , , . . ; l i : . , , dos . a u g u r a m o s u n a t a r d e 
la m i x t a , s e g ú n b e a t o s d e j a d o d a - b o . ^ , . . . ^ 1 , 1 0 v d o l i c i o s a ' . ' 
pi i o f r a s c e a o-, o n o s , n o d a r á e l f r u t o P A C O 
Ji' -rs:.: ' . . , y- ' 
b i e n l a s e x i s t e n t e s a fin d e q u e l a l a - . 
bo r ¿le es íO '3 c e n t r o s - * d o e n . s e ñ a j i o a . 
/ r inda í ó s m a y o r e s b e n e f i c l o r - . 
E l í ( : . . . . p u e b l e s , d e b i d o a l a ñ o n e n - , 
lo de p o b . ' a c i ó r i a d q u i r i d o e n l o s ú l t i -
mus a ñ o s , se b a c í a n e c e o , r i a l a g r a n 
r iéícpi ina e o c o l a r n u e e s t á l l e v á n d o s e a . 
car su c r i d a d y precio, d,!,iJo e! primero y 
t É X ' 1 O O É 5 § 5 J T c : í 1 1 3 
que p y drdicar sus cuh 'cr tc ; ¡i pubücii íad, piude 
ofrecer 'J púhliac si.i d r maraccr ta clase. 
1 0 0 r i o j A S 
y una arifslica fototipia al f inal , por 
1 O O f ^ I V I J V I O S ^ r ^ i a ^ i d - a d , é m c u n i i d o " . « n s V i p . - s 
P i J a u . t e d s i e m p r e " M I P A P E L ' i ;M ,; ,::: i . ' ' ' . ! - ' : - ' ! ' ' ' ' ' l " ' " 1:1 ^ 
• TIPOS Kger.-:!,-; cr- .c i ínr , ;c . r !0i? . d o a v a n c e ' 
y r M r a c c s o , t n r i m i n ó l a í o - n a r a e n a ' -
Z»a d e CUÍCO c é . n . t i m o s l ao . s - r ' - o , gra- - ! -
d c o . q u e ( f i i c d c n a 6S.05, p : Í ' : ¡ - n d o . e n 
'•• . ' . •nhio, ' ¡.qaiail f r a c c i ó n Í - s p ^ q n e ñ - c o . 
q u e e d n a p o n a G0.15. E.n . n - c . ^ t . ; a . p ¡ • ! ; / , . 
se 1? c i b o . ; . ó e n e s t e p a p e l i n ^ n o s q u e « n 
P i ^ i l ' . n ro 'o , A r i z a s , M l U i C ^ a - C á n t a b r o -
B ü b a í n . a y N u e v a M o n t a ñ a . ' d i s t a n -
c i a d o . , • • 
P E N S I O N 
C A P K E T Á S , C—MADRID 
J- i¿{onc 6 0 - u M.-Servic io de auto. 
Currto de baño . 
He e s f ó s fcc-híros c u a n -
tas í n á s se r í f ' a ' - . ' e ^ V v j i n m r c l i o v r 
j ó r , y y a q u e d o e l l o s s.-> o=.f-> ^ . r - ' r - n d . 
I r n c ' a c a o 
,. . ,dpb¡!v! .1 :• i l nc 'v i n j o 
¿¡pyés VII J\ d a - Í'M 
t l i - s . ó j i s l los u n : - ' - • • ' .•' • ' • 
,(10 . A v ^ c i n i i l a ' y " S a n , - R o m á n n o c u e n -
t ó n ra^Jj ( n i , ' >•! I i n ; i *1'I l l . -I 
• « n - e a c i a . u ; , . . , f . ' ( . ' n i l i u b A K . t a . n l e r - n d e 
V i o s g o . 8 f e b ' T u o " 1926 . 
D E L A R E D O 
P u n t o f i n a l . 
A n a l i z o ( ' o « i j j i i á r r a f o p o r n á r r a f o , 1 
e l c o n l e i u d o d e n u e s t r o a r t í c u l o «¡ A s i f 
' • i ^ i ' . ! ' y d e i n c s t r a d o l a s i n r a z ó n 
r , i , w d e l a a c t i t u d a d o p t a d a pói' e l s e ñ o r 
W d ^ ^ S ^ ^ ' r . : : * ,N - - ^ r -r ; ' " c -'d m i s m o t i e m p o e n e l o j u s -
¡ p a r a n n v i í r l o s n . ' ñ c s ' a q u e a n i ' : e n t o d o n u e s t r a s c e n s u r a s , v a m o s a p o -
l o s e s tud ios •• ~ - , - , , ,„(- , , flna,i a p,9t,e i n c i d r - u t e , d a n -
S u s c r i p c i ó n e n S o v i l l a p a r a t l 0 1*LS ™ ™ e x p r e s i v a s g r a e i a s a l s e - . 
. • ^ - e c o u c i a d c A r B c m i l l a . r ' ; v * ? a n o v \a . d e f e n s a f'UP1 H\n e ] 
ü n s t a c c r o a p l a u s o P o m o s d e t r i b u - s o s p e s a r l o , n o s h i z o c o n -sus d c e l a v a -
t a r a nnes ' . ro? , , o m , m t . r k i . t a . ^ d o n C e r - r X 0 ] ^ g < M d i a 5 ' n a d a - t i e n e n q u e 
v • d o u F e l i p a F e r n á n d e z . VCV ( ' r " ' H i e s t r a s . m a n i f e s t a c i o n e s , 
r e s í d e n l -s , n " F c ' v : i m . a n i e n e s c o n ' n n ' A u n q u e e n e l l a s n o s d a • m a t e r i a , p a -
^ " . n i í , . - : , . , . - : : . •,- c a r i ñ o h a n l o n a - "a U V d n ú r * .v s a b r o s o s . c o m é n t a n o s n o 
c . ^ o ! r r n > - d n .de r e c a . n l n , - q u e r e m o s n i s i q u i e r a i n t e n t a r l o , a p a . -
t e d e q u e v i r t u a l m e n t e e s t á n cQii t -es-
fcarlás c o n n u e s t r o s e s c r i t o s d e l o s 
d í f s 3 y 6. 
C o n e l l o v ^ r á e l s e ñ o r C a v a d a q u e 
r ~ t e n e m ' - i n t e r é s e n a m a r g a r l e s u 
v i d a m u n i c i p a l e s c a y r e p e t i m o s n ú e s - j 
t r a s i n o n i f c s t a c i o n e s d e l d í a 4 ; es d e -
q i í ' j ' l ú e s i hemc. 'S t e n i d o o u e h a b l a r 
t a n c l a r o n o h a s i d o n u e s t r a l a c u l -
p a , s i n o d e é l q u e n o s h a o b l i g a d o . 1 
N o ^ o b s t a n t e l o d i c h o , t e n g a e l se-
ñ o r C a v a d a l a s e g u r i d a d d e q u e n o l e 
g u a r d a m o s n i n g ú n r e n c o r y q u e p a r a , 
n o s o t r o s s e r á u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n e l 
o u e se n o s n r e s e n t e o c a s i ó n p a r a p o -
d e r d e m o s t r á r s e l o . 
N o s h e m o s l i m i t a d o a c u m p l i r c o n 
l o q u e e n t e n d e m o s e s n u e s t r o d e b e r 
d e v e c i n o y 
C o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 8-2-926. 
i m m o s m 
' ' v o s , pq " Z i . - i d o --o. < 
- h c r f í n a ' í - s 
R 0 Y A L T Y 
GTfjx H c t e l - CtM 
, » E E T a ü R A l f W 
m J U L I A N G U T I E R R E S 
* i i » A i i n a a m e r l c i a » O M E G A , p a r » 
( ' ) p r o d u c c i ó n de) c a í * E x p r e s s , 
tfWtocoa v a r i a d o * . - G e r r i c i o e l e g a n t e 7 
« l o d e r n o p a r a I K ^ H S , b a n q u e t e s , e ted 
¡ W I L L A R D 
P A R Í . 5 E 0 M Ó V 1 L B S Y S A B l « 
A I W A T E R K E N T 
P a s e » d « P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
I M A m n r t ! : - . • • i ' •, c o n ' e l a'úos.^iri 
d e l eu ; - -n d e í 15 d o f : b . : . : o, I r . g r a n a l -
S u i i i a m o . i o n a , c ; - l a i i d o . . a U l o s d e 
( ' " • • • - .VM. im v a !)3.9i) b i s d e 1 0 Í 7 . 
T^.s p b . l / e r . o i r r . - . T d ^ l t e s n r o . n o ob.?-
t ' - ' n ' o '.a " i . ' - . - v-o ,•; J a d q u e r?'o W c a r ó n 
•c;"'' ' " . - r ' ' . q u e d a . n f u ñ p b e S j d e -
' "•• q u e ol d i n o r o l a s e c ^ c e d e 
p - ^ r o r c r a . 
c . . . - d e r i t o . i P f f i ó d c i l $ 4 i l i o l e . u ; 
e n I l ; : r c ' . : . d a . 
T c a í r c Pe:-2L2.-C:< i . v a . l í a . M o r a n o . 
H o y . lo . ,•':( i o efe 1-a. • p n i m - ; . - . i a c t r i z 
t \ n i n r ¡ ; o p l t i í í t ' i !l 'yz .. \'Í!!O^O.H. 
« l a s s e i s y n o e d i a . y a , J a s d i e z , y 
' ' '1 i - , : o ^ r v o p f Í 0 R W - J n - m e d i a , r e p c i s i c i ó n d o l a / g r a . n d i o s a . o t o n a 
, % f Q M & > : ; ; " c - ' - n t i n - o s - a , u , ; v m -.a. d i i l u s t r e 
; ; r - n v . n . - o . a ñ o o ; p ^ r d . o n 0 . ? ' . . n i M f J a c i n t o L ' e a a v c a ' t e , • . : S e ñ o r a 
í " ; , , r " " ' ""- . - - - - r . -. ñ*. r r ^ í r } n e l e n - a í n a » 
r ' : n ' ? " ' í : , . " í " ••' ! - T , : , é F a í ¿ a l a y P a b e l l ó n N £ r d ¿ , n . - H o , v , . g r a n ' 
. , c o -
y 
t > o ; L > ó U e c í i o e n I t x 
WQ? j i a r a l a e o - o n e l a d e s u i m e b ' n 
n a t a l , r M p o n d i e n d o d e e s t a m a n e r a a l 
f i n a m i e n t o b e ' ^ o p o r e s t e A v u n í a -
W l « i | 0 ; - H « a o u í l o s d o n a t i v o s h e c h o s 
« a ^ t a l a f e c h a : 
D o n J o s é y . . I o n M a n u e l - K m i á . n d e z 
f m , : m n e s g a s : d o n J o s ^ P e r n á n -
| «ez y T - r - n á n o , - / . 2 5 : d o n A n g e l C o l s a 
g o t a , o,v d o n . i , G ó m e z F e r n á n d e z , 
g ' l o n a I ) a , m u ta F e . r n á p d e z F e é n á n -
¿ o ; - • - ñ o r - r . i - R i r a - d o P a . b u n e -
os U); d o n A n f M - . I ' n n n j e g o S a ñ u d o . 5; 
« o n a A n t o n i a P i l a . 5; d o n A n t o n i o 
d o n V V ó u t p n ó m e z F e r n á i i -
E !oi vl0Ti 1 F e r n á n d e z T a -
W ^ a ](>. A d o l f o I T o v o s d e H i i { l 5 . 
" c ' i n o m l ñ q j ó i r . . o . r r a d e r - r v . - f u 5-
2 S ^ " ; l ' " - l < ) P - / , d " T o t e r o , 5: d o n 
^ q m o i R u i z . T , : ,1 i n ^ . r a . n u e l R u /.. d e 
; J JSdo. 5: d o n A n t r n - ó R u i z . d e E s -
f m o : 1: d o n T , - . O , ,1N T O } P R O 
^ : on r . H i , i , , ; . n . . . . . ••. o i i a . - : d o n 
D K - . - — r > : . d o n P -
SM1^?2 t - i b c f g a d n - M . d n ó n L ? 5 : 
L « J ' n ; • " C a ñ u d o . 2 5 : d o n 
• . T a h e r P - n . '?-. - d o n 
» (v, , H ! c o r r e s p o n s a l . 
•¥• -V, X 
P 0 L A C 1 0 N E S 
• • i i i w i t i ini MUÍ III • a r c - j m o s a n » daogeaBOMB mam 
ICO o r 
• • ; , , ' . , , ^ - d o u n ááoómt. 
M - s c c d n n i o o o P B a n c o H ¡ r o ' e ^ r i o Q r a n O l n c a r a . — E ^ o - y v . a v i a s sei-s, ' I V t í s -
. • • " • v : í r " , , , , \ : ^ ; . o . , i o o , ! • - ; f ^ y ^ / w ^ ^ i u ^ t í i -
, ' ' .rvi : , ' 1 : k R f T 100 ' ^ v . n a i m t / . - r - i v e z , ^ . - i . n . o m d i e » . e n ( í o z p a r -
' • ; ' . a • i • I <- y ; - - - n t . v . . . X ' - ' - o . T .V*v v F N o v a -
" " ír'- v u r o , v ( ( R a i d ' ^ s p a ü a - A e ^ , ; ' . ! . ! . . , : p r ¡ -
; : - 6 ! 1 , r i , r ' - : : : / i S <!o ^ n v r V r - a V , . d i x!o o l p u e V i o d o P a l ó s , 
11 •• ••:--. r - n a a - n d o a 1 " 7 ! ' " i m . » r.- •> •••-.>• 
M o v i n ^ - n i . ^ . • . c j r ¡ 2 m a - e c n l f r i . - r - lo 
. " ; ! ^ ' ! n e ^ p C J Ó n n r o - s c > c : i ¿ , n c o n t r n u a . — Q n M ; ' , a i o i n a d a ^ d e 
. i - ' - i nv* se d e - ó s ^ i - r 1 - - 1 ^ ^ ^ s - r i o . d - . l e n e m i g o f a n -
: ' - ' ' - ' " - - o . sop i temais . s . n q u e e s t o t i f c á » " ' 
q n ooa^ d e c i r q u e - n o a b u n d a r o n l a s ^ | v e « R o a s d e F u n d e s » , p o t . 
c o n t ^ f ; .M.- . r .nos ^ . La. g e n t i l a r i i M O e s p - a ñ o l a R a q n e L M e . 
A d e n ' a s d e l a s d e - D e u d a I n t e r i o r y - . ^ 
• s e i s , 
N O T I C I A S O R C 1 I L E S 
V E G A D E P A S 
P e r d i s p a r o s a l a l c a i d e d e r i n r r i a 
H a s i d o , d e t e n i d o e l v e c i n o d e l b a -
r r i o d o P a n d i l l o . A n t o n i o P o j a y o y 
P e ' a v o . ¡ io 83 ' . ñ o s , s o l t e r o , l a l i r a l o r , 
' r i i i " i i . F - o c ú n d e n u n c i a d e l a l c a l i l o d o 
b a r r i o d ' a P i c o i r d o S a ñ u d o A b a s c a l . 
c a s a d o , d e 5 i i a ñ . i s . l o d i . ' • •pa rd d o s t i -
r o s a l e n e o m l n i a i n k e e n u n a c a l l e j a , fie. 
q u e p o r f o i t a r a a h i c i e r a biLa/nco. h e c h o 
o a y r p q u ; a d e T r c - a b u p l a ' t u v o . ^ t u v o l u ^ a i r m ^ ^ c l c . ^ v f ^ : 
T J K I C O R E C O N / T I T ! J Y E P í T E > 
D E L D O C T O R H E L G U S I R A Í 
v c n f c y o s & m c n f e a 
E m u / j i o h c s . a c c / 7 c s c/e h y a c / o c/e 6 a c á / a o 
c f i i p o f ó s p h s 
nillHill 11: ,1,1, 
L a G a r i t í a d d e S a n t a n d s r . — I d m o -
v ' n d o m t o d e l A s i l o e n e l d f a d e a y e r 
r u é e l s , ; gn i f . i i i ' . ! n 
• C o i m i d n - . d i s l i r i b i i i k l a i s , ' 826 . 
E s i t a n e i a s c a u ^ e / J a s p e r • t r a n s e i m -
t e s . 13. 
É ñ v | a $ o « f< , r i t ú l l e t e p o r f e ^ r c e a i ' r i l 
a s u s r e s p e c t i v o c ' p u n t o - , 1 . o 
E i i K i r í s i ü 
B o d a d i s t . i n q u i d í i . 
]pjr,oTip.S RSt í 
, E n In 
2 * * e l m i é i v - o l e s , 
t ¿ e b ¿ lnés G o n z á l e z " e ' l s a a . e M o v a n -
«00 ^ 0 ¿ f i r m a d o s p o r e l s i m p á -
á ^ i n30vTn T i b u r c i o M o r a n t e , h e r m a n o 
A r a n t e 0 ' y l a t í í l d c é ' & t n ^ P e r f e c t a 
^ l ' n a v e z t o - n d i n d o r-i - . U . d ^ . 
i L j J ® e s t u v o a c a r g o d e l v i r t u o s o 
. aiOLO d o n A n t r ^ l r ; / , , , ^ - - ^-S 'tn 
g V ^ ^ v e n ! ^ . ' 
, t a s l a d n v r -
| - a n o v i : , d o r 
d í a 3 , e l en l ac -e 1) 0 í ^ m o p a s a d o . 
N O V A L E S 
P o r 
D i s c u t i c 1 r d o a; • o r e a • d e 
d e u i n a v a i c a l o s v e c i n i u i s 
" n a v a c a . 
;• h e r e n c V ) 
d e l p u e b l o 
l o s l i n t e s p e r a e l c a M i o 
s o n l o s m e j o r e s y v e r d a d e r a m e n t e i n -
n o v m - . n i n v i t á d o a o f e n s i v o s l o s d e l a C a s a P . B e l t r á n , 
c a s a d - l o s n a d r e s C e r v a n t e s . 15 d u p l i c a d o , ¡ u s o p r í f f e i -
0 F " ' n a ! , p o r t r a s l a d o d e s d e l a c a l l e d e S a n 
• ^ , b v ^ ? 1 ' 1 n n a r t i n d p n 1 ^ v b i e r . F r a n c i s c o , n ú n m r o 23 . N u e v o s o l ó n d e 
P a p ^ r " \ ' ' ' ^1 ' • v ^ — ' i - a n l i i - a c i ó n d e T i n t u r a s ( e s p e c i a l i d a d d e 
S f e e . . ^ ^ m '•"" ' ' " • n | 1 0 - - - ^ M l a C a s a ) , l u j o s a i n s t a l a c i ó n , c o n U4 
. ^ i r . m a n a ? l a n " , ' n t r t m n . P i - a p a r a t o s d e a i r e v a g u a c a l i e n t e d e 
(•ÍP.' o-,^ " ' a f - O P ' - m - e n - ú l t i m o s m o d e l o s , p r e m i a d o s e n l a E x 
h ^ T ) f - v i m r i i v n ' ' n * i " " • ^ v , 0 , t p o s i c i ó n d e A r t e s d e í - o r a t i v a s d e P a -
"^^ v i d r ' ' " , n f ' , i1 , , '1 í , : ' , , ,s i á s . E n t r a d a i n d e n é n d i e n t e , c o n por ta"? 
• T i n , , ! , T '?e, ' , ' , t ; ' v n u m e r o s í s i m a , y e s c a l e r a e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l s c r -
V", l , ,Vn.10 5q-C Pl cíl 'C>.c'e e i d f i l d í i r m v i c i o d e l ' s a l ó n . P r e c i o s m u y l i m i t a -
T ú ^ , "" l ' V ' p o - " ~ - » ' ' i i - r . < - - . , r-a- o o s : A i - I i c a c i ó n d e t i n t u r a n , Ias r a : -
^ i ^ n n i , , r é s p l t n ' Í S a u n " r . o e i a \ r o s , s ó l o í o r e s e t a s , g a r . - - ' " z a n d o e l 
. v . i p ' 1 " - " n o u e v e l , e s t ó m a g o e n r e s o l t a d o ; O n d u l a c i ó n e h i l r i c a , a 
^ • ' l ^ J"1 i u v e n t u d se . d i y i o l . i ó t r o s p e s e t a s , l u g o i u l í . C a s a s e r i a y d e 
ü n d o h a s t a a v a n z a d a s h o r a s d e c o n f i a n z a , s ó l o p a r a s e ñ o r a s . 
Aprovechar,d ) ¡a extraordinaria baja del / r a m o , interesa macho a las s e n o r a s 
comprar l )s A U R A V / L L 0 5 Q 5 A L M O H Á D Q h - E S que ponen a la venta las fá-
l ticas de *EL ¡3UhN } 'AS7 Ok>, de Varis, las primeras del mundo en ropa de 
cama y mpsn. 
Los encargos rccibiJt:: por correo antes del 13 de febrero, se rán en fados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Liríyid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O VICTOR NICOLET, 
Democracia. Od. V.ARA' OZA. 
ALMOHADONES 




k50 X 50, 
'45 X 55̂  








Tonifica, ayuda a las digestiones y ¿brg 
el apetito, corando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTEST/NCS ' , 
D O L O R D E E S T Ó M A G O : 
D I S P E P S I A 
, V A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N l f í O S * 
y Adultos que'.'a veces, alíernan con ESTSEflISlEJITD 
D I L A T A C l é N Y Ú L C E R A 
del Estómago ' . , . , 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las dia'^ts dulo» ni'o5-',no|íw 
en la época del'DESrtTt y OtNTiCiUít, 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTAfiTE -̂
Ensáyesa una botolla y se notari pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor Jyi so 
nutre, curándose de seguir con ou uso. 
S pesetas botella, con mlílcación para unes Bdj'at 
Venta; Serrano, 30, Farmncia, M i D P i n ^ 
y prlnclpciles dal mundo 
e[eg antes, ptas. 4,50 
DIBUJOS A FSCQGER:. Fierrot y Fiérrete, Cato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando, l'uriudoii-s de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
ríe niñ j , l lores, d e m á t i d a s (floras). Elefante, C i s n e y plantas acuática*. Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Falo, Ferro, Cabeza de marqués . Cabeza de marquesa. 
Bañera . \ i ~ n . Chino. Conejo, Dos pá ja ros . Gato, Rosas, B a ñ e r a scnfnda. Fie-
i rvlle o t - d a . / ' i r r o y mariposa, Ficrrot. 
B i c i c ' e t í s a p l a z o s 
L a s raeiores m a r e a s C - V R A N T I Z A -
D A S « F A V O R » y « L A P I Z E » . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l i i . s v s . — A r t í c u -
l o s d o ? p o r . t , i n g l e s e s . Y K11 D A D & É O 
T A L L E R D E R K P A R A C 1 ( ) X I : , S . — P r e -
c i o s M A S R A U A T O R Q U i : W A D T E . 
N o c o m p r a r s i n c o n r a d í a r n o s p r e c i o s . 
C A S A R U I Z . A r c o s D ó r i g a , n ú m . 5 . 
AÑO X I . — PAGINA T6 E L P B E I L O C A N T I I ! 9 DE F E B R E R O DE 1; 
MADRID 
merca 
B I L B A O 
üuik \rLe el pucharete, &o enfaroc::' «Conchita», de Gijón, con aarg-a g-2 por el mes de mayo, desde I n g l a t ^ 
DIA'tí L)1A fi 
• » K 
• • l t 
m m « 
• » B 
•t.i . < » " . A . . 
' » » Ü5 y H.v 
• » t í r i o r (partid») 
» • » 
• • D . . 
•̂8 fi5 68 4 
• l i l i 
XoflorcF aasr-í 
? febrero 
*brii. . . . . 
» junio 
lo, » our ífO 
iftiiia Id. t» -
Baaso de Stóp^fi 
Bwieo Sapa río de t r é á i i 
Balteo del S í o d ü ' » Pía:» 
caaeo Gftntra! 
Vft-bacos, 
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D E S A N T A N D E R 
InterioT 4 por 100, a 69,15, 63,70, 
e & M . f 70,10 por 100; pesetas 21.000. 
Teñiros enero 1925, a 101,50 por U;ü , 
pos-1 13 25.000. 
Araorhzable 1920, a 94,55 por 100: 
pefieU-.s 7.500. ? 
Baru o Español del Río de la Plata, 
20 ai ricnes a 45 pesetas una. 
Badajoz 5 por 100, a 08,50 por 100; 
pesetas D.500. 
Compnñía Española de Gas y Elec-
tnóidnd I^bón. « por 100, a 0¿ , 
]00 : pesetas J5.000. 
• Oblikacionca Nueva Montaña, a 
71,"50 por 100; pesetas 12.500. 
; r- .>••!- ,„ r?,* í'.ns v Electricidad, a 
96 por 100; pesetas 8.500. 
- V; & - i • •a, ,162. 
— •(•••i • : E ' s ^ M v o s , 46? 
M de,:- r:.,.. ; •• K . - a n s . «; 
•MO.. 
•H.'íl-vr-V'-- '.r'-r-n • P ': ' o. fj -cor 100. 
19S5, 91: Ü . J . 80. . • 
AMcc Horneo ' t i ' : V*.zf.n."i, 5 por 10* 
iibre, f ^ - f i t ^ . 1.^. - " 
j.r-sr tairdo de ta.! modo quo ñ o u-'jó 
I'i. cae-a tíiteii'e con cabeza. 
•iU6?- de da.r nma soberbia paliza 
1 • ,i-r,:i ; r l \cnc . i izo , el min ino , fxie-
i sí, Hendióla a dente-llnd i ; - y 
. "<'.:•. con la. poibre ssf íora nn • le 
. x cu hambre, y con una bi ja J;: 
i oiriutlg-rr/io paitrcxna, n i ñ a do ocho 
" ^ edrd . 
. i - íi;-¡vcn curadas cu l a Casa 
" r ; . i 0 r..r.r."aues y iníCadod.uiv.e 
:•••] pit-.i-nas. 
Gasa de Sooerro 
aét3 de los que se c" .v¡ anterior 
neir^íl. un míster judío con un oficial 
Despachados: «Tcdiu», pexa Coru- Ejército i n g l é s ; habían^ aprendido en 
Pa, 'con cemento. sus libros que en los no-s de Espaju 
«Gij'óii», pana Bíábao, con canga ge- no so daba el salmón. F u é casualidad I 
ÜjeíiaL Q116 M c'ia siguiente de su llegada % 
?Jí i } , [r . o r n ^ o ; para G t a u g : ran en el portal o entrada del HoW 
h. C . M -.un an!. ' ' - lavo un salmón de 10. kilogramoJ 
tcZBho r ' .aco.>. para Bilbao, cor ^ a realidad les desvaneció la l ^ A 
, aprendida en sus «gwiae-books»; pr0i 
• . ; . r a Bilbao, con car- longaron la estancia pescaron s a l ^ 
' . ' nes en el Sella y se fueron saborean 
n n P i rc f lonn m o íl0 el ñ c o bocado del salmón t a r a Carcelona, con E1 hecho es histí5rico.. 
Aquellos dos ingleses ya no ¿[K.I 
('¡•-•vaao'Ioto», pa ra Bilbao, con car- ^ r>¿.... i - 1 .lT^\ 
&mgé general. 
iSité/j a;i!?aver y ayar fueiroi» ¡ 1 o^e i r a l . . 
- r n la Cé.sa de, Socorro: \ y m » , para Avüés , con c?.rga ge-
• ' 
paira B-üt-ao, con carga 
..anal. 
«•Crnchitai 
'.'i I I 
i t r e s o s a e a u e r 
Una detención. 
S " adaaiido ¿irdoros del jeíé de la 
•;na..:l';i. nv in ic ipaL los a.gontos Ma 
• i •" y Oi:;vo d.';TP!,i una bat ida por 
'as oír>?.ras de la ciudad, óe l - enkm 'ü 
en ha? LliatMPí? a un sujeto Jiaonind0 
:'..(i"""'?r lo P.\<^".,'i'r'^z Aü^Só f?^ cPe-
rojil»-, de veinticinco aífjjDá de edad. 
Se sospecihuá ( " f i B_f,i.3¿ir*io Rodr í -
efüipz fnté c ' , 'W ,v '"/ 'o "n alguno de 
Qhpfí r > • ú',l'.r"nm-e¡nte en 
... r.-•.. ,-, rc.f,¿ recltamiad.c 
j .:• diversas a'^.T'^r.-J.-f.. 
froíte'Jar'o per un arito 
Fn no.?.--..-1».•(•(•> fa! FStuy^^cn^ fu-'1 
nVinr-Salado ncr •-r. ¿ r ú o r TT.419, e 
••¡v.tfzr'* r t W ' r r r ñ r-x ••«ando H ^ . 
i ^ r a / - *" •'-.-r-a. d/> «ñs^rrfe, y . c i n c c 
*• 5, \ " : ! ) v vre 'no de P e ñ a c a s 
Fn e' ]•«• ••'(> "••'-••«•'• '•] %r>. trosíad»' 
i ir- „ oirro, domd» 
•>•) r n ^ n ^ h v ^ r ' ^ h s contusiones ero 
•—- . , ' • . ^| f-|-( ru.M ' ' ^ - " b o . en l a n a 
'z y -a n f T r ^ ó W-^rioír deü 
vb^., o,')^rn/- ^~ / ? - - F^iririnR con 
- c-n ln pi't'-lc o '-r-aa del lab io in 
i .or. ^ 
r>«*'î *T*í» riel trabajo 
7 .,,( -, V -' p. >-•• "t 1,i Sociedad «In 
'-i'-'--.» ?A Vr, ¡ T Í — u n a be r id" 
••'••«.^ ^ o^r.ífXnM m l a p ierna de 
^ 'b^. . •'«1 !"T'^".>ro Tn.más Santa Ma 
' 'a, de c«U!renta y cinco años . 
Mala caítía 
Fil ;' '"• '' o Tetrráiz Muñoz , de 
•¡ ir •-•i o aftnis, tuvo a.veir l a des 
p-r'tfi d> oaerse poir las escalarais d^ 
• > ('OIT'TMÍO , caille de Canlos TU, can 
^n.'ícéy} r.oig, herida oontnsa, ron gran 
• •:--1r-^.-> r-n l a región occipital-
"cnius1' '^ i " * * r rnn hemjatoTria. en la 
• •.-.->•»o r^ -' ''1 , ' c^mr.oción cirebTtal 
F.l d"— do 'Emiilio i^dece una 
'-rré.1!0'" ^ f * ^ l^s w'^pnibros in'fe-
v sin duda esa fué l a causa d ' 
s)j (--.'.ir, XVIP i,a esnaileíra-
jo •''-rto con los mininoG! 
T ' i roüMzo y ñ a m a d o gato negro. 
••• Miguel Gc -c í a , de cu-i reí: a y( 
-. fifí bor ida contusa en l o i 
'•• "••orí t a l . '.onec:?.!. 
' ' ••• Carcío, H - T ! .*•:••;. d • ' E l «Oriana». 
• . . i j a contusa cu la rcgíóti **& zarpado de San tan dea-para Ha-
••• .• c i l i a r derecha. ' b a ñ a . Veraoruz, Tampico y Nueva 
' O. P.. de diz y n á s v e af5o« •. de le í$ea i lS j el magní f ico t r a s n t l á n í i c o 
- I ; :. CÜ.;I A r d i d a de subston- «Oxiaaa», con g ran cant idad de pasa-
ba, en el dedo m e ñ i q u e de l a inane Jeros y ca rga general. 
que en España no hay salmones ni 




!'"'•!;v Fernando Fervora, de nueve 
•ilois de herida contusa en la rodi l la 
loreicbo. 
Faust ino N a v í u n n - l Ortiz. r ^ c i r 
•nenfa v nueve a ñ o s , de con tus ión er 
'a reg ión orb i ta r ia . 
Rafael O-.tolaza P a g é s , de cua.rent? 
' (Kdio a ñ o s , de e ros ión en l a regid» 
"ronitad. i 
•CKrtino Agu ia r H e r n á n d e z , de cin-
cuirnta y cuatro a ñ o s , de her ida con 
tuwa en l a firaratiB. 
F,o,i'|C,'=Ti,n ÍVfi9 í̂i9S C.nrcí.-i. de cabo-v 
'os, de herida por mordedura de pe 
•o Pin ri] cfiiniino d¿reclio. 
Fbdulia. A. Prieto, de diez y seis. 
^OS, de h o r d a coniu.sa. en la carj-
látojaor do ta n n n o iZonicrda. 
Ri'iesfndo í tómairgo, de ve in t idós ' añ 'os 
'6 linr-d'-t coniiiisa en l a región parie 
al izquierda. 
Jc&i psrrfíz y P > ^ z . de trece a ñ o s 
d;>"'o.- "' u do ligamentos de l a ir>i 
Btoñ 'zqn:erda. 
Sof''.'i Diego On.bilana. eje Ctiarsaníta 
c r ' - o arPop?. de hipridá avulsiva er 
l dédo nulo-ar de la m-'no dere'dia 
Anre 'a B ^ ' e g n i Pobló:- do cua.tt^ 
«r.^ -|o p.orwio c o " í p « a en ia rogi:Vr 
'•cV'/to-paript 'ii derreb' ' . 
Pnufo'ic 'o A lo riso Garcfa. de f ' .M.trr 
-s. de erosiones en toda la cara. 
S i p c c í ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entirvdos: «Cialio Roche», de Bilbao, 
•on cnirgn general. 
«Ceibo Blianco», de Gi j i ' n , con carga' 
•on pral. 
(({•.¡jón». de G i j r n , con carga gene-
•al v gnnado. 
«Toilin», de Bilbno, con cemento; de 
arribada. 
«Ciabo Quejo», de Gijón, con carga 
general. 
«Podro Pu jo l» , de Pasajes, con car 
.vo MMirral. 
"^-"ñín», de Bi lbao, con carga ge 
«•R o*rxi cc.lega intentabn neral . 
F A B R I C A ' D E G A L L E T A S 
C O N C H A I 
de Angel H i e r r o . - R t í N 0 S 4 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y paníoríí-| 
l i a s . — R o s q u i l l a s d e hojaldre . 
vvvvvwvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv vvv^ 1 
' o r m í i c í ó n 
V\'VVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVVH iervicio de treÉ 
Semáforo. 
((Sur frescocbón; marejadilla del Nor-
ÉStíie; cielo cubierto; h oír i zontos achu-
baisoados.jj 
Prrte rJe San Sebast ián . 
((Viene una, borrasca.» 
vvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvvvvvt/v»'\AA \̂A,>',i-.̂ «^^vvv Sindicato Popular de Obreros del 
« E l P u P h l o C á n t a b r o » en días pasados un importante d 
/^•^v , , - , J - , — ^ , ^ . rivo -'el ilustre procer montañés' 
e n X ^ O V U a O P g a . Ramón Pelayo, marqués de Valdeii.) 
lia. También ha recibido otro donatif 
El turismo. "" ia señora condesa de Forjas 
Mtfy justamente alannado este C a - Rueln? 
v'ild« 'n, o-clnsión de Covadonsa 1̂ Sindicato Popular les queda pro| 
en el circuito do turipmo. dirigió tefe- fundaniontP agradecidos por tan det 
•n-H^M al ministro de Fomento, al ca(la atención, 
oresidente nacional do Turismo y al wwvwwwwvvwvvvvvvvvvvvv'vvv^ 
-..«B-••'_'>-nfr. d_p lo T)íi-.ii'-n,pj/.,1 "••-•'•incia1 
ríij Oviedo. Parecía inexplicable que 
PI primer Parque declarado oficial en 
España, rom^ ê  P^v^d^" i - »r«/> ''^ 
-. r . r . ^ t .— , s f]p rno^Qj. atracción .turís- S A L I D A S 
'ica, fuera excluido en el proyecto; Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápidoj 
'-.ovo 1r,s pnn̂ ÉI van va ñor buen eami- 9-̂ 5 : correo, 16-27. 
no y Covadonga entrará en el circuito Para Barcena (tren tranvía).—19-51,1 
•'••'•ialmente. Pnra Bilbao.—Correo, 8-15; correoj 
v o--„ nxpxv** no Pút^iva n^ci^lmon- 14-15; ordinario, 17-05. 
' on él, ^nbnento ya 1̂  o s l á ; lo de- Para Marrón (provincial).—17-40; 
muestra el sinnúmero de extranjeros Para Solares-Uérganes.—8-45, 15-jfl 
.. -Í^I^C, dp.cd^ lo? r-<̂ p-'s de 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
"bril bvsta el de noviembre no cesan Para Ontaneda—7-50, -11-05, i « | 
ln T̂ q̂ tt1'" nztn -mn rrr\Ífion liirror.. TTn^S y 18-05. 
por la vista del bravo paisaje; otros P5»™ Oviedo.—7-45 y 13-30. 
.ov .r.-v/— ,io ^l í - ida - í borap a''p Para Llanes.—16-16. 
¿ , • r - ' - ^...v.^,-,. Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
^-.r-oc- nr.t« la Santína. v no ñocos Para Torrelavega (los jueves y 
— --^ndiiT ln ou0 ps Patrin, todos mingos).—7-20. 
testifican pon su presencia que es lu- P"ra, Torrelavega (los domingos l | 
srar predilc-tr, ro-nd-T .-n • festivos).—14-30. 
.„../„ n,.,.^,. riPBcartar del circuito tu- L L E G A D A S 
r^+ico ofipia] n. cst" sitio, nnr. bnn De Madrid.—Correo, 8; mixto, 1M 
ójd,f^f¡a.dn las gentes como meca de sus rápido, 20-18. 
ov^n-siopoc-, y ^jsítaf. De BArccna (tren tranvía).—9-35. 
-,0 v-, ^ído 5ÓI0 en Covadonga De Bilbao.—Corroo, 11-50; corre 
donde so h0" o,«"it«'1^ f** Ifí r—^'--•?•'-) •. ]8-23; ordinario, 20-35. 
otros pueblos do Esnaña p--mi<-dpron De Marrón (provincial).—9-21. 
,„T-:r,-, ¿n^¿ -•• POÍ, ip^'n'^tnd De Liérganes-Solares.—8-23, 
va es "Tno nr^v^boso nara el buen 15-28 y 19-26. 
desfirrollo del Tnriímb y bnon^ nrenn,- De Ontaneda..— 8-55, 13-08. W 
rnción nr-.o, num^nf.".- h onlti'va es- y 20-00. 
p a ñ o l a y desb^""" MV*Mn,a leyendas que De Oviedo—16-26 y 20-53. 
*v"-i los «gwide-books». De Llanes—11-24. 
Vino a Covado«ga el año pasado D P Cahpjón do la Sal.—0-9.^ v J ^ l 
S E V E N D E piso amplio, bia 
situado, llave en mano.-^l 
formes esta Administración. 
12-a 
Vr-r OG o alquilo pequeño lo-
cal paia industria o almacén.— 
Informará'es ta Admón. 
F E 
/ l'iooc .«afHrro. «Áma u espec-
tórn con dificultad? Sus dolon 
c ías resaróni inmediatarnente 
fómáiiOu 
P U L M O G E N , O L 
D E L DR. C U E R D A 
iEspecífico reconstituyente, ha» 
sámico , radioactivo y calma-1 
fe inofensivo. 
C a j a de comprimidos, 1,50 
Frasco de jarabe, 5 pesetaa 
K n las principales farmacia? 
E n Santander 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
.SE O F R E C E camarero de ca-
sa particular, con buenas re-
iVroncias.—Informarán en es-
ta Adiñinistracióm 
V E N D O chalet, sitio céntrico. 
Informará esta Admón. 
A L O U 1 L 0 o vendo plaara al-
maoéaí propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
Múá barato. t^Üt pnra «•»-' 
f d i f t - ' . • • t ' it'frt r/' t i «• 
l E V E N D E gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
"•á esta Administración. 
S E V E N D E ómnibus Saurer, 
inmejorable estado, toda prue-
h< 15.000 pesetas.—Informarán 
«Palace Garage», Calderón, 23. 
P A R A SEfslORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
E N R E I N A V I C T O R I A N O ven-
de terreno en pequeños lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar.—Razón : García Fe-
liú. Reina Victoria, 35. 
AMA D E l . L A V F . S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda "dn hi'os, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de aoía0 Su» 
tituye con gran ^enteja al bicarbonato en todos zm 
saos.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sos* purfafaac^ 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubemB. 
flosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad generai. 
P r e c i o s 3 . 5 0 p e o e $ » i c 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c f * Í T o l w S 
D* • •n ta «n las priaoipaUas Ia*mao!a» fio CspaAa' 
«a 8&BUnd*rs E . P E R E Z D E L M O L I N O , - P I M » *» ' t* Eiwucian 
Fábrica de tallar, biselar y resta, i 
rar toda clase de lunas -.'Bp'joi df 
iac formas y medidas qne se deseR. 
Cuadros grabadon y moldnr r dpi 
país y extranjeraF. 
D R S F A S B O AMOS D E E S C A L A N T E , T « L A . n i W «-3; 
F A B R I C A : C B K V A N T K S , i i 
S E A L Q U I L A N magníficos ga-
bínet.ps para familias o huéspe-
des fijos, sitio muy céntrico, 
precios económicos.—InScrmará 
•«sta Administración. 
H 0 T r L S U I Z A . S a r d i n e r o -
Se alquilan pisos por año y 
•vi1 icniporada, precios raó-
AMT0N10 B L A N C H A R D , 
>rofpsor de ÍUÍTIPS y francés. 
Tradur-í-ión. conversación, co-
rrespondencia, pte. Precios, 
a*ÍMf*ós.—Planea, mir» 40. 4.° 
S E V E N D E charret. guarnicio-
nes v jaca d'1 tres años.—Infor-
inai'á C'Sta Administración. 
GANGA.—Más barato nadie, 
^pnrlo ¡UPROS de pabinete des-
de 300 pesetas, muen6$ mue-
bles y cuadros preciosos- al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de N06», Velasco, 17. 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vendo café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve, pesetas ki-
logramo. Caracolillo sólo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
'neluso Moka, a una. Mar"w' Q 
ícnes, Eczemas 
Enfermedades 




G R A , N I ) 
A . M A C I C N E S 
£ . P é r e z d e l M o l i n o 
t ^ L V I V A , permanente en 
\;v nos continuos, sistema «Bil-
». C U T E R A N U E V A D E 
S : \ < > , I L R I A E N E S C O B E D O . 
.VíiiChsqueGS para afirmad()S. 
O u i p ^ará hormigón armado y 
gu?*4Ílo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
•ono 15-24. 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintodos' a precios muu 
económicos. 
Droguer ía \ i perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
A w i e r i n ¡4.-Telf. 5-O7 
ijiisi Gnfermecí.'iues de lápiel, acnés, 
snteraa, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
üsonasis. Herpes; impetigos, le excitan 
é HIJO icmto que a veces/el enrernio se 
desespera. Es lo mismó en otras afec-
ciones rloiorosas, gota, roumatismo, 
mal de piedra! nouralpas,ciática, lum-
bago vanees llebitis, ulceras vari-
"psas, anei-io-tíscicrosis. enfermeda-
dCb de la mujei Pero que ya no se 
(íesespere mas Se c.;iar:ui dirijien-
• losu a este poderse rctrouerador de 
la -ni-rc ipie es el DEPURATIVO 
RIGHELET. cuyo valor terapéutico 
licm; asojubrados a todos los medióos. 
Gracias al DEPURATIVO RIGHE-
LET las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menoi señal. Toda 
clase de dolores son calmados'" por la 
enérgica acción que ejerce sobro la 
masa sáiigQinea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente toaos 
¡os órganos. 
Cada Tnisco va accorapnitado ele un folleto 
illiislriulo. De Verita ni,i IOII.T. las hiícnnr. Farma-
cias y Urogncrias, í-dl>ora!oilo L. RlCílELET. 
de Sedan, 1110 de Reirorl, üayonnc • l-'iancin). 
' " : • ' ' —. T..;--.r. 777.vv"i',:t-,..; 
^ — - ^ . . . . . ^ ' 
1 T O D O S L O S DIAS 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombre precavido va» 
por diez. Uno ó vario» 
extintores >Mis8urÍ€ eon¿Z 
mejor protección contr» 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 a © 
M A T T H S . GRUBEB 
Apartado 185, Bllba© 
Ruamayor, 41, b*i0LY 
Fabricación a'la medida a» 
da clase de cortinajes,6 ^ 
gándonos de la colocación-^ 
tensos muestrarios J 01 i 
siempre los más modernos- ^ 
pecialidad en cortinas 
rador. Previo aviso se 
muestrario a domicilio 5 
¿fi U capital. 
W O O L M l L N E . Buelas ingle-
naa. pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,60.—Calle Obispo Pla-
za, «equina Méndez Núfi««. 
H E R A 8 
No confimdinp-23, Arcillero, 23 
T R 4 I M C 
Se reforman y vuelven a 81 
setas. o 
G A B A N K § 
vuélvense a 20 pesetas, 
dapdo nuevos. „ . 
S. M O R E T . 12, Z. 
I r á n P e o s l o n a d o 
SEÑORITAS CE RODRlB^ff 
Internas, medio pensiontsi ^ 
ternas. M A R T I L L O . 5V fU 
S A R D l N l k O 
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c o r r e o s a l e m a n f 8 d é S a n a r i d e r 
H a b a n a , V e r a c r u p y 
P f ^ x l o s a s s a l i d a s d e l p u e H o d e S a n f i 
W B 2 4 » d o ffebrsro» v a p a v 3 
El 35de abrü.lel vapor TOLEDO. | E115 de mayo, el vaporíHOLSATíA. 
W m f K v h x & a t Pssstas 535, mis 14,50 de Imim-mog.—TotsI, pas^tue m , m . 
7] febrero, v a p o r ; O R I A N A 
U f í r e r c , > O R C O M A I 
7 marz ' , > G E T E G A i 
~ n " m a n o , " > O E I T A 
ajtidado vía CANAL D S PANAMA m «rtl-
t^BMLi^clóní, . Balboa: (Panamá). Ciallao, Me-
ffMoÍY otros • «aeríoa da Perú y ©Mía, ÁDMI-
Faa»j«ip»s di« «áma^a.—Pura isrvlslo d8 
los esp»ñol©s'esíos bnqaoslllavaa «amararor 
y eocineros españoles «fieargados da hsaaf ' 
platos a estilo del país, 
Se hacen rebajas n famíllaíi gasafdaüai 
íaa y vuelta. 
Pasajeros do tereera c l a s e — S O K alojadas 
an higiénicos y ventilados camarotas da dos, 
©natío, seis y ocho literas (estosS últimoiS ra-
iervadosgpara familias namerasas) y las «o-
mldas, de variado meiaú, sosi servidas p̂o? 
©amareros en amplios ©omedores y ©oadl̂  
méntadas.por cocineros es^aü oleiü.lDiapoMai 
4®^ So, salón de fümari at^. y 'sapaelaiB 
ría de aaaeo^ 
W m t l o d@ pasaje.—Fs^a pffiaiftes da PaOB-
i, Perú, Shila v ámi^iia Gaatral, sallai-
O S O S A 
L A V I S M I 
m í o p e s p 
v i s t a s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general 
rene, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
Ugo Mo-
% m m a s m « A N V A N D S » A S Í A B A N A , KaBiA^aiia» 













saldrá el l de marzo. 
» el 24 de marzo. 
> el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
» . el 16 de junio.. 
» el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
i el 8 de septiembre. 
» el 27 de septiembre. 
» el 20 de octubre. 
» el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre. 
jSAÍRGA Y ÍASAJEROi 
Y gERCSRA GLASS'. 
Precios en tercera clasl -rm ico 
m A v i OrlaaBi... i . 
Ü SBtti pr^'to* estifl iaciuídos todos los impuostoa, 
fc>S a lúíieva Orleans, gü» aoa ocho dollars más 
ffiáBIEISN EXPIDA i^Sm AGENCIA B I L L E T E S DS 
' -Y. SUELTA CON ÜN IMPDRTANTlB PESGUiEN3Jü 
^tps yaporea SOH completamente nuevos, estando dotaría 
M todoa loa adelantos- modernos, siendo su tonelajs 
17:000 toneladas cada uno. fita primera clase loa camarotea 
fion de una y dos literas. * É TERCERA CLASE, los canifr" 
ptes son de- DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pass^S 
(RÉRCERA GLAS1 dispone, además, de magníficos G»-
J^SDORES. FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mi«-
«ffi^ biblioteca, con obras de les mejores autorsffi m 
persona! a su eeiívício eá todo sspañol. 
SW.ífComlsada a lo» señores pasajeros qus 
esta Agancia con cuatro días da antelación, para tra-
teuar la aocumentación de embarque y recoger sus bilietsa* 
Para toda clase de iníormss, dirigirse a su agenta en 
m á @ T y Qijóa, DON FRANCISCO GARCIA Wetí-fMlij S. 
K ^ . ^ ^ d 0 de Correos, núm. 38.—TELBGtóvAi 
( D E E U C A L I P T U S Y B A L S A M O D E TOLÚJ 
la tos^caíarros, resfriados, bronquitis, etc. Son 
y aq '¿dables,—.1,30 pesetas caja. 
¡ca?, ¿inofensivas 
P A Ñ I E L 
D E L O R G A N I S M O 
G C Ñ T R A L O S L E S Q U E 
: E E L E X C E S O D 
m 
mi 
EXIGIR BIEN P«?£RASfNA m & Y QUL ES LAQUE RE 
LA MAS RICA t n - PRiMClPlO A C T I V O Y LA. QUE HA DADO Ó.IEMPRE 
0 5 .DEL MUNDO E.MTERO POR 5ER 
EXCELENTES R E S U L T A D O S . 
LÍrVJBA J k C U B A . Y M ü T I O O 
L ! día 19 de E E B R E R O , a las íres cíe H Ü i M U W t 
de SANTANDEB a l yap«Se 
Capitán don Eduardo Fano. 
s u t n r e i s 
Como purgantes, no tienen rival 
Caja, -2 pesetas. 
Gajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Drogueríai. 
_ pasajeros de todas ciases y carga COEL 
. HABANA, VERACRÜZ y ffAMPÍGO 
BUQUÍS DISPONE DE CAMAROTES Da . 
"HR'AS Y COMiEDORES PARA EMIGRANSSS 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria. 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592,7& 
LirSíOA A L A A K G E F * r r i r ^ A 
E l 'día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor, 
ÜÉStí^Bilí) pasajeros da togas clases con ¿estlafl g 
S m e l i o , Manteiádeo y Bueoos Aires* 
Para más informes y condición; es, dirigirse a suf 
agentes en Santander: SEÑOPFS HJJO. DE A N G E L P E -
REZ Y COMPAÑIA.'-Paseo de Pereda, 36. —teléfono 
5.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . , 
R0DRI6ÜEZ 
D.5V fUt 
k k O 
M A M C E I J O N A 
, '¡ÉÉ, ^Consumido por las Compaiías de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor® 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
^, Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
* legación, nacionales y extranjeras. Declarados sî  
¿,v •¿lares al Cardiff por el Almirantazgo portugaéfc 
¡kSí'V. Oarbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
^ 7 merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
« A G A N S E PEDIDOS A E.A SOGIEDAE 
m « O L L E R A 3 S P A W Ó L A 3 - B A R C E L O N A 
m Pelayo, 5, 'Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
1 Ramón Topete, Alfonso XIÍ, roí,— SAN" 
•V: T^'^-^R-- señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
-. Sla.—GJJÓN Y AV1LÉS, Agentes dé la Sociedad 
,^ Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinats da lá 




De venta ca todas las Farmacias 
o e 
Los que tengan l ^ ^ p S W I i ü ^ k o sofocación 
usen los GigarriHos antiasmátícos y los _ 
asoa&OS del Dr'. Andrea, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche 
VENTA E X C L U S I V A PAKA E S T A 
M U ún liscglaale 
. 8.-SÜMBER 
B n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
«£/ Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
... L a b e / Z a ciudad tributa un cariñoso homenaje 
a don Ceferino Calderón. 
'iQguf©semios nuestra equivoci ic ión. 
í-Taíaiiaus wu acto lucido con ino-
r# del dcscuhfiiiiie-iito de la l á p i d a 
don Cefeirino CalderóJi en IÍL calle 
it rnisnio, pero nos hemos equivoca-
y lo celebramos. 
E l acto en cues t ión , en lugar do 
leído, r e su l tó grandioso. Todas las 
l igBís imas autoridades y el pueblo 
triido, manifestaron- con sus ovaciones, t sus vivas entusiastas, con sus pa-as lleaias de emocióai y con sus Lmas, el c a r i ñ o f ra ternal que ten hacia ese min i s t ro de Dios 
4fiB8 con sus obras y su ejemplo, enal-
w c i d a esta ciudad, noble y crist iana, 
« je tándola de una envidiable B a s í l i c a 
y d» una casa Asilo, donde los pobres 
*• •olazan y bendicen a quienes por 
•tíio* y pa.ra ellos consagiran todos los 
Urabajos de esta corta vida . 
í®03Telavega d e m o s t r ó el domingo, 
aw» vez m á s . sentimientos^ su gene-
rasidad y su agradecimiento, mani -
fea tándose i n á n i m e m e n t e para ren-
4ÍT justo y merecido homenaje a ese 
é^f í i ís imo anciano sacerdote que du-
^iuate t r e in ta y un a ñ o s fué un mode-
lo de Padre de almas, desv iv i éndose 
eonsolar a l tr iste y atender a l ne-
• a s í t a d o . 
Muchas cosas p o d r í a m o s decir de 
d o » Ceferino C a l d e r ó n , pero hemos 
«la dejar paso a la i n f o r m a c i ó n del 
a» lo del domingo que dice elocuente-
tu-ente bastante m á s ; por ser fiel re-
flejo de aquella explosión de entu-
' a í a s m o que pa ra cuantos l a piresen-
q4aimo« s e r á u n recuerdo imperece-
«íero. 
. ; A i k i resuenan en nuestros oídos los 
imran t e s vivas a don Ceferino Calde-
rói«. y a Torrelavega, entremezcla-
con los vivas al alcalde y a l 
íVyiimtamiento de l a ciudad! 
)Qué bennoso e spec t ácu lo ! 
Ei acto. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a 
del domingo, como se h a b í a anuncia-
jdpj fueron llegando los invitados al 
Palacio munic ipa l , y una vez reunl-
'salieiron con d i recc ión a l a igle-
n | de la Asunc ión , donde se celebra-
l í a una misa. 
•íja comi t iva se f o r m ó en la siguien-
te forma: 
T'^JI cabeza, y abriendo m a r c h a r l o s 
«ti. ** 5 
botnberos 'municipales con el apare- brada. por el s e ñ o r vicar io capi tular , 
jador de Oblras don Francisco Gon- i a comit iva y algunas miles do almas, 
ez y sus jefes al frente; luego la 
m u d a de miúsica;, con su directoa- se 
ftor L á z a r o , tocaaido un-alegre paso-
dofrle; d e s p u é s l a presidencia de l a 
i fa to i íes tac ión ocupada por el alcalde 
don Isidro Díaz Bustamante, el dele-
^ M t í gubernativo don Vicente Por-
t i l lé (en r e p r e s e n t a c i ó n del s eño r ¿QÍ-
^eriuidcir c i v i l ) ; el vicairio capi tu lar 
d,o,Q:.Joaé M a r í a Coy, en r e p r e s e n t a - „ 
*ión del s e ñ o r obispo; el teniente ro-
ranel de esta Zona, don Roberto Za-
ragoza, y otros s e ñ a r e s oficiales; el 
jiie« de inistrucción, don Emi l io Ma-
oíio-Qnevedo y G a r c í a de los Ríos ; el 
juee munic ipa l , don Ceferino Menda^ 
Jip;: «1 diputado provinc ia l , doctor 
^ i j ó l ; el c a p i t á n de Carabineros, .Un¡ 
Ja.Ijtasar Mat i l l a ; los concejales .{ni, 
Rermni AbascaJ, don P é i r o Mar t in 
<ion R a m ó n P e ñ a , don Pedro M . Gó-
«»eí; doctor Airgiunosa. don Paulino 
(«ajia^es, don Amado Cnviedcs. doii 
g u a c i ó Maiittínez, don Fidel R a m ó n 
Palacios, don J o a q u í n Herreros y dpn 
•a»!^. Reca; aec re t a r ío accidenta.!, don 
Mainiel B a r q u í n A g ü e r o ; interventor, 
seririp Lfípcz Clama, y depositario, se-
ñ e r ^ e r r e r a . 
F l arcipreste, don Prudencio Sáiz; 
al V I T O C O , don Emilao Revuelta; el 
* i i b d c i t a d o de Medicina, don Isido-
ra, Rui;? de Vi l l a ; el de Farmacia , don 
MigMPl Angel Argumosa; el adminis-
tradnr de Correos, don ManüeJ Ea-
b.u.la: el jefe de la cá rce l , don Eva-
risto Paraje: el médico titulair. don 
Ppdiio A. Revuelta; el fainmacéuücp 
l i l n l f i i ' . don Constantino Herreros; el 
•íítectoir de las Escuelas graduadas, 
d é t e ' S a n t i a g o Gonzá lez Olmos; la di -
rectora.- d o ñ a Aniceta Irule.yui; los 
maestros, s e ñ o r i t a M a r í a González , 
den Ifprge G a r c í a y don José F e r n á n -
dez Esteban. 
Él : secrei.irio de.l Juzgado do ins-
trucí j ión. don Francisco de la Fu en le; 
el no l i i r i o . don Adolfo Carrasco; va-
rios f-eligíasos en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de la. Paz. 
aacejdp^es de lodos los pueblos del 
a r ú i p r e s í a z g o y representaciones fie 
lii C á m a r a de Comercio, de la Adp-
.i-ación Noctuirna, de San Vicente de 
El venerable sacerdote don Ceferino Calderón, a quien la ciudad de T ° ^ S f ^ ^ ^ ^ 
dioso tíómenaje.—El Asilo y la iglesia parroquial, obras del mencionado y virtuoso señor. 
Guiardia munic ipa l , marcharon por l a 
jos d •alle de Ccmaolación h a s $ l a dé Ju-
y 
se ta-asladanm a l lugar de l a lapida, 
donde el alcalde, s e ñ o r Díaz Busta-
mante, leyó con pa labra clara e i n -
tensa emoc ión , el siguiente discurso: 
«Conio alcalde y como torrelave-
guense siento inmensa sa t i s f acc ión 
jxxr el acto que se solemniza en estos 
momentos. 
Los que de veras amamos a Torre-
lavega es na tu ra l que iionremos a los 
que han enaltecido a. nuestro querido 
imelilo. 
Como consecuencia de tal ra 'zón 
surge este sencillo homenaje que, por 
sc;rlo as í , no dice menos que o i r á s ¡il-
t i son a n t cs demosfraciones. 
F iguro en las. filas de aquellos '•ue, 
para, decir lo que el "alma, siente, lo 
que el ajina busca, no son sus. níejor 
res'a.rj.;iimenios las frases sonoras de 
los discursos fogosos. . 
Quiero decir con esto, que a Dios no 
le plugo concederme ninguna dote 
o ra to r i a y he a q ú í por qué , aunque 
quisiera extenderme con jugos elo-
cuentes que nu l r i e r an y vigorizaran 
mis palabras, no puedo hacerlo asi. 
Pero no impor ta . 
N i tengo n i hay elocuencia, que pue-
da enaltecer tanto la pat r iarcal figu-
r a de miesítno querido y . venerable 
don Ceferino Ca lde rón , como ese s ím-
bolo pé t r eo de las virtudes populares 
de l a ciudad de Torrelavega. que pro-
chima el al i t ía grande de ese d ign í -
simo anciano sacerdote aliite quien 
Torrelavega, con esa l á p i d a que va-
mos a descubrir, r inde una. sincera 
prueba de c a r i ñ o y agiradccimienlo 
con la misma generosidad qim todos 
los hijos de la Virgen Grande brinda-
ron su concurso, al inolvijJaWe p á r r o -
co que en este recio sola.- de la Vega 
logró las dos obras m á s grandes v 
admirables: osa hemmosa casa de Dios 
y l a bendita Casa de Caridad. 
. A tan gran m é r i t o corresponde una 
recompensa en consonancia. 
Pero, no torciendo ni,ras plausibles 
iniciat ivas, boy nos l imi tamos a cum-
p l i r los p ropós i to s del anterior Avun-
tamienlo. 
El aclual . que inmerecidamente 
presido, escuchando los nobles i m -
adoptivo de l a ciudad de Torrelavega. 
Quien como el venerable don Cefe-
r ino C a l d e r ó n hizo tanto por el buen 
nombre de Torrelavega, digno es de 
ese s ingular agradecimiento qlie sa-
llen tener los hijos de l a ciudad de los 
Garci-Lassos. 
Torrelavega, como es fuerte para 
crecer, es grande pa ra sentir .y agra-
decer. 
He dicho.» 
Las ú l t i m a s palabras de] señor al-
calde fueron acogidas I i una cerra-
da ovac ión , oyéndose muchos vivas 
a don Ceferino C a l d e r ó n , qué eran 
contestados por l a m u l t i t u d en tus iás -
ticamente. 
- Seguidamente- el •alcalde cor r ió la 
áin Cebalilos, subiendo a saludar a 
don Ceferino el ' aJoalde, los conceja-
les y t ó d a s las d e m á s autoridades y 
repiresentí tciones; mientras tanto, la 
rrandiosa m a n i f e s t a c i ó n p r o r r u m p i ó 
m aplausos hasta que el venerable ex 
i.n roco sa l ió a l ha lcón , desde donde 
íáiludió al pueblo, que le v i to reó deli-
•an teniente. 
Cuando tuvimos el b a ñ a r de abra-
car a don Ceferino, observamos que 
íistiaba emocioanadísimo; no obstante, 
5e desvivió por atender a todos, des-
l idiéndolns con c a r i ñ o s a s palahras de 
igradecimiento. 
El públ ico , que no se movió de la 
•alie hastia que bajia'.nwi las autorida-
los del dmmeil io del homenajieado, 
c o r t i n a que tapaba l a l á p i d a , mien- ' | i.plaudió y d ió vivas a l a l c a l d e ' s e ñ o r 
P u n í . Ronero de Santa Vic tor ia . Co-. pulsos de los agr-adecidas bu relave-
ra.l t&rreIaveguense, r e ] ; r c sen tac ión 
4e la Prensa bical y d ia r i a de San-
tander y algunas otras personas v 
« i l i d a d e s cuyos, nombres no recorda-
wios. 
Tvj-mjna-la la misa, que fué ccle-
guenses. anhela actos y pruebas de 
esos que Torrelavega sabe hacer v 
que nosotros con ver-tiremos en reali-
dad, haciendo suirgir en los jardines 
de la. iglesia, nueva o en la " á t a l a v a 
del bcndilo Asilo el recuerdo imporc-
trais la Banida de m ú s i c a interpretabo 
una. alegre marcha y el pueblo vi to-
i'cíiha nuevamente al virtuoso ex p á -
rroca, hi jo adoptivo de l a ciudad. 
• Hecho el silencio, el v icar io capitu-
lar don José M a r í a Goy, p r o n u n c i ó 
sentidas y elocuentes frases diciendo 
entre ni ras cosas: «El s eño r obispo, 
me dijo repetidas veces: tengo vivísi-
rno in te rés en i r a Torrelavega el d í a 
que se descubra l a lápida, de don Ce-
féríno C a l d e r ó n , pero si por enferme-
dad o ausencia no pudiera efectuar-
lo, i r á s all í en m i nombre para dar 
un abrazo a ian querido y venerable 
ex p á r r o c o , y por esto, señores—dice 
el s eño r vicar io—, estoy a q u í . Este 
' i c r inos í s imo acto cpie celebramos me 
emociona grandemente, y yo he"' de 
decár nue si bien es cierto que la. ac-
t ividad y ias vir tudes de don Ceferi-
no C a l d e r ó n son inmensas, no lo "son 
menos la de los torrelaveguenses, ya 
nue sin vuestro decidido concurso, 
difícil le hubiera sido a ese d i g n í s i m o 
sacerdote realizar las magnas obras 
que tanta gloiria le p r o p o r r i o m i r o u . » 
f.a.s breves, pero e l o c u e n t í s i m a s pa-
labras del s eño r v icar io , fueron pre-
miadas con una. continuada ovación , 
r ep i l i éndose los v í t o r e s a don Cefe-
r ino . , 
vi/rtuóso n á r n i c n don Emi l io Re-
vpeJita a n u n c i ó a los oyentes qué, ter-
minada aquella s o l e m n í s i m a ceromo-
n i á , la comitiva se trasladaba, a sa-
ludar en su domici l io a don Ceferino. 
o que se hizo on la misma forma que 
•I reconrido desde el Ayuntamiento a 
a iglesia. 
( ' i i n i l i va y públ ico , precedidos do 
los bnmberos, la. ba.nda do m ú s i c a y 
Díaz Bustaimante y al Ayuntamiento , 
s igu iéndolos pasta el Palacio mun ic i -
pal, donde q u e d ó disuelta l a manifes-
ac ión populiar. 
Nuestras felicitaciones. 
En prianer luígar para el venerable 
?x p á r r o c o don .Ceferino C a l d e r ó n , 
•pie a los ochenta y tres a ñ o s de su 
/ ida, ha visto cómo sus feligreses le 
l is i ingi ien, le quieren y saben agra-
lecer sus garandes obinas. 
Después , para, el digno y popular 
•Ica.ld;' don Is idro Díaz Bustiamante, 
•ara sus c o m p a ñ e r o s de Concejo y 
'ara el virtuoso p á r r o c o don E m i l i o 
'•¡evuella, qué con su ca r iño y entu-
iasaio por don Ceferino barí contr i -
buido notablemente a que el acto del 
domingo resul tara e sp lénd ido y con-
movedor, í 3. 
Y, .pqr ú l t i m o , "k l pueblo todo, que 
lia correspondido como d e b í a a l l la-
mamiento que se le hizo. 
E l alcalde, sat«sfecho. 
Cuando habilamos ayer con el s e ñ o r 
Díaz Bustamante, nos dijo que estaba 
realmiiente eairantado de cómo h a b í a 
resultado e) bonienaj- a don Ceferino. 
Es para estarlo, pero no debe ex-
t rañai r le esto al s e ñ o r alcakle. porque 
«Miando el pueblo siente de veras una 
cosa, la inaiiiifiesila aliierlaniente, co-
mo [o ha bcdio can don Ceferino Cal-
dc-n'n y t a m b i é n con el mismo seño r 
Día/, l'aistamante. que el domingo re-
CibiÓ siin;. ras l ívnciones. Ello pruebíV 
la imbl. '/a de los toiirelaveguonses y 
la confiiainza. que l i an depositado en el 
popular e infoligonle alcalde y d e m á s 
conipafiierois de Corporac ión , de los 
que se espora una, fruct | fera labor..-
Don Ceferino visite ai a|ca|. 
de.—¿Un pabellón para pre. 
tuberculosos? 
Aycir estuvo en la AJoaldia el vif, 
tu oso ex p á r r o c o don .Geíeráno Caldi! 
r í c i , quien agi radec ió en el a lma al i ^ . 
ñca? Díaz Bustamante los actos qu« ^ 
so bóftior se celebraron el domingo. 
Parece ser que don Ceferino, qu, 
sieanpre es t á pensamido en haoer é! 
mayor bien a sus queridos torrdav». 
guens-?s, a p u n t ó a don Isidro Día* 
Bustamante l a idea de construir esk 
finca del Asüp u n p a b e l l ó n para, pj^ 
tuberculosos, paira lo cual cuenta i | 
con algunos, miles de pese ta» . 
El señor Díaz Bustamarnte acogió ls 
idea con gran sa t i s f acc ión , r.comí 
este s e ñ o r es de 1Ü« que hacen lat c«. 
sas sin bombos n i píatiUo.», t% K^, 
probable que el mejor d í a podairaM 
decir que dicho pahe l lón sé r a a tíoíw. 
truiir. 
.Serííi una obra m á s que inmodali. 
z a r í a el nombre de don Célferino Cil. 
defrón y del generoso pueblo de J i 
rrelavega. 
L a feria del dominge, 
En el cunpl io fer ia l de L a Lkuna ii 
ce lebró l a feria bimensual de gauadfl 
vacuno, l a que estuvo m u y animada. 
Se vendieron, s e g ú n datos oficialei, 
•490 resas, todas a precios elevadoí. 
De sociedStf. 
l í a llegado de M a d r i d el afamtd* 
doctor en Medic ina don Manuel fe 
T á n a g o , querido amigo nuestro. 
—De l a Nava del Rey, nuestro que-
r ido amigo el rico cosechero de TÍHOI 
don César Campo. 
—Ha llegado de tarachte, deiptól 
de cumpl i r sus deberes para con U 
Patr ia , nuestito pa r t i cu la r amigo drt 
Dionisio P e ñ a . 
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Ateneo de Santander 
Sección de música. 
De acontecimiento a r t í s t i co pu»li 
calificaüse el concierto de piano v TÍO-
l ín, que m a ñ a n a , miérco les , daraji l i 
d i s t inguida s e ñ o r i t a Rita^ RodrígüeE 
Cobo y don J e s ú s E s t e f a n í a . 
L a s e ñ o r i t a R i t a Rodr íguez , es W 
notable ar t is ta que ha sido aplaudi-
da en varias ocasiones en sus recita-1 
les de piano, y don J e s ú s Estefanía si 
el v io l in i s ta de g r an mecanismo y 
gusto, que tanto aprecia el público 
de Santander, y que recientementi 
obtuvo u n s e ñ a l a d o t r iunfo en Oviedo, 
mereciendo u n elogio expresivo de! 
g r a n » v i o l i n i s t a Kahel ik. 
Las invitaciones de s e ñ o r a , pw» 
este concierto, pueden recogerse en W 
C o n s e r j e r í a del. Ateneo. 
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C i n e m a t o g r a f í a 
En el Palacio Real 
0 ja notable peMicula de «La U 9 " ^ 
sial», c(El fanitasana de l a Opera», ^ 
sido pioyeotada en P a l á c i o anta So» 
Majestades los Reyes don AlfonaoJ 
doña. VictOTia, los cuales no cesaff0* 
de prodigar sus elogios a esta m*1*" 
v i l l a del arle, consintiendo en que^j 
proyectara í n t e g r a , a pesar de que U» 
proyecciones en Palacio solomenta 
neai u n a hora de d u r a c i ó n . 
El gerente de dicha casa f u i calu* 
7-osámente felicitado por Sus Maj**' 
tades los Reyes, por l a grandioadj** 
de esta pe l í cu la , a s e g u r á n d o l e qu« ^ 
fatnAasana de l a Opera» es, indudaWpi 
mente, el film m á s sorprenidente de 
t a temporada'. 
Notas militares. 
Ascensos. 
En la propuesta o rd ina r i a de a*' 
censos del presente mes ha sido a8' 
cendido a c a p i t á n el teniente del /* ' 
g imiento de Valencia don Amad69 
Tejeiro. , 
T a m b i é n ha sido ascendido a s116' 
rez ol suboficial de Carabineros o* 
esta Comandancia don Gabriel Garcí* 
Mar t ínez . 
Prófugo conducido a Ceuta-
Por La pareja de l a Guardia civlf 
fué ayer conduó ido pa ra su destino. 
en las fuerzas de Afr ica , el prófu^ 
detenido en el cuartel del r eg inue^ 
de Valencia Eemando Collado, ppj? 
ra l del vaille de Ruescra. (Santande^, 
Dicho p ró fugo , do t re in ta y ('c1' 
a ñ o s de edad, es casado y i ¡ene tr . 
Ejercicios de ta ' 
Hoy, si el t iempo lo permite, ^ ' 
cera c o m p a ñ í a del regimiento do |^ 
lo.ncia p r a c t i c a r á durante todo o1 ' 
nifreicios de t i ro en el campo do ^ ' 
t r ío , 
